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RESUMEN 
 
Partiendo de la base de que la vivienda es un derecho universal que está 
reconocido a nivel internacional por más de 100 constituciones nacionales en todo 
el mundo, países entre los que está Colombia que reconoce este derecho 
consignando su validez en el artículo 51 de la Constitución Política de 1991, y 
teniendo en cuenta además, que los déficit de vivienda son un grave problema 
socioeconómico a nivel nacional, se considera que es pertinente determinar cómo 
se concreta este derecho en la ciudad de Pereira para el caso de las viviendas de 
interés social a las que hace referencia el artículo 51 de la Constitución del 91. 
Para ello se hizo un estudio teórico del debate que existe entre los académicos 
sobre la forma correcta de medir la pobreza por estar relacionada directamente 
con el problema de falta de vivienda, lo cual llevó al estudio de temas específicos 
como la pobreza, el ingreso per cápita, las necesidades básicas insatisfechas y la 
líneas de pobreza e indigencia, entre otros, profundizando sobre el surgimiento de 
las entidades bancarias en el país para determinar las circunstancias y el 
momento histórico concreto en que surgió el concepto de créditos hipotecarios y 
cómo éstos han operado en el país para atender las solicitudes de los clientes que 
aspiran a solucionar su problema de vivienda. Y después de estudiar la 
problemática sobre la medición de la pobreza se procedió a realizar el estudio de 
caso sobre la ciudad de Pereira para determinar cuáles fueron las características 
de la política de vivienda de interés social en la ciudad de Pereira en el período 
comprendido entre 2007 y 2010. 
 
Palabras clave: Vivienda de interés social, pobreza, necesidades básicas 
insatisfechas, indigencia, créditos hipotecarios. 
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ABSTRACT 
 
Starting from the base that housing is a universal right that is recognized worldwide 
for more than 100 national constitutions around the world, including countries is 
Colombia which recognizes the right consigning its validity in Article 51 of the 
Constitution 1991, and considering further that the housing deficit is a serious 
socioeconomic problem nationwide, is considered to be relevant to determine how 
specific this right in the city of Pereira in the case of social housing to referred to in 
Article 51 of the Constitution of 91. This was made a theoretical study of debate 
among scholars about the proper way to measure poverty be directly related to the 
problem of homelessness, which led to the study of specific issues such as 
poverty, income per capita , unsatisfied basic needs and poverty and indigence 
lines, among others, deepening the emergence of banks in the country to 
determine the circumstances and the particular historical moment in the 
emergence of the concept of mortgage loans and how they have operated in the 
country to meet the requests of the customers who aspire to solve their housing 
problem. And after studying the problems of poverty measurement proceeded to 
conduct a case study on the city of Pereira to determine what were the 
characteristics of the policy of social housing in the city of Pereira in the period 
from 2007 and 2010. 
 
Keywords: Case of social housing, poverty, unsatisfied basic needs, indigence, 
mortgage loans. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con este trabajo de investigación se aborda el análisis de la situación de vivienda 
de interés social VIS en la ciudad de Pereira, para determinar cuáles fueron las 
características de la política que se aplicó en esta ciudad entre los años 2007 y 
2010 para la VIS, lo que conlleva analizar el período de gobierno del Alcalde de 
ese entonces, el señor Israel Londoño, para determinar qué acciones se llevaron a 
cabo durante su mandato frente a la VIS. 
Pero hablar del problema de la vivienda implica hablar de la pobreza pues la 
carencia de la primera depende de la forma como ésta haga presencia en la vida 
de los ciudadanos, que puede ser de tres formas: i) con presencia permanente, 
convirtiéndose en una forma de vida del visitado por ella, o sea los pobres pobres, 
que se suman por miles; ii) con presencia colateral, o sea cuando se trata de 
aquellas personas que no son visitadas por la pobreza pero éstas no pueden 
evitar encontrársela en su entorno social –situación que en los países llamados 
subdesarrollados es muy habitual-, convirtiéndose entonces en un factor incómodo 
para el no visitado por ella, o sea los ricos, y iii) que es el caso de los que están en 
el intermedio de estos dos extremos, en el que se encuentra un nutrido grupo de 
personas que no se consideran a sí mismas como pobres, pero que 
consuetudinariamente muchas de ellas son perseguidas por la pobreza, pues ésta 
se encarga de acosarlos especialmente en forma de grandes deudas que cuando 
se vuelven impagables por la carencia de dinero alcanzan a sus víctimas para que 
engrosen la fila de los pobres, y en este grupo se encuentra un gran número de 
personas que en muchas ocasiones se endeudan para llevar determinado estilo 
de vida que los induce a gastar más de lo que ganan y que de golpe los pone 
contra las cuerdas por no ser capaces de pagar sus deudas, o sea la llamada 
clase media –donde muchos de ellos son perseguidos por la pobreza por la 
carencia de vivienda-, porque les pasa como el dicho popular que dice: “tener casa 
no es mucha riqueza pero no tenerla sí es mucha pobreza”.  
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Y así como la sabiduría popular tiene su forma de definir la pobreza, así mismo en 
el mundo académico existen diversas opiniones que se han trenzado en un 
candente debate, que data de varias décadas, para tratar de definir qué es la 
pobreza, y de hecho uno de los puntos más tensos del debate es el que se centra 
en la forma correcta en que se debe medir la pobreza para poderla definir 
adecuadamente.  
Y si el tema de la pobreza ha sido motivo de debate entre los académicos desde 
hace varias décadas, es porque el asunto debe ser espinoso, y por ese motivo se 
consideró primordial abordar este viejo debate para conocerlo de cerca y estar a 
tono con la problemática académica que se encarga de estudiar el tema de la 
pobreza, para comprenderla mejor desde las diferentes ópticas en que ha sido 
observada por los estudiosos, para ahí sí, adentrase en el tema de la carencia de 
vivienda y en especial de la VIS, motivo por el cual esta investigación se divide en 
dos partes: la situación general y el estudio de caso. 
En la situación general se abordan los temas formales del asunto investigativo 
como la formulación del problema, la justificación, los objetivos, etc., dándole 
especial importancia al tema de los marcos de referencia para ahondar en el tema 
con el fin de comprenderlo en toda su dimensión, por ello, para el marco histórico 
se consideró importante ir hasta el origen de las entidades bancarias en el país –lo 
que llevó la investigación hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX- para 
saber en qué momento exacto y bajo qué circunstancias históricas surgió el 
concepto de créditos hipotecarios para poder hablar con propiedad de este tema 
que es el nervio –y para muchas personas- el único medio del que disponen para 
adquirir una vivienda, lo cual arrojo como resultado dos momentos históricos 
relacionados con este tema: la primera y luego, la segunda guerra mundial. En 
ambos casos estos dos episodios de la historia del siglo XX influyeron en la 
situación actual de los créditos hipotecarios en el país y en la investigación se 
detalla de qué forma cada conflagración influyó en los créditos hipotecarios, donde 
uno de los principales protagonistas fue el economista canadiense Lauchlin Currie, 
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quien fue determinante en los cambios que se dieron en el país después de la 
segunda conflagración mundial. 
Respecto al marco  teórico y el marco conceptual se consideró más apropiado 
juntar los dos asuntos en un solo punto que se encargue de abordar los dos temas 
quedando como marco teórico-conceptual para poder abordar cada variable de la 
discusión académica que existe respecto al tema de la pobreza, y para esta 
investigación no se estudian todas las variables del debate sino que sólo se 
abordan los temas directamente relacionados con los objetivos del trabajo, por lo 
cual se estudian los temas de pobreza y las diferentes variables que existen para 
medirla como el producto interno bruto per cápita, las necesidades básicas 
insatisfechas, las líneas de pobreza e indigencia, la estratificación, el índice de 
calidad de vida, el índice de desarrollo humano y el coeficiente de GINI. Luego se 
aborda el tema del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda donde se aprecia la 
verdadera dimensión de la carencia de vivienda en el país que es sorprendente 
por sus gigantescas dimensiones. Seguidamente se estudia el tema de la 
distribución del ingreso, que tiene relación directa con la concentración de la 
riqueza, donde la investigación devela el verdadero talante de la dirigencia 
colombiana –tanto la empresarial como la política- respecto a la distribución del 
ingreso, que es lo mismo que hablar de la distribución de la riqueza, lo cual lleva a 
que, gracias a los nuevos hallazgos de la investigación, se plantee la tesis de que 
los políticos colombianos son excluyentes por naturaleza –lo cual puede parecer 
un planteamiento traído de los cabellos, pero se decidió hacer dicho planteamiento 
porque las evidencias son muy contundentes, ya que por ejemplo sólo con una de 
ellas se pudo comprobar que en un período en el que la economía del país estaba 
en franca recuperación en la primera década del 2000, los patronos y dirigentes 
políticos del país decidieron mantener una política de salarios restringidos- y 
además se pudo evidenciar igualmente, que respecto a la distribución del ingreso, 
la dirigencia del país parece tener una especie de fijación –en términos de 
psicología- con la clase media para no reconocerle una remuneración acorde con 
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su trabajo, aclarando que no se trata de un asunto relacionado con los salarios 
sino con la inequitativa distribución de los ingresos –lo que ubica a Colombia 
como uno de los países más desiguales del continente- donde además, para 
maquillar la gestión de los mandatarios, se recurre a diferentes formas de 
contratación laboral en las que se utilizan novedosas formas de clasificar la 
ocupación laboral acuñando términos como subempleo, donde incluso los 
desempleados dejan de serlo cuando salen a buscar trabajo. 
Y ya con esta temática estudiada, que es el epicentro del debate que resulta de 
interés para esta investigación, se pasa a estudiar los dos temas finales del marco 
teórico-conceptual: la vivienda de interés social y la financiación de la vivienda. 
Sobre el primer tema el estudio se centra no en abordar la parte conceptual de lo 
que es la VIS según la normatividad vigente sino que se plantea la contradicción 
que existe a nivel gubernamental para gestionar la solución del problema de 
vivienda en el país, la cual se manifiesta entre la norma constitucional consignada 
en el artículo 51 respecto a la vivienda de calidad que el Estado debe propiciar a 
los colombianos, la cual se enfrenta a la lógica que impera para el manejo de la 
economía la cual está determinada por el modelo de desarrollo adoptado por el 
país desde los inicios de la década del 90. Y para el tema de la financiación de 
vivienda la investigación se remonta a los orígenes de este tema en el país que se 
produjo en la década de 1930, para luego hacer el análisis de la evolución de la 
financiación de vivienda en el país donde se hace un amplio reporte de la 
desaparición del sistema UPAC, enfocado desde la óptica de las reclamaciones de 
los cuentahabientes, las cuales llevaron a que la Corte Constitucional  determinara 
que el sistema UPAC era inexequible por ser un sistema a todas luces 
inequitativo, lo cual propició la aparición de la UVR. Luego se hace un análisis de 
las estrategias gubernamentales frente a las políticas de vivienda que conduce la 
investigación al estudio de los modelos de desarrollo adoptados por el Estado en 
cada momento histórico iniciando a mediados de los años 40s del siglo pasado, 
cuando las políticas del momento en materia de vivienda eran aplicadas por medio 
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del Instituto de Crédito Territorial ICT, donde se encontró que gracias a la 
aplicación de las políticas del Estado Benefactor que funcionaba en ese entonces, 
los funcionarios del ICT –con la anuencia de la dirigencia política del país-, 
montaron un sistema permanente de corrupción, que a juicio del responsable de 
esta investigación,  operó hasta su desaparición, lo cual es considerado en esta 
investigación como el despertar de la corrupción en la burocracia del Estado al 
unísono de la dirigencia política y empresarial del país, que luego se propagó por 
todas las dependencias del Estado como un virus que desde entonces se está 
devorando los recursos de los colombianos que son recaudados y administrados 
por el Estado –lo cual es tratado con comentarios muy duros en el transcurso de 
este estudio en las notas de pie de página-, para finalizar este acápite con un 
breve comentario de las estrategias adoptadas por los diferentes gobiernos desde 
el Presidente Gaviria en 1990 hasta el actual Presidente Santos.  
Y se culmina el estudio de los marcos de referencia con el marco jurídico en el que 
se reseñan las normas relacionadas con la temática de esta investigación 
incluyendo varios documentos CONPES para demostrar que la política de vivienda 
está ligada indisolublemente al modelo de desarrollo actual, lo cual le resta 
autonomía a la gestión gubernamental. 
Respecto a la metodología la investigación tiene las siguientes características de 
redacción y consulta: se omitió la lista del glosario porque se consideró más útil 
definir los términos complejos por medio de las notas a pie de página, a medida 
que vayan apareciendo a lo largo del texto para que el lector tenga una mejor 
comprensión de la idea que se está desarrollando. Sobre los textos de consulta se 
utilizó el recurso de la web 2.0 por su amplia versatilidad y contenidos, que 
permitieron consultar dos libros electrónicos, una revista científica (Scielo) y una 
revista especializada que publica las investigaciones y estudios realizados por los 
docentes e investigadores de la Universidad Libre llamada Criterio Libre, así 
como diferentes artículos especializados sobre cada tema investigado, incluyendo 
la visita electrónica a la biblioteca Virtual Luis Ángel Arango del Banco de la 
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República, donde muchas de estas consultas hubiera sido imposible realizarlas si 
no existiera la web, ya que gracias a este servicio se pudo consultar los estudios e 
investigaciones recientes de grandes personalidades que las publicaron en la web 
y que son verdaderas autoridades en el tema como el caso del señor Miguel 
Urrutia que fuera director del Banco de la República durante varios años y ahora 
es profesor titular de la facultad de economía en la Universidad de los Andes, 
quien en compañía de la señora Olga Lucía Namen realizó un estudio para el 
Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2010 relacionado con el tema de los 
créditos hipotecarios el cual sirvió de referencia para este trabajo, insistiendo en 
que si no fuera por la web no se hubiese podido realizar esta consulta, entre 
muchas otras, entre las que cabe destacar la base de datos de la CEPAL en la 
que el consultante puede armar la consulta de acuerdo a sus necesidades, ya que 
esta base de datos contiene información de toda América Latina y de la Unión 
Europea en algunos casos, la cual fue consultada para reportar algunos temas de 
difícil consulta en el país, como la población urbana que vive en tugurios en 
América Latina y el coeficiente GINI de Colombia frente a otros países de la 
región, incluyendo a España y 15 países más de la Unión Europea, entre otros 
temas –el cual se decidió incluir para contrastar el anuncio de hace unos meses 
del Presidente Santos en el que dijo que le estamos ganado la batalla a la pobreza 
y a la desigualdad-, donde se reporta el respectivo enlace para que otros 
investigadores puedan hacer uso de él. Además, para resaltar este tipo de 
referencias se decidió incluir todos los detalles académicos e intelectuales de cada 
autor consultado en los casos pertinentes, anotándolos en las notas a pie de 
página, para que el lector tenga una idea clara de las calidades del autor de la 
referencia consultada sin que tenga que ir al final del documento para verlo, como 
suele suceder en el ámbito investigativo nacional, que por demás, no sobra decir 
que no se acostumbra incluir este tipo de datos y sólo se encuentra el título del 
documento y el autor, y en esta investigación, en algunos casos, la cita textual de 
la consulta incluye la nota del pie de página del autor en el texto original la cual, si 
se reporta, hay que respetarle por derechos de autor y aquí se considera 
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importante incluirla para complementar la idea del autor original consultado, por lo 
cual se incluye sin los números de la cita original para evitar confusiones con las 
citas de este documento pero se puede identificar porque aparece dentro del texto 
citado, con un texto en corchetes cuadrados en un tono de letra más clara y un 
punto más pequeña como se ve en este ejemplo, [cita del autor: así va la cita textual del autor 
reseñado que se quiere complementar]. 
Además, en los comentarios de pie de página del autor de la investigación que se 
utilizan para profundizar la idea tratada o para debatir o polemizar en el tema 
respectivo, también se usan los corchetes cuadrados con las mismas 
características anotadas anteriormente, para darle más profundidad al trabajo.  
Por otra parte, se indica que la investigación es de tipo deductivo, o sea haciendo 
el estudio de lo general a lo particular para poder manejar el tema teórico-
conceptual, que de antemano se sabía es muy complejo por el debate histórico 
que ha suscitado el tema de la pobreza, para luego aplicar dichos conceptos en el 
estudio de caso.  
Y así, queda consignada la introducción sobre la primera parte de la investigación, 
que es la situación general; y sobre la segunda parte, que es el estudio de caso, 
se hará la introducción pertinente en el acápite respectivo. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta las actuales condiciones económicas y laborales por las que 
atraviesan la mayoría de los colombianos y en especial los Pereiranos quienes se 
encuentran en una ciudad con uno de los mayores índices de desempleo en 
Colombia, y lo que es peor, que esta tendencia ha sido una constante  después de 
la extinción casi total de su industria textilera que por décadas aportó al desarrollo 
de la región, generando graves dificultades al momento de cumplir con los 
requisitos para la adquisición del crédito hipotecario ante las entidades financieras, 
así como para poder continuar con el pago de las viviendas adquiridas por esta vía 
evitando acciones administrativas o judiciales por parte de los bancos, que puedan 
conducir a perder lo que se ha invertido, así como el drama familiar que esto 
conlleva. Por lo anterior, es preciso que el trabajo de grado se desarrolle de 
acuerdo a la siguiente formulación del problema investigativo: 
 
¿Cuáles fueron las características de la política de vivienda de interés social 
en la ciudad de Pereira en el periodo comprendido entre el 2007 y 2010 y sus 
principales falencias y repercusiones en cuanto a  la accesibilidad y 
financiamiento? 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Aunque existen normas y políticas para el acceso a la vivienda de interés social en 
el municipio de Pereira, la realidad social y de empleo se constituyen en 
elementos como los siguientes: 
 
 Bajo nivel de los ingresos mensuales. 
 Inestabilidad del vínculo laboral. 
 Alto costo de vida de la ciudad. 
 Demasiados trámites para el acceso a la financiación. 
 Carencia del valor de las cuotas iniciales. 
 Procesos administrativos y judiciales por parte de los acreedores 
hipotecarios. 
 Desempleo en uno o varios integrantes del grupo familiar, ocasionando que 
en muchos casos se incumplan los planes de pago pactados, con las 
siguientes repercusiones: 
 Pérdida económica para las familias. 
 Castigo ante las centrales de información del sector financiero. 
 Conflictos familiares por la tensión que estas situaciones generan. 
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2.1. DIAGNOSTICO 
 
Para la formulación de un diagnóstico sobre la accesibilidad y financiación de la 
política de vivienda de interés social en el municipio de Pereira se toma como 
base la información suministrada por la Alcaldía de Pereira en el portal digital 
Pereira.gov.co: 
De acuerdo a datos suministrados por la Secretaría de Planeación Municipal, el 
déficit de vivienda en el municipio asciende a 6.550 unidades y es necesario 
reubicar 4.908.  
De acuerdo al Censo DANE 2005, se observa que las coberturas en términos 
de servicios básicos como alcantarillado y acueducto no llegan al 100% de las 
viviendas, hecho que incide claramente en la calidad de vida de las personas.  
Las dificultades en acceso a saneamiento básico y agua potable se constituyen 
en factores que atentan contra la salud –y por lo tanto el bienestar- de las y los 
pereiranos.1 
 
Esta información corresponde al período de la alcaldía del señor Israel Alberto 
Londoño que gobernó a Pereira del 2008 al 2011 y en su Plan de Desarrollo hacía 
énfasis en una Pereira humana y social y así mismo en el mes de diciembre del 
año 2010 la Alcaldía emitió un documento realizado en alianza con las 
universidades públicas del eje cafetero denominado Evaluación Integral al Plan de 
Desarrollo Período 2008 – 2010, según el cual el déficit de vivienda en la ciudad 
de Pereira que estaba en 6.550 unidades bajó en un 23,8%: 
El municipio de Pereira cuenta con un déficit de vivienda histórico y acumulativo, 
por varios factores; falta de una política nacional continua que apalanque 
financieramente y estimule la oferta de construcción de interés prioritario, pero 
también la inflexibilidad del sistema financiero para financiar a los hogares de 
bajos ingresos, y falta de un trabajo formal y alto costo de la tierra. 
En los últimos tres años se ha avanzado en la construcción de 1,521 viviendas 
de interés prioritario que representa el 23.8% del déficit total y el 50.7% de la 
                                            
1 ALCALDÍA DE PEREIRA. Línea estratégica. Pereira Humana y Social. Diagnóstico. [en línea]. 
Disponible desde internet en: 
http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLAN_DESARROLLO/ANTIGUO/documentos/Diag
nostico/Diagnostico%20Pereira%20Humana%20y%20Social.pdf [con acceso en mayo 2013]. 
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meta establecida en el Plan de Desarrollo, generando impactos importantes 
como: Beneficio a 5.538 personas de bajos recursos económicos, acumulación 
de capital para los hogares, y lo más importante mejoramiento en la calidad de 
vida, y de manera indirecta se impacta la variable ingreso, empleo y el 
desarrollo socioeconómico.2 
 
Es de anotar que la misma Alcaldía de Pereira reconoce varios factores que 
influyen en el déficit habitacional de la ciudad entre los que hay que mencionar 
especialmente la falta de una política nacional –valga decir la ausencia de una 
política de Estado frente al tema-,  que estimule la construcción de viviendas de 
interés prioritario VIP –sin mencionar para nada la vivienda de interés social VIS-, 
así como la rigidez del sistema financiero para atender la financiación de hogares 
de bajos ingresos, la falta de un trabajo formal y el alto costo de la tierra, de los 
cuales algunos se habían mencionado en el planteamiento del problema. O sea 
que aun con los objetivos logrados a diciembre de 2010 donde se habían 
construido 1.521 soluciones tipo VIP, según la evaluación del Plan de Desarrollo 
de la Alcaldía de Pereira en el período de gobierno del señor Israel Alberto 
Londoño, que bajaron el índice del déficit habitacional en un 23,8%, dicho déficit 
seguía siendo preocupantemente alto para el período del estudio de este proyecto 
(2007 – 2010) pues con las 1.521 viviendas construidas queda un 76,2% 
desprovisto de solución de vivienda, con el agravante que en dicha evaluación no 
se mencionó para nada la VIS, lo cual es motivo más que suficiente para 
determinar con por medio de esta investigación por qué la Alcaldía de Pereira no 
hizo ninguna referencia a la VIS en la evaluación del Plan de Desarrollo de su 
gobierno realizada en el 2010. 
 
  
                                            
2 ALCALDÍA DE PEREIRA. Evaluación Integral al Plan de Desarrollo Período 2008 – 2010. 
Programa Hábitat. Sub programa, Un techo para Mi Hogar. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLAN_DESARROLLO/ANTIGUO/documentos/EVA
LUACION-2008-2010%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.pdf [con acceso en mayo 2013].  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El problema de la falta de vivienda es un flagelo que azota el mundo entero, 
especialmente a los llamados países subdesarrollados, lo cual ha generado la 
preocupación no solo de la ONU, sino de diferentes organizaciones no 
gubernamentales defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, como 
es el caso de la fundación de origen suizo con sede en Ginebra, llamada Centro 
Europa y Tercer Mundo (CETIM), que indica que “El derecho a la vivienda es un 
derecho universal, que está reconocido a nivel internacional y en más de 100 
Constituciones nacionales de todo el mundo. Es un derecho reconocido para todas 
las personas”.3  
Colombia es uno de esos cien países que suscribió el acuerdo para reconocer 
dicho derecho, lo cual está registrado en el artículo 51 de la Constitución Política 
de 1991 que dice “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El 
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda” 4, lo cual es un punto de partida importante para determinar si dicho 
derecho se está cumpliendo en la ciudad de Pereira, donde ya se registró que el 
déficit habitacional era del 76,2% para el período de esta investigación, que según 
las necesidades planteadas en el informe de la Alcaldía de Pereira corresponde a 
un faltante de 5.029 unidades de vivienda, lo cual es razón más que suficiente 
para investigar por qué se presentó dicho faltante y no se incluyó la VIS. 
                                            
3 GOLAY, Christophe y ÖZDEN, Melik. El Derecho a la Vivienda. Informe del CETIM. 2007. [en 
línea]. Disponible desde internet en: http://www.cetim.ch/es/documents/bro7-log-A4-es.pdf [con 
acceso en mayo 2013].  
4 BARRETO, Manuel y SARMIENTO, Libardo. Constitución Política de Colombia Comentada por la 
Comisión Colombiana de Juristas. Título II: “De los derechos, las garantías y los deberes”. [Libro en 
línea]. Comisión Colombiana de Juristas. Bogotá, 1997. pág. 227. Disponible desde internet en: 
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/cpc_titulo_ii.pdf [con acceso en mayo 
2013].  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 Establecer las características de la política de vivienda de interés social en 
la ciudad de Pereira en un periodo comprendido entre el 2007 y 2010 y sus 
principales falencias y repercusiones en cuanto a la accesibilidad y 
financiamiento. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Reconocer la realidad social y económica de las personas que pretenden 
acceder a la vivienda de interés social en el municipio de Pereira en el 
período comprendido entre 2007 a 2010. 
 Establecer cuáles son las políticas de acceso a la vivienda en Colombia 
desde la visión Constitucional y normativa vigente, y su eficacia y aplicación 
en el municipio de Pereira. 
 Determinar, bajo las condiciones socioeconómicas y laborales, cuál es la 
realidad de la adquisición y la permanencia crediticia hipotecaria de los 
beneficiarios de la política de vivienda en la ciudad de Pereira. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1. MARCO HISTÓRICO 
 
Aunque el objetivo de este trabajo se centra en un caso local, se considera 
fundamental que tanto el marco histórico como el marco teórico-conceptual deben 
tratarse desde una perspectiva nacional para entender el contexto en el que se 
desenvuelve la situación de la vivienda en Pereira, como quiera que ésta se 
encuentra inscrita dentro del contexto nacional y entre las dos existe una relación 
de interdependencia, tanto desde el punto de vista normativo como de las políticas 
del sector, por lo cual antes de entrar en el caso de Pereira se hará el estudio que 
desde estos dos tópicos afectan la problemática de la vivienda a nivel nacional. 
La política de vivienda en Colombia está ligada a la historia del capitalismo en los 
inicios del siglo XX. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX 
los gobiernos de turno crearon varios bancos que después tuvieron que ser 
cerrados “debido a los excesos registrados en la capacidad de emisión” 5. Con la 
primera Guerra mundial la situación empeoró y se precipitó la crisis de los años 
1922 y 1923 lo cual trajo consigo la escasez del medio circulante motivo por el 
cual en ese mismo año de 1923 el presidente Pedro Nel Ospina contrató a un 
grupo de expertos de los Estados Unidos encabezados por el profesor Edwin 
Walter Kemmerer, comisión que dio muy buenos resultados para las finanzas del 
país y que después se conoció como la Misión Kemmerer.6 
                                            
5 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Historia. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.banrep.gov.co/el-banco/hs_1.htm [con acceso en mayo 2013].  
6 El profesor Kemmerer era “PhD. En economía de la Universidad de Cornell y profesor en la 
Universidad de Yale. Es uno de los economistas más prestigiosos de Estados Unidos y fue 
recomendado por el propio Departamento de Estado (…) casi todas sus propuestas se convirtieron 
en leyes de la República sólo dos semanas después de ser presentadas al Congreso. Kemmerer y 
su grupo redactaron 10 propuestas, de las cuales el Congreso aprobó las siguientes ocho:  
 Ley 25: Estableció el Banco de la República 
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Ya organizadas las finanzas, la situación cambió, como dicen Urrutia y Namen 7, 
entre 1926 y 1928 el crédito hipotecario fue atendido por el Banco Agrícola 
Hipotecario, el Hipotecario de Bogotá y el Hipotecario de Colombia que 
conseguían sus fondos en el exterior pero la situación pronto cambió debido a la 
crisis de 1929 que obligó a cerrar estos bancos porque entraron en situación de 
insolvencia y en 1932 se creó la Corporación Colombiana de Crédito que se 
encargaría de recoger la cartera de los bancos para sanearla. Pero la crisis de 
1929 dejó grandes estragos en la economía provocando la caída del producto 
interno bruto (PIB) y la “crisis económica de la Gran Depresión tuvo como 
componente una crisis financiera y, en particular, de la banca hipotecaria” 8, lo que 
                                                                                                                                     
 Ley 45: Reglamentó la banca privada y estableció la Superintendencia Bancaria 
 Ley 46: Reglamentó los títulos negociables, como los bonos y las acciones 
 Ley 20: Impuso impuestos sobre estampillas y el papel sellado 
 Ley 42: Reorganizó la contabilidad nacional y creó la Contraloría General de la Nación 
 Ley 34: Reglamentó el Presupuesto Nacional 
 Ley 31: Creó nuevos mecanismos de administración y recaudo de rentas nacionales 
 Ley 36: Sobre la administración y recaudo de rentas nacionales” 
COLOMBIA ORGANIZA SUS FINANZAS (1923). En: El Tiempo.com, Especiales 100 años. [en 
línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-
PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7670567.html [con acceso en mayo 2013].   
7 URRUTIA, Miguel y NAMEN, Olga Marcela. Historia del crédito hipotecario en Colombia*. Los 
años veinte. En: SciELO. Ensayos sobre Política Económica. vol. 30, Nº 67. Bogotá, Junio 2012. 
[en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.sci.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
44832012000100010&lng=es&nrm=iso#5 [con acceso en mayo 2013].  
* Este documento se basa en parte en la investigación hecha para el artículo: "Effects of a 
Mortgage Interest Rate Subsidy: Evidence from Colombia" [Efectos de una Hipoteca de Tasa de 
Interés Subsidiado: Evidencia de Colombia], elaborado para el Banco Interamericano de 
Desarrollo, durante el proyecto "Housing Finance in Latin America: What is Holding it Back?" 
[Viviendas. Finanzas en América Latina: ¿Qué las limita?] realizado en el 2010. 
Los autores son en su orden: profesor titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes; 
Departamento de Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo. 
Nota: SciELO Colombia es una biblioteca electrónica que cubre una colección selecta de revistas 
científicas colombianas de todas las áreas del conocimiento. SciELO Colombia cuenta con un 
Comité Consultivo Nacional, conformado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas Colciencias, la Organización Panamericana de 
la Salud-Representación Colombia, la Universidad Nacional de Colombia y representantes de los 
Editores. [en línea]. Disponible desde internet en: http://www.scielo.org.co/?lng=es  
8 Ibíd., Los años veinte.  
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obligó al gobierno a activar la economía y el crédito por lo cual “creó en 1931 la 
Caja de Crédito Agrario, y por Decreto 211 de 1932, el Banco Central Hipotecario 
(BCH), "con el objeto de hacer operaciones hipotecarias de amortización gradual a 
plazos no mayores a 10 años" (Patiño Roselli, 1981, p. 451) [Cita del autor: Patiño Roselli, 
A. La prosperidad al debe y la gran crisis, 1925-1935, Bogotá, Banco de la República, 1981.]. En esa 
época, todo el crédito bancario era de corto plazo, y el BCH fue durante mucho 
tiempo la única fuente de recursos de mayor plazo”.9  
Sólo fue hasta 1960 que se presentó un cambio en esta política dirigida al crédito 
hipotecario por medio del BCH con la expedición de la Ley 81 de 1960, que 
modificó el impuesto de renta y se estableció el impuesto especial a la vivienda, el 
cual “estaba dirigido a la construcción de vivienda para la clase media y la clase 
obrera” 10, lo que hizo que este fuera un negocio atractivo pues el crédito del BCH 
se financiaba con la emisión de cédulas hipotecarias 11, con amortización a largo 
plazo que tenía un fondo de sustentación que hacía posible la recompra de la 
cédula por parte del mismo banco y con esta nueva ley, a los retornos obtenidos 
por medio de este tipo de inversión se les exonera del impuesto a la renta y 
además, el nuevo impuesto se podía pagar mediante un período de cinco años de 
cédulas del BCH. Esta política hizo que el BCH aumentara sus créditos lo que le 
dio presencia nacional convirtiéndose en un banco que les prestaba a los 
individuos y adicionalmente se convirtió en constructor de urbanizaciones que 
después les vendía a las personas naturales multiplicando enormemente los 
usuarios de sus créditos. “Los beneficiados estaban en el 50% más acaudalado de 
                                            
9 Ibíd., Los años veinte. 
10 Ibíd., Los años veinte.  
11 Este término es utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros. Es un título con 
un valor nominal pagadero en el futuro en una fecha determinada, que rinde una tasa 
de interés periódica y es vendido por quien lo emite. En Colombia el Banco Central Hipotecario era 
el encargado de la emisión de las cédulas, y lo hacía con un descuento sobre su valor nominal. 
Hoy en día se considera como un bono que posee como garantía los préstamos de las entidades 
financieras y quien adquiere uno de estos bonos se asegura su cobro mediante las propiedades 
inmuebles grabadas con hipoteca del mismo banco. 
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la población urbana. El Banco dominó el mercado de préstamos para vivienda 
hasta la creación de las corporaciones de ahorro y préstamo en 1972”.12  
Pero la política de vivienda no solo se atendió por medio del BCH desde su 
creación en 1932, ya que durante el mandato del presidente Alfonso López 
Pumarejo (1934 – 1938), en 1937 se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT), 
para apuntalar su política de ayudar a la clase obrera en el marco de su programa 
de desarrollo llamado La Revolución en Marcha, con lo cual buscaba aliviar el 
déficit de vivienda en los sectores más pobres del área urbana.  
La política del ICT se basaba en subsidios y la entidad se encargaba de comprar 
terrenos para construir urbanizaciones que luego vendía a plazos con precios e 
intereses inferiores a los que ofrecía el mercado hipotecario que estaban dirigidos 
a familias que tuvieran bajos ingresos los cuales debía ser demostrables, y como 
lo manifiestan Urrutia y Namen 
La viabilidad financiera del Instituto se basaba en las transferencias anuales del 
presupuesto nacional. Este instituto fue criticado por haber construido algunas 
urbanizaciones de baja calidad y que, además, estaban alejadas de las fuentes 
de trabajo en la periferia de las ciudades. Tuvo problemas con la calidad de su 
cartera, pero tuvo un impacto en la solución de las necesidades de vivienda de 
los grupos populares. (…) El ICT construyó 243.186 viviendas en Bogotá e hizo 
urbanizaciones de vivienda popular en las principales ciudades del país. En 
defensa del Instituto, hay historiadores de la arquitectura que consideran que 
este experimentó con técnicas de construcción y diseño, y algunas de sus 
urbanizaciones fueron diseñadas por arquitectos prominentes y estas han 
envejecido bien. [Cita del autor: Entrevista con Carlos Roberto Pombo (Arango, 1989). De 
244 fotos de la arquitectura en 1930–1985, ocho son de construcciones y diseños del ICT y 
siete del BCH]. Pero su política de subsidios lo hacía dependiente de los siempre 
escasos recursos del presupuesto nacional. El ICT se liquidó en 1991, con la 
expedición de la Ley 3ª del mismo año.13  
 
Y así como la primera guerra mundial trajo consecuencias para la economía 
colombiana, que a la postre sirvieron para que el país organizara sus finanzas, así 
                                            
12 URRUTIA y NAMEN. Óp. cit. 
13 URRUTIA y NAMEN. Ibíd., La época de la vivienda construida y financiada por entidades 
oficiales. 
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mismo la segunda guerra mundial trajo consecuencias para la economía, 
especialmente por las decisiones que se tomaron después de terminada la guerra: 
Un año después de la derrota del otrora todopoderoso ejército nazi a manos de 
los aliados se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con el 
propósito de iniciar la reconstrucción de la Europa de la posguerra. Durante este 
período un tercio del planeta era comunista, otro tercio estaba compuesto por 
un capitalismo en auge y el tercio restante lo constituían las mal llamadas 
“regiones subdesarrolladas” [Cita del autor: Un completo análisis de la geopolítica 
mundial durante el período de referencia puede verse en Nolte, E. (2001, p. 508). La guerra 
civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y Bolchevismo, México, Editorial Fondo de 
Cultura Económica]. No por otra razón desde 1948 el banco dirigió también su 
atención hacia los países más pobres. En 1949 se designó al profesor Lauchlin 
Currie para que encabezara una misión del Banco Mundial a Colombia. [Cita del 
autor: “A comienzos de 1949 Robert Garner llamó a Currie para hacerle una entrevista en las 
oficinas del Banco en Washington y evaluar su actitud como jefe de misión. Luego de 
haberse cerciorado de que Currie, pese a sus nexos con el New Deal <New Deal, literalmente 
en castellano: «Nuevo trato», es el nombre dado por el presidente estadounidense Franklin 
D. Roosevelt a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de 
la Gran Depresión en Estados Unidos. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el 
objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados 
financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el Crac del 29 por 
el desempleo y las quiebras en cadena. (Wikipedia)>, ya que el New Deal en aquel entonces 
estaba siendo violentamente atacado por los senadores conservadores y Currie  no estaba a 
favor de las empresas públicas en detrimento de la empresa privada, Garner le ofreció el 
cargo”. (Sandilands, R. J., 1990, pp. 161-162. Vida y política económica de Lauchlin Currie, 
Bogotá, Legis Editores S.A.].14  
 
                                            
14 LÓPEZ ACERO, Héctor Fernando. Lauchlin Currie y el desarrollo colombiano*. Bases de un 
programa de fomento para Colombia. En: Criterio Libre. vol. 9, Nº 14. Bogotá. Enero-Junio 2011. 
pág. 26. ISSN 1900-0642. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3696808.pdf [con acceso en mayo 2013].  
* El presente artículo hace parte de una investigación acerca de la historia económica y social 
contemporánea de Colombia, que se desarrolla en la Escuela de Economía y Administración de la 
Universidad Industrial de Santander - UIS. 
El autor es profesor de la Escuela de Economía y Administración - UIS (Bucaramanga, Colombia), 
economista y magíster en economía, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia), 
doctor en Filosofía, Universidad de Valencia (Valencia, España). 
Nota: La Revista Criterio Libre es una publicación semestral del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede 
Principal, que tiene como finalidad difundir la producción académica e investigativa de los docentes 
de la Facultad, así como de los demás miembros de la comunidad académica. Por consiguiente, la 
revista se posiciona como un elemento de fuerte estímulo a la divulgación de temas del 
conocimiento en las áreas económica, social, administrativa y contable o afines, de actualidad 
nacional o internacional, que presenten el resultado de las investigaciones, del desarrollo de la 
creatividad y de la producción intelectual de los profesionales; el contenido de la revista está 
dirigido a especialistas, investigadores y estudiantes de posgrado. [en línea]. Disponible desde 
internet en: http://criteriolibre.unilibre.edu.co/index.php/clibre  
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Como cabeza de la primera Misión del Banco Mundial en Colombia, Currie debía 
hacer un diagnóstico sobre el desarrollo de la economía nacional y la primera 
propuesta que hizo fue crear el Departamento Nacional de Planeación y además 
hizo “importantes estudios sobre la agricultura, el transporte ferroviario, un 
ambicioso plan de empleo, que en los años sesenta despertó mucha controversia, 
la llamada Operación Colombia, y un balance de la enseñanza de la economía y 
de las ciencias sociales” 15. Currie estudió el país en cuanto a sus estructuras 
económicas y después de conocerlo lo que más lo impresionó fue “observar la 
extraña paradoja de un país inmensamente rico en recursos naturales y una 
diversidad cultural, de fauna y flora en medio de una pobreza crónica y una 
violencia endémica. Todo su pensamiento estuvo dirigido, desde su primer informe 
hasta el último de sus  escritos, a romper este infernal círculo vicioso de pobreza-
violencia” 16, y se apasionó tanto con Colombia que se casó con una colombiana 
nacionalizándose en 1958 y murió aquí mismo el 23 de diciembre de 1993. 
La trascendencia de su estadía en Colombia se vería veintidós años después de 
su llegada pues con su sapiencia y sus trabajos tuvo una incidencia directa sobre 
el tema de los créditos hipotecarios, que son el alma de esta investigación, y como 
lo registra la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango del Banco de la República 17, él 
fue el creador del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) que 
revolucionó la forma de ahorrar en Colombia. Para este efecto, el gobierno 
mediante las facultades extraordinarias que le otorgaba el artículo 120 de la 
Constitución de 1886 en su numeral 14, tomó diferentes medidas: 
Expidió decretos que autorizaran la creación de corporaciones de ahorro y 
vivienda (CAV), determinó que los activos y pasivos de estas se denominarían 
en una unidad que se ajustaría con la inflación, y que sus activos debían ser 
créditos hipotecarios. Se determinó que los movimientos financieros de las CAV 
                                            
15 CURRIE, Lauchlin. Ficha Bibliográfica. En: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. [en línea]. 
Disponible desde internet en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/currlauc.htm [con 
acceso en mayo 2013]. 
16 LÓPEZ ACERO. Óp. cit., pág. 24. 
17 CURRIE, Óp. cit.  
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se harían en la unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), que consistía en 
un índice ajustable por la inflación acumulada de los doce meses anteriores. 
(Posteriormente, el período de la inflación para el cálculo se cambió varias 
veces).18  
 
Currie planteaba la necesidad de orientar la economía hacía un sector líder que él 
consideraba era el de la construcción de vivienda, por su capacidad para crear 
empleos. Con esta política se podría absorber la población rural que migraba a las 
ciudades huyendo de la violencia en el campo. La clave de su propuesta estaba 
en la forma de financiación pues él proponía que se hiciera por medio del ahorro y 
no con el gasto público como sucedía hasta el momento (como era el caso con las 
transferencias nacionales para el ICT), se debía canalizar el ahorro y la inversión 
privada, o sea que el sector debería autofinanciarse estimulando el ahorro privado 
y como el país estaba en difíciles condiciones económicas, a principios de los 
años 70’s del siglo pasado, su propuesta encontró eco en el presidente que ganó 
las elecciones en 1970, el señor Misael Pastrana Borrero, quien acogió sus 
planteamientos formulados desde 1961 en el estudio denominado Operación 
Colombia: un programa nacional de desarrollo económico y social, y lo adoptó 
como su política de gobierno en 1971 estableciéndolo como su Plan de Desarrollo 
llamado Las cuatro estrategias, que se basaba en cuatro puntos claves para la 
economía del país: la construcción de vivienda, el apoyo a las exportaciones, el 
incremento de la productividad en el sector agrícola y la redistribución del ingreso. 
La adopción de la política de Las cuatro estrategias sirvió para dinamizar la 
economía y cambió la forma de entender el ahorro que se captó por medio de 
nuevas instituciones que implementaron el sistema UPAC para ello, como lo 
reseñan los documentos de la biblioteca Luis Ángel Arango: 
En la práctica el sector que más apoyo recibió fue el de la construcción, según 
la visión de Currie. El factor decisivo para su éxito fue la creación de las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, que se encargaron desde entonces de 
recibir los ahorros del público para destinarlos específicamente a la 
construcción. El atractivo para los ahorradores era que sus depósitos iban 
                                            
18 URRUTIA y NAMEN. Óp. Cit. 
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ganando una corrección diaria para protegerlos de la inflación. La misma 
corrección se utilizó desde entonces como unidad para cobrarle a los deudores, 
haciendo que también las hipotecas variaran. De esta forma Currie cambió 
totalmente la cultura del ahorro en Colombia y desde entonces el sector de la 
construcción, que genera miles de empleos directos e indirectos, obtuvo su 
propia estructura de financiación. Sin embargo, la ley que le dio poderes al 
presidente Misael Pastrana para reformar el ahorro, había tenido que sortear 
serios obstáculos. El UPAC estuvo varias veces a punto de no ser realidad. 
Currie sugirió posteriormente a los presidentes de varias Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda que formaran una agremiación para que tuvieran una sola 
vocería ante el gobierno. La idea fue aceptada y nació así el Instituto 
Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAVI), que Currie asesoró hasta antes de su 
muerte.19 
 
Pero antes de su deceso, Currie tuvo la oportunidad de ver el resultado de su 
obra, veinte años después de haber sido creadas las primeras Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, o sea en 1992, al presentarse los siguientes resultados: “desde 
la creación del UPAC, se habían construido en Colombia 951 mil nuevas viviendas 
y había 6 millones de cuentas de ahorro” 20. Indudablemente, Lauchlin Currie 
había revolucionado de forma del ahorro en Colombia.  
Pero la política de los créditos hipotecarios tendría un cambio en 1991 con la 
expedición de la Ley 3ª de ese año, que creó el Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y de Reforma Urbana (Inurbe) y desapareció el ICT, con lo cual la 
inversión directa del Estado para la construcción de vivienda a través de este 
Instituto fue remplazada por los subsidios para vivienda otorgados a las familias de 
bajos ingresos, los cuales se financiaban con aportes del presupuesto nacional. 
“El subsidio les permitía a los beneficiarios ingresar a la demanda por vivienda 
nueva construida por el sector privado y financiada por el sistema financiero 
(Cuervo y Jaramillo, 2009).” 21 [Cita del autor: Cuervo, N.; Jaramillo, S. Dos décadas de política de 
vivienda en Bogotá apostando por el mercado, Bogotá, CEDE, 2009.], pero según los analistas, 
                                            
19 CURRIE, Óp. cit.  
20 Ibíd. 
21 URRUTIA y NAMEN. Óp. Cit.  
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estos subsidios no cumplieron su cometido, como lo señala Camilo González 
Posso: 
Los planes de vivienda de interés social que se pusieron en marcha con la 
disolución del ICT y la creación del Inurbe han tenido resultados irrisorios en 
comparación con las metas gubernamentales. Se propusieron 540 mil viviendas 
de interés social en los cuatro años de la administración Gaviria, 360 mil de las 
cuales recibirían el subsidio directo. En marzo de 1993, el cobro de subsidios no 
alcanzaba el 10% de la meta propuesta y la construcción efectiva de viviendas 
era todavía menor. A mitad de periodo del "revolcón", en octubre de 1992, se 
habían adjudicado 76.961 subsidios de vivienda, pero sólo se habían cobrado 
9.468. El sistema no arrancaba por múltiples problemas, que cubrían desde la 
baja rentabilidad y alto riesgo para las corporaciones de ahorro y vivienda, las 
limitaciones de gestión individual de los potenciales usuarios, la debilidad de los 
municipios para implementar bancos de tierras y demás instrumentos de la ley 
urbana y la influencia del clientelismo en la selección de planes. [Cita del autor: 
Germán Ávila, Evaluación de la vivienda de interés social. 1993]. 22  
 
Y las críticas no resultaron ser disparatadas porque diez años después la 
demanda de vivienda se había multiplicado impresionantemente, según un 
documento CONPES 3200 del Departamento Nacional de Planeación 
La demanda potencial del programa de SFV (Subsidio Familiar de Vivienda) se 
ha estimado en 2.600.000 hogares y se concentra en las cuatro principales 
ciudades del país [Cita del autor: Corresponden a familias que habitan en los centros 
urbanos del país, no propietarias de vivienda y que tienen un ingreso familiar menor o igual a 
cuatro salarios mínimos mensuales]. De acuerdo con información del INURBE, 24.2% 
de estos hogares ya están vinculados a la política VIS (Vivienda de Interés 
Social), como lo indica la apertura de más de 630.000 cuentas de ahorro 
programado para adquisición de vivienda en los últimos 36 meses. Estas 
cuentas presentan un saldo acumulado de $260.000 millones.23  
                                            
22 GONZÁLEZ POSSO*, Camilo. Desarrollo social en los 90. Capítulo II. Revolcón de lo social: el 
desenlace del revolcón. pág. 68. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1441/4/03CAPI02.pdf [con acceso en mayo 2013].  
* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ y director de la 
Revista Punto de Encuentro. Magíster en Economía, especialista en economía política, Ingeniero 
Químico con énfasis en termodinámica teórica. Profesor en varias universidades entre 1968 y 
1994, Ministro de Salud de la República de Colombia (1990 – 1992).  
23 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3200. 
Bases de la política de vivienda 2002-2006… Bogotá, D.C. 30, septiembre,  2002. pág. 5. [en 
línea]. Disponible desde internet en: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3200.pdf [con acceso 
en mayo 2013].  
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Por otra parte, en la década del 90 se conjugaron hechos infortunados 
relacionados con las decisiones de los gobernantes, que junto con los vaivenes de 
la economía, incidieron directamente en el sector de la vivienda que se está 
reseñando: “en los años setenta los gobiernos insistieron que parte de la liquidez 
del BCH se invirtiera en bonos del ICT. Eso y algunas inversiones infortunadas del 
BCH, llevaron a la quiebra de este en la crisis económica de 1998–1999, lo cual 
también implicó la desaparición de una parte importante de las reservas del 
Instituto de Seguros Sociales para las pensiones (Fogafín, 2009, pp. 139–143)” 
[Cita del autor: Fogafín. Crisis financiera colombiana en los años noventa, Bogotá, 2009]. 24  
En general, y con lo visto hasta el momento, se puede decir que en los inicios de 
la política de vivienda, el Estado adoptó el tema de la vivienda como una 
responsabilidad propia para atender y satisfacer de la mejor forma las 
necesidades de vivienda de la población en el país, misión que realizaba por 
medio del BCH y el ICT hasta que apareció una nueva política a inicios de los 
años 70s con la cual se le dio vida a un sistema de financiación privado llamado 
Upac, que en sus primeros años sirvió para cambiar la forma del ahorro de los 
colombianos lo cual le trajo muy buenos resultados a la economía y al país. Ahora, 
al avanzar en el análisis de la parte teórico-conceptual se verá cómo el Estado fue 
evolucionando en el manejo del tema a medida que las circunstancias históricas 
de la economía a nivel mundial cambiaron, para acomodarse a dichos cambios.   
 
5.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
Para adentrarse en este trabajo sobre la financiación de vivienda de interés social  
se tienen en cuenta los siguientes términos para conceptualizarlos 
adecuadamente, los cuales están relacionados directamente con los objetivos de 
este trabajo, para tener una mejor comprensión de ellos y evitar ambigüedades:  
                                            
24 URRUTIA y NAMEN. Óp. Cit. 
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 Vivienda o hábitat 
 Pobreza e indigencia 
 Déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo 
 Distribución del ingreso 
 Vivienda de interés social (VIS) 
 Financiación de vivienda 
 
5.2.1 Vivienda o hábitat.   
El Estado colombiano ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales aprobado por la ONU el 16 de diciembre de 1966, entrada en 
vigor el 3 de enero de 1976 25 y estos derechos se refieren al derecho a la 
alimentación, el derecho a la vivienda, y el derecho a la salud, entre otros, y se 
establecieron los mecanismos para su protección y garantía. Así mismo, ratificó 
una serie de tratados relacionados hasta la Declaración del Milenio, lo cual 
concuerda con lo establecido en la Constitución de 1991 en su artículo 51. Ahora 
se verá cómo encaja esto en la situación actual del Estado colombiano después 
de cuarenta años, para establecer si estas políticas están siendo aplicadas o no, 
para el caso del derecho a la vivienda en particular, para lo cual se toma como 
referencia un documento del Departamento Nacional de Planeación del año 2007, 
que fue preparado para la Misión para el diseño de una estrategia para la 
reducción de la pobreza y desigualdad (MERPD), trabajando por medio de 
consultorías, en el cual se hacen varias definiciones de los fundamentos 
conceptuales de lo que se entiende por vivienda, de los cuales se toma uno de 
ellos para aplicar en esta investigación: 
La vivienda es una necesidad humana fundamental, al igual que la alimentación 
y el vestido, su carencia priva al ser humano de su derecho a vivir con dignidad. 
                                            
25 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DE DERECHOS 
HUMANOS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [en línea]. 
Disponible desde internet en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm [con acceso en mayo 
2013].  
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La salud física y psicológica del ser humano y aun su vida misma dependen de 
las posibilidades que los individuos y las familias tengan de usar y de disfrutar 
de una vivienda.26  
 
Desde el punto de vista conceptual, se puede decir que en esta consultoría se 
ratifica que la vivienda además de ser un derecho, es una necesidad 
fundamental y su carencia, junto con otras necesidades, como alimentación y 
vestido, afecta la salud física y psicológica de la persona, lo que la relaciona 
directamente con la satisfacción de las necesidades básicas de la persona, 
haciendo que posea un conjunto de condiciones objetivas en su configuración 
física y en las dotaciones que tenga la vivienda, así como el entorno que la rodea 
que le permite al individuo recrearse y relacionarse con otros individuos para 
socializar con ellos y en este sentido se habla de las necesidades habitacionales y 
de la forma como están resueltas para llegar al concepto de una vivienda digna. Y 
este concepto se refiere tanto a las condiciones internas como externas de la 
vivienda. En el primer caso se trata de los atributos y la calidad de la casa como 
paredes, techos, pisos, servicios, etc., y en el segundo se refiere al barrio, la 
comuna o la vereda y al equipamiento general como parques o zonas verdes que 
a su vez se inscribe en un entorno más amplio dentro del concepto de ciudad.27  
En estas condiciones, las necesidades y demandas que debe tener una 
vivienda se transcriben textualmente, por la importancia que merecen para esta 
investigación, de la forma como lo relata el Comité Hábitat en la consultoría del 
DNP:  
                                            
26 TORRES RAMÍREZ, Jorge Enrique. Las condiciones habitacionales de los hogares y su relación 
con la pobreza*. Fundamentos conceptuales de vivienda. Cita al Comité Hábitat. Política de hábitat 
y seguridad humana. Documento interno para la discusión. Unidad coordinadora de política 
habitacional. Diciembre 2003. pág. 10. Departamento Nacional de Planeación, 2007. ISBN: 978-
958-8340-02-09. [en línea]. Disponible desde internet en: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDS/Pobreza/Portadas/VIVIENDA.pdf [con 
acceso en mayo 2013]. 
* Este documento fue preparado para la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción 
de la pobreza y la desigualdad (MERPD).  
27 TORRES RAMÍREZ, cita al Comité Hábitat. Ibíd., pág. 11. 
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Se refiere al hábitat como un todo, con sus implicaciones culturales, históricas, 
sociales, económicas, políticas, legales, ecológicas, físicas y territoriales, no 
limitado a la casa habitación en sí misma. 
Debe reflejar y reconocer las necesidades cambiantes de las personas durante 
su vida. Respetar la identidad cultural de los diferentes grupos sociales. 
Implica la defensa del derecho a usufructuar con dignidad y permanencia un 
espacio vital, y a garantizar la ocupación de un espacio adecuado, con 
privacidad y seguridad; no significa, por lo tanto, un tipo de régimen de tenencia 
en particular. 
Debe ser accesible, física y económicamente; y estar fuera de los mercados 
especulativos en los diferentes componentes, tales como el acceso a los 
recursos y servicios: tierra, materiales de construcción, servicios de 
infraestructura; al igual que seguridad social y legal sobre la tenencia; un  
ambiente seguro, sano y culturalmente aceptado; y condiciones económicas y 
financieras adecuadas. 
Garantizar el derecho a escoger y determinar cómo y dónde se establece y vive 
cada individuo. 
Garantizar el derecho a tener acceso a asesoría técnica y conocimientos 
profesionales. 
Garantizar el derecho a beneficiarse del desarrollo tecnológico en cuanto a los 
procesos técnicos en la producción, distribución y consumo de los componentes 
de la construcción y la vivienda.28 
 
La solución a estas demandas le permite a la persona satisfacer entre otras, las 
necesidades de habitación, reproducción, seguridad, salubridad, descanso e 
integración que le permiten crear, mantener y desarrollar los lazos de pertenencia 
al grupo social más próximo que es la familia y representa el patrimonio de ésta y 
a su vez, la liga a un grupo social que está intrincado con a la sociedad. 
Desde este punto de vista, la vivienda se concibe como un bien complejo por el 
tipo de componentes que la integran, además de sus vínculos indisolubles con los 
sistemas de servicios públicos que son parte integral de su condición y a su vez 
tienen una relación directa con conceptos más profundos de este tema como son 
                                            
28 Ibíd., pág. 11 y 12. 
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el bienestar social y económico y el más controvertido, el de justicia social 29 
aunque en este trabajo no se va a considerar este último concepto por no estar 
relacionado directamente con los objetivos. 
En este punto del análisis, se pueden hacer muchos interrogantes para contrastar 
el tema de la vivienda digna y el hábitat y las posibilidades de acceso a ella de la 
forma como lo recomienda el Comité Hábitat, pero sólo se deja una inquietud para 
entrar en el siguiente punto. 
 
Figura 1. Tugurio de Pereira 
 
® Tugurio de Pereira 30 
¿Será este un ejemplo de vivienda digna como el sugerido por el Comité Hábitat? 
Pero esto no es una situación exclusiva de Pereira o de Colombia, en toda 
América Latina se pueden observar este tipo de viviendas como un común 
                                            
29 Ibíd., pág. 14. 
30 __________ SECRETARÍA DE GOBIERNO ALERTA SOBRE ESTAFADORES QUE 
NEGOCIAN CON LOTES EN BOSQUES DEL OTÚN. Fue necesario demoler dos nuevas 
viviendas que estaban levantando en bosques del Otún… En: Cartago Noticias.com. Cartago. 18, 
junio, 2008. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.bing.com/images/search?q=tugurios+en+pereira&view=detail&id=043A7D2B1F64EB5D
2AF0E80F6B54C4F719B98805&FORM=IDFRIR [con acceso en mayo 2013].  
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denominador en la región, como se puede observar en la Tabla 1 donde para el 
caso de Colombia en 1990 la población que vivía en tugurios era del 31,2% y pasó 
al 14,3% en el 2009, según los datos presentados por la CEPAL.  
 
Tabla 1. Muestra de población urbana que vive en tugurios en América Latina 
Población urbana que vive en tugurios /+ 
(Porcentaje de la población urbana) 
~[A]/a Años                                                       
Países 
1990/b,
c 
1995/b,
c 
2000/b,
c 
2001 
2005/b,
c 
2007/b,
c 
2009/b,
c 
Argentina 30.5 31.7 32.9 33.1 26.2 23.5 20.8 
Bolivia (Estado Plurinacional 
de) 
62.2 58.2 54.3 61.3 50.4 48.8 47.3 
Brasil 36.7 34.1 31.5 36.6 29.0 28.0 26.9 
Chile ... ... ... 8.6 9.0 ... ... 
Colombia 31.2 26.8 22.3 21.8 17.9 16.1 14.3 
Ecuador ... ... ... 25.6 21.5 ... ... 
Honduras ... ... ... 18.1 34.9 ... ... 
México 23.1 21.5 19.9 19.6 14.4 14.4 ... 
Paraguay ... ... ... 25.0 17.6 ... ... 
Perú 66.4 56.3 46.2 68.1 36.1 36.1 ... 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 
... ... ... 40.7 32.0 ... ... 
Información revisada al 16/OCT/2012 31 
[A] DENU: División de Estadística de las Naciones Unidas: Base de datos de indicadores de los objetivos de 
desarrollo del Milenio. 
+/ ODM. Objetivo 7 / Meta 7.D / Indicador 7.9 
a/ La cifra es estimada por la agencia internacional cuando un dato de país para un año específico o para una 
serie de años no está disponible, o cuando existen múltiples fuentes de información o hay cuestionamientos a 
la calidad de los datos. Las estimaciones están basadas en datos nacionales tales como encuestas o registros 
administrativos u otras fuentes de información pero utilizando la misma variable para realizar la estimación.  
b/ Para detalle de las fuentes nacionales véase la fuente citada. 
c/ Para detalle de los períodos de referencia, remítase a la fuente citada. 
 
                                            
31 CEPALSTAT. Base de datos de la CEPAL. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp [con acceso en julio 2013].  
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5.2.2 Pobreza e indigencia: 
Siguiendo con el tema, y como quiera que este problema de la pobreza es tan 
común a la región, se hace necesario establecer un concepto de pobreza que 
sirva para guiar esta investigación sin que, en este caso, sea necesario recurrir a 
los especialistas para definir sucintamente qué se puede entender por pobreza. 
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste 
del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, 
la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 
También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 
recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. 
También puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación 
social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la situación de 
pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en 
la canasta básica de alimentos. La situación persistente de pobreza se 
denomina pauperismo.32 
 
Por otra parte, para el tema que se analiza, es necesario decir que también la 
pobreza tiene una forma particular de manifestarse en la sociedad 
La pobreza se manifiesta territorialmente y espacialmente en la vivienda. 
Actualmente se reconoce que esta es un problema multidimensional que 
no puede ser atacado con acciones desarticuladas (López, Núñez, 
2007). [Cita del autor: LÓPEZ, Hugo; NÚÑEZ, Jairo. (2007). Pobreza y desigualdad 
en Colombia Diagnóstico y estrategias. Colombia, Misión para el diseño de una 
estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD), Departamento 
Nacional de Planeación]. También que los pobres no son capaces de 
superar su situación sólo con sus propios esfuerzos. Tampoco en el 
corto plazo. Se requiere, entonces, implementar objetivos y programas 
sociales de corto y largo plazo para romper la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. Los primeros deben ayudar a enfrentar 
la situación actual y los segundos deben dedicarse a la acumulación de 
capital humano.33  
                                            
32 POBREZA. En: Wikipedia. Enciclopedia libre. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza [con acceso en mayo 2013].   
33 TORRES RAMÍREZ, Jorge Enrique. Desarrollo social: La pobreza urbana y las condiciones de 
vivienda. Antecedentes. pág. 2. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.cenac.org.co/apc-aa-
files/0ade36208dd78addf4cf67a52e84dba8/LA_POBREZA_URBANA_Y_LAS_CONDICIONES_DE
_VIVIENDA_1.pdf [con acceso en mayo 2013]. Torres Ramírez, Director Ejecutivo CENAC. 
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Además de estos aspectos definitorios iniciales, para poder hablar con propiedad 
de la pobreza es fundamental poderla medir, haciendo que el tema se vuelva 
más complejo ya que conceptos como pobreza, indigencia o desigualdad, entre 
otros, se han convertido en el centro del debate político y académico en las 
últimas cuatro décadas a nivel internacional generando mucha información teórica, 
que no se pretende profundizar en este trabajo, sino que solamente se abordan 
los más importantes para efectos de esta investigación, para tener una noción 
clara de ellos para utilizarlos adecuadamente en los análisis posteriores, y 
reseñando inicialmente las estadísticas de la CEPAL respecto a este tema para 
Colombia, para que el lector se familiarice con este tema tan controvertido, donde 
para empezar, se observa un descenso en la indigencia al pasar del 13,9% al 
10,6% a nivel nacional y un descenso más significativo en la pobreza al pasar del 
45,2% al 34,2% a nivel nacional, para los años de 2005 al 2011 respectivamente, 
donde además, se observa que tanto la indigencia como la pobreza son 
significativamente menores en el área metropolitana respecto al resto del área 
urbana, como lo muestra la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Pobreza e indigencia en Colombia del 2005 al 2011 
Pobreza e ingresos 
Población en situación de indigencia y pobreza según área geográfica (CEPAL) /+ 
(Porcentaje del total de la población en cada área geográfica) 
COLOMBIA
 [A]/a 
Pobreza e 
indigencia  
                                                               
         Indigencia                            Pobreza                            
         Nacional                            Nacional                            
                  Total 
área 
urbana/b 
                           Total 
área 
urbana/b 
                  
Años 
                  Área 
metropoli
tana 
Resto 
área 
urbana 
                  Área 
metropoli
tana 
Resto 
área 
urbana 
2005 13.9 9.2 4.7 10.4 45.2 41.4 26.8 45.5 
2008 16.5 11.2 3.4 13.3 42.2 37.3 19.7 42.3 
2009 14.5 9.8 3.2 11.7 40.4 35.9 18.3 40.8 
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2010 12.3 8.2 2.6 9.7 37.3 33.2 15.6 38.1 
2011 10.6 7.1 2.0 8.5 34.2 30.5 13.2 35.3 
Información revisada al 06/DIC/2012 34 
 
Fuente: [A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadísticas. Unidad de 
Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
a/ Desde 2002 en adelante, las cifras de ingresos no son comparables con las de años anteriores, debido a la 
aplicación de nuevos criterios metodológicos desarrollados por el DANE y el DNP en el marco de la MESEP. 
b/ A partir de 2002 el diseño muestral de la encuesta hace que las cifras para las zonas urbanas y rurales no 
sean estrictamente comparables con las de años anteriores.  
 
Pero como se advirtió antes, siendo el tema de la pobreza tan amplio y 
controvertido, se decidió reseñar los siguientes indicadores, tomando como 
referencia un documento de la organización Colombia Líder 35 publicado en el año 
2010 por Cesar A Caballero R, et al.36  
1. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: Es llamado también ingreso per 
cápita; se trata de la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de 
un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre su población. 
Tiene gran utilidad porque está disponible para todos los países año tras año y 
permite la comparación entre ellos y facilita el análisis de los datos suministrados, 
pero tiene la desventaja que sólo maneja los promedios y así se pierde la 
información de los extremos del espectro, generando la dificultad de identificar 
realmente los sujetos realmente pobres en el país o región que se esté 
analizando. 
                                            
34 CEPALSTAT. Óp. cit.  
35 Colombia Líder es una organización en la que se aliaron la sociedad civil y el sector empresarial 
para hacerle seguimiento a las acciones sectoriales y sociales para exaltar la responsabilidad 
social empresarial y el compromiso institucional en la que participan la Asociación Bancaria y de 
entidades Financieras de Colombia – Asobancaria, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación 
Bolívar Davivienda, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – Asocajas, 
Proyectos Semana S.A., la Fundación Antonio Restrepo Barco, RCN Radio y RCN Televisión. 
36 CABALLERO R, César A, et al. Pobreza y desigualdad. Un balance de la información disponible. 
[en línea]. Disponible desde internet en: http://www.colombialider.org/wp-
content/uploads/2011/09/Pobreza-y-Desigualdad.pdf [con acceso en mayo 2013].  
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2. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población con el fin de caracterizar 
su pobreza, determinando si sus necesidades básicas se encuentran cubiertas. 
Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como 
pobres. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, 
viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas 
con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar y 
finalmente ingreso mínimo de la persona cabeza de familia y si con los resultados 
obtenidos no pasan el umbral fijado, se clasifican como pobres o con NBI. 
3. Línea de Pobreza (LP): La línea de pobreza es el ingreso mínimo necesario 
para que una persona o un hogar satisfaga sus necesidades básicas, clasificando 
como pobres a todos aquellos que no alcancen este ingreso. Y la forma de 
medición se hace por medio del cumplimiento con unos requerimientos mínimos 
nutricionales que se establecen a través de una canasta de alimentos básicos y un 
presupuesto que le permita  a la familia o persona adquirir dicha canasta básica 
que debe cumplir con características como satisfacer los requerimientos 
nutricionales mínimos, respetar en lo posible, los hábitos alimenticios del 
consumidor de la canasta y tener un tope de costo mínimo. 
4. Línea de Indigencia (LI): La línea de indigencia se define como el ingreso 
mínimo necesario para que una persona o un hogar cubra el costo de la canasta 
normativa de alimentos. De esta manera, los hogares que no cuentan con 
ingresos suficientes para adquirir esa canasta son considerados indigentes. 
5. Método Integrado de Pobreza (MIP): Surgió en el año de 1986 al considerar 
que la pobreza tenía dos formas de medirse: la monetaria y la no monetaria; la 
primera se mide por medio de la LI y la LP y la segunda se mide por medio de las 
NBI. Esta combinación del NBI y la LP permite diferenciar cuatro grupos de 
población: 
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 Pobres crónicos: tienen al menos una NBI y sus ingresos o gastos están 
por debajo de la Línea de Pobreza.  
 Pobres recientes: no son pobres por NBI, pero sus ingresos o gastos están 
por debajo de la línea de pobreza.  
 Pobres inerciales: tienen al menos un NBI, pero sus ingresos o gastos 
están por encima de la Línea de Pobreza.  
 No pobres: no tienen Necesidades Básicas Insatisfechas y sus ingresos o 
gastos están por encima de la Línea de Pobreza. 
6. Estratificación: Con la Constitución de 1991 surgió la necesidad de clasificar la 
población según las características físicas de las viviendas y su entorno y se 
construyó un sistema de seis niveles o estratos con lo que se busca obtener la 
información relevante a cerca de las condiciones de las viviendas para de esta 
forma poder clasificar los hogares, con el fin de identificar la capacidad económica 
de éstos para poder establecer las tarifas de los servicios públicos domiciliarios 
diferenciales (de acuerdo al estrato), así como para identificar los posibles 
beneficiarios de los programas de subsidios del gobierno primordialmente en la 
población de menores ingresos. Los estratos socioeconómicos en los que se 
clasificaron las viviendas y/o los predios son 6, tal como está consignado en el 
documento CONPES 3386 37 que se muestra en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Distribución de hogares por estrato socioeconómico a nivel nacional  
Estrato % de hogares 
1 22,3 
2 41,2 
                                            
37 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3386. Plan 
de acción para la focalización de los subsidios para servicios públicos domiciliarios. Bogotá, D.C. 
10, octubre,  2005. pág. 10. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios_publicos.pd
f [con acceso en mayo 2013].  
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3 27,1 
4 6,3 
5 1,9 
6 1,2 
Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida 2003. Cálculos DNP. 
 
7. Índice de Calidad de vida (ICV): Con el ICV se busca hacer una medición 
estructural de los niveles de pobreza, o sea midiendo no sólo la carencia de 
satisfacción de las necesidades físicas sino de las necesidades fundamentales de 
los hogares, lo cual suministra la información necesaria para determinar el grado 
de vulnerabilidad de  los hogares o las personas para determinar cuáles son los 
aspectos que merecen una atención especial en la aplicación y diseño de las 
políticas públicas con el fin de mejorar las condiciones físicas y humanas de las 
familias afectadas por dichas carencias. 
En Colombia este indicador se construye a partir de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida (ENCV), que incluyen temas como: localización de la vivienda, 
condiciones y servicios de vivienda, capital humano, caracterización demográfica 
del hogar y bienes durables. De esta forma, el ICV combina en una sola medida 
las variables de infraestructura consideradas por las NBI, el ingreso base de 
cálculo de las líneas de pobreza (LP), y algunas variables de Capital Humano, 
donde un mayor indicador de ICV está señalando una disminución en la pobreza. 
En el país el ICV ha mantenido una tendencia creciente desde 1999 hasta el 2006, 
ubicándose en 79,45% en el final del periodo, lo que indica una disminución 
sostenida de la pobreza en estos siete años, para este indicador, como se muestra 
en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Evolución del índice de calidad de vida entre 1999 y 2006 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
8. Sisbén: Con la Constitución de 1991 se estableció la necesidad de dirigir el 
gasto social a la población más pobre y vulnerable, para lo cual se crea el Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios a Programas Sociales (Sisbén). Esta 
es una herramienta de identificación que permite organizar a los individuos de 
acuerdo con su estándar de vida. Si una persona ha sido identificada como 
potencial beneficiario, significa que está entre los niveles 1 y 3, y que podrá 
acceder a los subsidios que otorga el Estado, como lo muestran detalladamente 
los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia Fresneda y Martínez 38, 
quienes en 1997 publicaron los resultados de la investigación que realizaron para 
el Ministerio de Salud para poder otorgar correctamente los subsidios de salud del 
Sisbén –que posteriormente fue adoptado por otros investigadores como 
                                            
38 FRESNEDA, Oscar y MARTÍNEZ Patricia. Identificación y afiliación de beneficiarios –Sisbén. En: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo, CID. pág. 1-34. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/VOL.%202.%20SISBEN.pdf [con acceso en junio 
2013].  
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documento de consulta generalizado por su alta calidad-, como se observa en la 
Tabla 4, donde se puede verificar que los niveles 2 y 3 abarcaban para ese 
momento (año 1997), la mayor población del país en el total, con 18’873.389, cifra 
superior a los 18’179.116 del total de los estratos 4 a 6 y donde en los tres 
primeros estratos –que es donde están los pobres-, el nivel 3 es el que más 
población tiene con 11’214.940 personas mientras el 1 y 2 juntos tienen 
10’448.368. 
 
Tabla 4. Población por niveles del Sisbén y condición de pobreza (bajo las líneas de pobreza 
e indigencia) 
Condición de 
pobreza 
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Niveles 4 a 6 Niveles 1 y 2 Niveles 3 a 6 
Total 39.842.424 2.789.919 7.658.449 11.214.940 18.179.116 10.448.368 29.394.056 
No pobre 20.887.141 226.967 1.327.268 3.931.668 15.401.238 1.554.235 19.332.906 
Total pobre 18.955.283 2.562.952 6.331.181 7.283.272 2.777.878 8.894.133 10.061.150 
Condición de 
pobreza 
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Niveles 4 a 6 Niveles 1 y 2 Niveles 3 a 6 
Pobre no 
indigente 
11.823.751 1.095.886 3.250.137 5.025.366 2.452.362 4.346.023 7.477.728 
Pobre 
indigente 
7.131.532 1.467.066 3.081.044 2.257.906 325.516 4.548.110 2.583.422 
Fuente: Encuesta de Calidad, DANE, DNP, Misión social, Cálculos CID  
Tomado de Identificación y afiliación de beneficiarios –Sisbén  
 
 
9. Índice de desarrollo humano (IDH): Este concepto fue una innovación del  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se estrenó en 
1990 con la publicación del primer informe sobre desarrollo humano, en el que se 
incluyeron 130 países de todo el mundo para medir el desarrollo humano de cada 
país por medio del IDH, el cual se compone a partir de tres indicadores que son:  
- Longevidad: medida en función de la esperanza de vida al nacer. 
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- Nivel de educación: medido en función de una combinación de la tasa de 
alfabetización de adultos y la tasa bruta de matrícula combinada de 
primaria, secundaria y superior. 
- Nivel de vida: medido por el PIB real per cápita en dólares y ajustado a 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).  
Para calcular el IDH se estima el promedio de estos tres componentes, medidos a 
partir del índice del componente, donde se escogen los valores máximos y 
mínimos para cada uno de estos indicadores por medio de esta fórmula: 
 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 
 
Al igual que en ICV, entre mayor sea el indicador mejor es el IDH y para el caso de 
Colombia en la publicación hecha en el 2010, ocupaba el puesto 79 en un grupo 
de 169 países que componían la muestra, con un indicador de 0.689.39 
Comparando la medición de 1980 –según los datos de la referencia-, cuando el 
puntaje fue de 0.573, se presentó una mejoría sostenida hasta el 2010, como lo 
muestra el Gráfico 2.  
 
 
 
                                            
39 Para la publicación de 2012 Colombia pasó del puesto 79 al 75 subiendo cuatro puestos al 
quedar con 0.719, pero sigue ubicado en un término medio por debajo de países de la región con 
mejor puntaje y obviamente mejor puesto, como Brasil-70, Ecuador-69, Venezuela-66, Perú-62, 
Panamá-57, Jamaica-56, México-55, Costa Rica-54, Argentina-43, Uruguay-42, y Chile-41, donde 
los países de Venezuela  a Chile están ubicados en un rango alto. Wikipedia. IDH. [en línea]. 
Disponible desde internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano 
[con acceso en junio 2013].  
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Aquí se observa que en treinta años el 
IDH se redujo en 0.152 puntos, lo que 
no representa un gran avance ya que 
el país nunca sale del rango medio y 
países vecinos como Ecuador y 
Venezuela estan mejor posicionados.
Gráfico 2. Evolución del IDH de 1980 a 2010 
 
Fuente: PNUD/Indicadores internacionales sobre Desarrollo Humano 
 
10. Índice multidimensional de Pobreza de la Universidad de Oxford: Este 
concepto surge porque en el año 2010 el PNUD, con colaboración de la 
Universidad de Oxford, sacó un nuevo indicador que sustituyó al anterior 
denominado Índice de Pobreza Humana que presentaba algunos problemas 
técnicos con la fiabilidad de los datos, por lo cual crearon un nuevo indicador  
llamado Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual fue acogido por el 
Gobierno de Colombia.  
Este nuevo indicador se puede desglosar en sus dimensiones para mostrar cómo 
cambia la composición de la pobreza multidimensional en incidencia e intensidad 
entre las diferentes regiones, grupos étnicos, etc., lo que tiene consecuencias 
útiles en materia de política. Tiene las mismas tres dimensiones que el IDH (nivel 
de vida, salud y educación) reflejadas mediante 10 indicadores, cada uno de los 
cuales tiene igual ponderación dentro de cada dimensión. Un hogar es pobre en 
múltiples dimensiones cuando sufre carencias en, al menos, dos de los seis 
indicadores del nivel de vida; el indicador está hecho con perspectiva a los 
objetivos del milenio (ODM), como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Esquema del Índice de Pobreza Multidimensional - IPM 
 
Fuente: elaboración del autor de la página de referencia, a partir del Informe de Desarrollo Humano, PNUD 2010 40 
 
11. Coeficiente de Gini: El coeficiente de Gini no es un indicador de pobreza sino 
de desigualdad pero se decidió incluirlo en el acápite de la pobreza porque con él 
se mide la desigualdad de los ingresos y éstos se relacionan directamente con la 
pobreza.   
El coeficiente de Gini, tal y como se utiliza en economía, es una función que 
asigna un valor numérico entre 0 y 1 a la desigualdad de la distribución de los 
ingresos y de la riqueza. El 0 representa la igualdad total, es decir, la circunstancia 
en la que todas las personas de un país tienen los mismos ingresos. El 1, por su 
                                            
40 __________ ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM). La pobreza. En: Módulos 
universitarios de desarrollo sostenible. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232&It
emid=265&lang=es [con acceso en julio 2013].  
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parte, representa la total desigualdad, esto es, el estado de cosas en el que una 
sola persona ostenta todos los ingresos o la riqueza de un país. Obviamente, los 
valores 0 y 1 representan estados de cosas extremos, quizás matemáticamente 
posibles, pero remotamente improbables en la realidad social. 
Para comprender este concepto, lo mejor es dar un ejemplo ilustrativo. Dado un 
país A, cuyos ingresos totales son de $1.000.000, y suponiendo que el número de 
habitantes de A es 1.000.000, entonces, si de ese 1.000.000 habitantes, hay uno 
cuyos ingresos son de $990.000 y los $10.000 restantes se reparten entre los 
999.999 habitantes que quedan, entonces el coeficiente de Gini asignará un valor 
cercano al 1. Si, por el contrario, cada uno de los habitantes de A tiene unos 
ingresos de un peso, entonces el coeficiente de Gini de A es 0. 
El coeficiente de Gini es útil para cuantificar la desigualdad de la distribución 
dentro de un sistema dado. En economía es importante porque proporciona datos 
valiosos acerca de la distribución de los ingresos y de la desigualdad dentro de un 
país. Además, es un indicador fiable que permite establecer cómo funciona la 
justicia distributiva de los ingresos en un país.  
En los inicios del gobierno de Juan Manuel Santos este gobernante dijo que uno 
de sus retos era luchar contra la desigualdad y la pobreza, y en el mes de abril del 
año 2013 reportó que ‘este objetivo ya se está logrando y que el país ya no tiene 
el vergonzoso segundo lugar en la región’; y para contrastar esta información se 
decidió incluir las cifras de la CEPAL sobre el coeficiente de Gini disponible hasta 
2008 para algunos países de América Latina, ampliando el cuadro a unos países 
de la Unión Europea, para saber realmente dónde está Colombia en el espectro 
de la desigualdad de los ingresos, lo cual se puede observar en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Coeficiente de Gini para América Latina y la Unión Europea 
Pobreza e ingresos 
Coeficiente de Gini (América Latina y Unión Europea) /+ (Valores entre 0 y 1) 
~ Años                                                       
Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Argentina[A] /a 0.58 ... 0.53 0.53 0.52 ... ... 
Bolivia (Estado Plurinacional de)[A] 0.61 ... 0.56 ... ... 0.57 ... 
Brasil[A] ... ... 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 
Chile[A] ... 0.55 ... ... 0.52 ... ... 
Colombia[A]  0.57 ... 0.58 0.58 ... ... ... 
Costa Rica[A] 0.49 ... 0.48 0.47 0.48 0.48 0.48 
Ecuador[A] ... ... 0.51 0.53 0.53 0.54 0.50 
España[B] 0.35/b,c 0.31/c 0.31/b 0.32 0.31 0.31 0.31 
Honduras[A] 0.59 0.59 ... ... 0.61 0.58 ... 
México[A] 0.51 ... 0.52 0.53 0.51 ... 0.52 
Paraguay[A] ... ... 0.55 0.54 ... 0.54 0.53 
Perú[A] ... 0.51 ... ... ... 0.50 0.48 
República Dominicana[A] 0.54 ... 0.59 0.57 0.58 0.56 0.55 
Uruguay[A] ... ... ... ... ... 0.46 0.45 
Venezuela (República Bolivariana de)[A] 0.50 ... 0.47 0.49 0.45 0.43 0.41 
Unión Europea (15 países)[B] ... 0.30/d 0.30/d 0.30 0.29 0.30 0.30 
Información revisada al 24/DIC/2010 41 
 
[A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Panorama Social de América Latina 2008, 
sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. 
[B] EUROSTAT: Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas: Base de datos en línea   
+/ ODM. Indicador adicional propuesto por CEPAL. Objetivo 1. Calculado a partir de la distribución del ingreso 
per cápita de las personas. Incluye las personas con ingreso igual a cero. 
a/ Total urbano   
b/ Cambio en la serie. Los datos pueden no ser estrictamente comparables con los años anteriores. 
c/ Ver notas explicativas para ingresos y condiciones de vida, EUROSTAT. 
d/ Estimación EUROSTAT  
 
[Nota 1: Se supo que la preocupación del Presidente Santos en este sentido se motivó porque según los 
cálculos de los analistas, para 2010 este indicador podría llegar en el caso de Colombia a 0,59, lo que pondría 
al país como uno de los más desiguales del planeta.] 
[Nota 2: Como se puede observar, el caso de Brasil es mucho más dramático que el de Colombia, pues a 
pesar de que este país esté liderando el desarrollo económico en la región, también lidera la desigualdad, y al 
igual que para Colombia, también se espera que el coeficiente  de Gini volvería a estar por encima de 0,60, lo 
cual explica las protestas que se presentaron en vísperas del torneo mundial de futbol en el mes de junio de 
2013 y durante la visita del Papa a ese país.] 
 
                                            
41 CEPALSTAT. Óp. cit.  
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5.2.3 Déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo:  
Para abordar estos conceptos se toma como referencia el trabajo presentado en el 
2001 por el profesor de la Universidad Nacional sede Medellín, Gilberto Arango 
Escobar 42 en el que plantea que para ver la dimensión real del problema de 
vivienda en Colombia hay que considerarlo desde el punto de vista tanto 
cuantitativo como cualitativo. El déficit cuantitativo resulta de dividir el número de 
hogares por el número de viviendas disponibles, mientras que el déficit cualitativo 
se refiere al estado de la vivienda, en relación con determinadas cualidades o 
atributos prefijados como mínimos necesarios que toda vivienda debe tener. En 
Colombia cuando se van a medir estos atributos sólo se tiene en cuenta las 
características internas de la vivienda haciendo a un lado las características 
externas, o sea que no se tienen en cuenta los atributos del entorno (vías de 
acceso, parques, etc.). El déficit cuantitativo indica cuántas viviendas se necesitan 
para satisfacer las necesidades de la demanda, mientras que el cualitativo indica 
las carencias que poseen las viviendas existentes, mostrando los niveles de 
calidad de vida de la población que habita dichas viviendas, y entre más atributos 
se midan más cerca se estará de la realidad para orientar mejor el gasto público 
en materia de vivienda, pero también se obtendrá un déficit cualitativo más alto 
debido a los altos niveles de pobreza. De ahí que no se incluyan los atributos del 
entorno en las mediciones.  
Como se puede observar, estos dos indicadores son demasiado importantes para 
medir correctamente el déficit de vivienda en el país, siendo quizás más 
importante el déficit cualitativo que el cuantitativo, ya que el primero hace 
referencia, entre otros, a la carencia de los servicios públicos y a la calidad de vida 
de sus habitantes, lo que deja al descubierto el pobre papel del Estado en su 
                                            
42 ARANGO ESCOBAR, Gilberto. La vivienda en Colombia en el cambio de siglo: Herencias y 
retos. La vivienda en Colombia en cifras… pág. 6. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín. [en línea]. Disponible desde internet en: http://agora.unalmed.edu.co/docs/gae08-
VivCol.PDF [con acceso en junio 2013].  
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misión de proveer viviendas de calidad a la población, como lo dejó entre ver el 
economista Humberto Molina en 1999 en un Congreso de arquitectos: 
En relación con la magnitud de los déficit habitacionales en Colombia, señala el 
economista Humberto Molina, [Cita del autor: Conferencia dictada en el XXVI Congreso 
de Arquitectos,  “La  Arquitectura y el hábitat popular”, 13-15 de Octubre, Girardot, 1999.] 
“....superar el déficit cualitativo de vivienda en Colombia es equivalente a 
construir una ciudad como Bogotá (6.2 millones de habitantes). Así mismo,  
superar el déficit cuantitativo equivale a construir otra  Bogotá. Superar ambos 
déficit, el cualitativo y el cuantitativo, implica construir dos veces a Bogotá o 
cuatro veces la ciudad de Cali”. Una empresa de semejante magnitud se nos 
presenta como un objetivo inalcanzable. Sin embargo, se puede afirmar que el  
problema no es nuevo. Superar el déficit cuantitativo de vivienda en Colombia 
ha sido históricamente una empresa equivalente a construir a la Bogotá de cada 
época.43 
 
Si se tienen en cuenta las consideraciones del economista Humberto Molina, 
habría que decir que la solución de los dos déficit de vivienda además de ser un 
objetivo inalcanzable es un proyecto que se torna utópico, ya que el problema 
antes que solucionarse en los trece años largos que han transcurrido desde el día 
de su conferencia hasta la actualidad, se ha empeorado por el fenómeno de los 
desplazamientos forzados producto de la violencia, ya que como lo indica el 
informe de Codhes del 2012 “El desplazamiento forzado ha sido uno de los 
crímenes que más se ha cometido en los últimos 15 años del conflicto armado en 
Colombia, y ha dejado sin hogar a 5.701.996 víctimas entre 1985 y 2012, según 
cifras del informe”.44, lo que supone un incrementado en las necesidades de 
vivienda en el país que aún no está cuantificado. 
 
                                            
43 Ibíd., pág. 7.  
44 REDACCIÓN JUDICIAL. 250 mil nuevos desplazados en Colombia. El 10% de los colombianos 
ha sufrido este flagelo. En: El Espectador.com. Bogotá D.C. 31, mayo, 20113. [en línea]. Disponible 
desde internet en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-425366-250-mil-nuevos-
desplazados-colombia [con acceso en junio 2013].  
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5.2.4 Distribución del ingreso:  
Como se ha visto, el problema de la vivienda en Colombia está relacionado 
directamente con la pobreza y según los datos del economista Humberto Molina, 
en el corto y mediano plazo el problema no tiene solución. Por otro parte, la 
pobreza a su vez, está directamente relacionada con los ingresos y en Colombia 
los índices generales indican una parca evolución de la situación pues en 1972 el 
60% de la población estaba bajo la línea de pobreza mientras que para 1990 pasó 
al 48,9%, y según los cálculos preliminares de los especialistas, esta cifra sigue 
siendo muy similar a la de hoy.  
Pero si la situación general de pobreza se redujo levemente, no sucedió lo mismo 
con la concentración de la riqueza –que es la forma de monitorear la distribución 
del ingreso-, pues en 1971 el 50% más pobre de la población recibió el 18% de los 
ingresos familiares totales y el 20% más rico recibió el 54,2%, y para 1990 la 
misma proporción de pobres recibió el 17,4% mientras que el mismo 20% de ricos 
recibió el 55,3% 45, lo que indica que en el transcurso de casi veinte años, aunque 
levemente, la concentración de la riqueza aumentó y la distribución del ingreso se 
deterioró. Además, hay que tener en cuenta que a partir de 1990 el país adoptó un 
nuevo patrón de desarrollo –el neoliberalismo-  que cambió la forma de entender y 
solucionar los problemas socioeconómicos y ante su avance en la década del 90, 
no sólo en Colombia sino en toda Latinoamérica que también adoptó el 
neoliberalismo como modelo para sus economías, la misma CEPAL, a principios 
del siglo XXI, se manifestó preocupada por el problema del deterioro en la 
distribución del ingreso en la región cuando señaló que 
En el nuevo patrón de desarrollo puede traslucirse que la evolución de la 
pobreza y la distribución del ingreso ha sido heterogénea para el conjunto de los 
países de la región. De todos modos, como modelo general, se percibe que la 
pobreza ha sido muy sensible al alza ante las crisis económicas y resistente a la 
baja en épocas de recuperación, en tanto que la distribución del ingreso no ha 
evidenciado ninguna mejora persistente a lo largo de la década de 1990, incluso 
se notan signos de agravamiento a inicios del siglo XXI. La distribución del 
ingreso y los patrimonios se mantuvieron en altos niveles de desigualdad, 
                                            
45 ARANGO ESCOBAR Óp. cit., Los indicadores de pobreza. pág. 11. 
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incluso entre los más altos del mundo. En la última década se ha registrado 
mayor cantidad de evidencia teórica y empírica sobre las desigualdades que se 
relacionan, por un lado, con las distribuciones de las oportunidades a las que 
pueden acceder los individuos, hogares y comunidades y, por otro, con las 
diferencias en los resultados de bienestar que estos mismos logran.46  
 
Y para ver cómo se comportó la distribución del ingreso en la primera década del 
siglo XXI en Colombia, se toma como referencia el estudio hecho al respecto por 
la Organización Internacional del Trabajo – OIT, en el período de 2001 a 2008. 
Según este estudio, a finales de la década del 90 se registró en el país la peor 
crisis económica registrada en la historia que redujo los progresos en los 
indicadores laborales –como es el caso del ingreso, entre otros-, que se habían 
obtenido durante toda la década anterior, especialmente en sus inicios, y a partir 
del año 2000 la economía recuperó la senda positiva que le permitió registrar un 
crecimiento económico entre 2001 y 2008  con una tasa promedio anual de 4,6 
para completar un acumulado de 36,6%, pero pese a estas buenas noticias, el 
desempleo no corrió con la misma suerte, lo que se reflejó directamente en los 
índices de pobreza que no experimentaron una mejoría similar a la del empleo. 
“Por el contrario, la reciente desaceleración económica y la recesión evidenciada 
en el último trimestre de 2008 y del primero de 2009, señalan que los indicadores 
laborales se deterioran. Hoy es evidente que Colombia se ha acercado a un 
modelo de crecimiento sin empleo, lo cual parece afectar en forma importante la 
distribución del ingreso”.47  
                                            
46 SEMINARIO INTERNACIONAL. LAS DIFERENTES EXPRESIONES DE LA 
VULNERABILIDAD… Busso, Gustavo. Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas 
para para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Comisión Económica  para América Latina y el 
Caribe – CEPAL. pág. 4. (20 y 21, junio, 2001: Santiago de Chile, Chile). [en línea]. Disponible 
desde internet en: http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/3/8283/GBusso.pdf [con acceso en junio 
2013].  
47 PINEDA, J. y ACOSTA, C. Distribución del ingreso, género y mercado de trabajo en Colombia. 
En: Mercado laboral colombiano. Cuatro estudios comparativos. Organización Internacional del 
Trabajo – OIT. Bogotá, septiembre, 2009. pág. 19. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://jpineda.uniandes.edu.co/Documentos/Ingresos_GeneroMercadoLaboral.pdf [con acceso en 
junio 2013]. 
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Además, en un informe reciente de una comisión creada por el gobierno, se 
señala que la pobreza en el período 2002 - 2008, se redujo en siete puntos 
porcentuales (pp) al pasar de 53,7% a 46%, mientras que la indigencia nacional 
solo se redujo en dos pp al pasar de 19,7% a 17,8%, donde se observa que a 
pesar de la mejoría en las cifras de la pobreza hubo un grupo de colombianos 
pobres que se empobreció aún más de lo que estaba, lo cual se reflejó en el nivel 
de indigencia que sólo obtuvo una rebaja de dos puntos. 
Por otra parte, en el mismo período se presentó un incremento de 11,4% en el 
porcentaje de personas ocupadas que percibieron ingresos por debajo del 
promedio al pasar de 60,2% a 71,6%, lo que indica claramente el deterioro de la 
distribución del ingreso, a pesar de que se redujo la pobreza. “Sin embargo, 
debido al mayor crecimiento de los ingresos de los hombres en los deciles 48 de 
altos ingresos, el porcentaje de los hombres que perciben ingresos por debajo del 
promedio creció 13.5 puntos porcentuales, mientras las mujeres crecen 8.7 
puntos, lo cual hace que la brecha de género se reduzca y este porcentaje se 
ubique cerca al 71% tanto para hombres como para mujeres”.49 En general, se 
puede decir que mientras la pobreza se redujo, se aumentó en 13,5% el 
porcentaje de trabajadores que percibieron ingresos por debajo del promedio. La 
Tabla 7 muestran los detalles del deterioro del ingreso mensual por género. 
Tabla 7. Porcentaje de ocupados que ganan por debajo del promedio del ingreso mensual 
Categoría 2001 2004 2008 
Hombres 57,8% 55,9% 71,3% 
Mujeres 63,2% 61,5% 71,9% 
Total 60,2% 58,5% 71,6% 
   Fuente: PINEDA, J. y ACOSTA, C. pág. 23. 
                                            
48 En estadística descriptiva, el concepto decil se refiere a cada uno de los 10 valores que dividen 
un juego de datos (clasificados con una relación de orden) en diez partes iguales, de manera que 
cada parte representa un décimo de la población. 
49 PINEDA, J. y ACOSTA, C. Óp. cit., pág. 23. 
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Y al observar más detenidamente los indicadores, se puede decir que la 
distribución del ingreso en Colombia empeoró drásticamente en el período 
estudiado –o sea en los inicios del siglo XXI-, tanto para los ingresos laborales 
como los no laborales 50, ya que el decil más alto del ingreso recibía el 42,7% de 
los ingresos laborales totales en 2001 y para el 2008 experimentó una mejoría de 
7,3 pp al percibir el 50% de los ingresos totales; y mientras los ingresos laborales 
del decil de mayores ingresos registró esta notable mejoría, los deciles 4, 5 y 6 
sufrieron la pérdida de sus ingresos en mayor medida para toda la muestra y los 
deciles 1, 2 y 3 también registraron una pérdida pero en menor proporción; y así, 
la denominada clase media es la que ha llevado la peor parte en este período, 
mientras que la clase alta es la que ha disfrutado notablemente del incremento de 
sus ingresos con la recuperación de la economía –que fue del 36,6% acumulado 
en el período estudiado-, o sea que se ha presentado una mayor concentración 
del ingreso laboral en Colombia en detrimento de las capas medias y bajas de la 
población 51, contribuyendo con ello a incrementar la desigualdad en la distribución 
del ingreso –lo cual es una forma de pobreza ‘camuflada’, pues el ingreso es el 
recurso con el que se consiguen los productos y servicios que se necesitan-, tanto 
para los hombres como para las mujeres, como se puede observar en la Tabla 8. 
 
                                            
50 Los ingresos no laborales, es la suma de los ingresos recibidos por los individuos en los hogares 
que incluyen, los intereses, las rentas, las pensiones o jubilaciones, la pensión alimenticia, las 
transferencias de otros hogares (nacionales o extranjeros) y otras fuentes. Las pensiones si bien 
tienen origen en el trabajo, no se consideran propiamente ingresos laborales toda vez que se trata 
de ahorro diferido del trabajo pasado y no de los ingresos de la fuerza laboral presente. 
51 Esto indica que un pequeño grupo de la población –los del decil 10, que en el estudio no está 
cuantificado en el estudio, pero que se sabe corresponde a los altos niveles directivos de las 
empresas- experimentó una gran mejoría mientras que el grueso de la población –los del decil 1 al 
6, que tampoco está cuantificado, pero que se sabe corresponde a las grandes masas trabajadoras 
incluyendo los mandos medios y oficinistas-, fue sacrificada [y aquí cabría preguntarse si injustamente 
o por expresa vocación de la dirigencia empresarial y política del país] a pesar de que la economía venía 
en una franca recuperación, evidenciándose de esta forma que la política de distribución del 
ingreso en el país es abiertamente excluyente y elitista, como ya se dejaba entre ver en el aumento 
del 13,5% de trabajadores hombres y 11,4% en el total, que registraron sus ingresos por debajo del 
promedio del ingreso mensual (…ver Tabla 7 pág. 57…).  
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Tabla 8. Distribución de los ingresos laborales por deciles del 2001 al 2008 
Decil Hombres Mujeres Total 
 2001 2008 2001 2008 2001 2008 
1 0.4% 0.2% 1.1% 1.0% 0.7% 0.5% 
2 1.4% 0.8% 3.6% 2.6% 2.2% 1.4% 
3 1.9% 1.8% 4.3% 4.0% 2.8% 2.6% 
4 5.4% 3.1% 6.0% 4.4% 5.6% 3.6% 
5 4.4% 4.3% 6.9% 6.5% 5.4% 5.1% 
6 8.4% 5.9% 9.7% 7.4% 8.9% 6.4% 
7 5.2% 7.4% 5.3% 7.2% 5.2% 7.3% 
8 11.9% 9.7% 10.3% 8.2% 11.3% 9.2% 
9 15.5% 13.6% 14.7% 14.2% 15.2% 13.8% 
10 45.7% 53.0% 38.2% 44.5% 42.7% 50.0% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
   Fuente: PINEDA, J. y ACOSTA, C. pág. 24. 
 
Como se puede observar, la distribución del ingreso en Colombia en este inicio del 
siglo XXI ha sido la más inequitativa, confirmándose para Colombia lo que previó 
Gustavo Busso que iba a suceder en toda le región, manifestado en el Seminario 
Internacional de la CEPAL sobre vulnerabilidad social en América Latina (…ver 
nota 46 pág. 56…).  
 
5.2.5 Vivienda de interés social (VIS): 
De conformidad con la normatividad vigente 52, Ley 3ª del 15 de enero de 1991 
creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, pero sólo hasta 1997 se 
                                            
52 LEGIS. Capítulo I. Aspectos generales… ¿Qué se entiende por VIS? [§ 014]. ¿Qué se considera 
VIS? [§ 196]. Guía práctica del crédito de vivienda en Colombia. 2ª ed. Bogotá D.C.: Editores. S.A., 
2011. ISBN: 978-958-653-911-1 [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/ahorro_vivienda/guia%2
0de%20vivienda%202012.pdf [con acceso en junio 2013].  
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definió qué se entiende por VIS. Según lo establecido en el artículo 91 de la Ley 
388 de 1997, se entiende por vivienda de interés social, aquella que se desarrolle 
para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. Por 
otra parte, el Decreto 2190 de 2009, reglamentario de la citada Ley 388, señala 
que se considera como VIS aquella que reúne los elementos que aseguran su 
habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción, y cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (135 smlv). Además, se precisó que VIS es aquella 
que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 
menores ingresos, cuyo precio y tipo lo debe determinar el Gobierno Nacional, en 
cada Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 
características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los 
hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles 
por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los 
programas de vivienda (L. 9ª/89, art. 44 modificado por el art. 91 de la L. 388/97; 
L. 546/1999, art. 34).  
Pero antes que profundizar en estas definiciones legales, se considera 
fundamental precisar la dinámica de funcionamiento del mercado de la vivienda 
que a decir verdad, es muy compleja, pues en el centro del problema está la 
pobreza como aspecto crucial influyendo directamente en cualquier consideración; 
y como se vio en el numeral anterior, la pobreza en el país está en una tendencia 
creciente manejada sutilmente para hacerla pasar desapercibida (…ver Tabla 7, 
pág. 55…), por lo cual se considera que más importante que el concepto mismo 
de lo que es la VIS, es entender la dinámica interna del mercado que la controla a 
nivel macro, y al respecto hay que decir que desde esta perspectiva, el problema 
es mucho más grave de lo que aparenta, pues al reflexionar sobre la campante 
política de desigualdad en la distribución de los ingresos que opera en el país 53, 
                                            
53 Que como se acaba de ver, contribuyó a  empobrecer ‘sutilmente’ a la mayoría de los 
colombianos en la primera década del siglo XXI mientras la economía crecía sostenidamente, 
política que parece que fuera parte constitutiva del ADN de la dirigencia del país, pues ya se había 
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con lo que queda en evidencia la contradicción a la que se enfrenta la política 
estatal para solucionar el problema del déficit de vivienda, pues con las políticas 
actuales derivadas del modelo económico vigente y la normatividad existente, se 
prevé que dicha contradicción se soluciona afectando el lado más débil de la 
relación, que en este caso corresponde a los sectores pobres de la población, al 
tener en cuenta dos factores importantes dentro de esta relación: i), que cualquier 
política o proyecto que se adopte para atender el déficit de vivienda tiene que 
basarse en las recetas neoliberales por ser el modelo imperante y ii), que la 
Constitución del 91 en su artículo 51 le impuso al Estado la obligación de buscar 
los mecanismos más convenientes para promover la VIS para materializar el 
derecho a una vivienda digna para los colombianos.  
Empezando por este último postulado, hay que ratificar lo dicho por Arango 
Escobar en su documento ‘La vivienda en Colombia en el cambio de siglo’, en el 
cual plantea que desde que el sector de la vivienda se consolidó como autónomo 
en los años 70s pasó a ser una variable macroeconómica útil para la reactivación 
económica y la generación de empleo según las políticas del gobierno de turno, 
mientras sus asuntos sustanciales relacionados con la discusión en torno a los 
grandes problemas de la vivienda pasaron a segundo plano o simplemente 
dejaron de existir para buscarles una solución, como sucedió con temas como los 
siguientes: 
¿Cuáles estándares deberían ser adoptados en la vivienda colombiana en 
función de nuestra idiosincrasia y nuestras posibilidades?, ¿Cuáles 
características físicas y ambientales en la vivienda requiere el colombiano 
medio?, ¿Cómo  garantizar unas adecuadas condiciones de articulación de las 
áreas residenciales con la ciudad?, ¿Qué tipologías de vivienda son las más 
aconsejables para los distintos tipos de familia que hoy día caracterizan nuestra 
sociedad?, ¿Cuál morfología urbana ha resultado ser la más adecuada a 
nuestra cultura urbana?, .¿Qué cambios está requiriendo la vivienda que hoy se 
hace, con miras a resolver los problemas que se avistaron para el nuevo siglo?, 
¿Qué densidades urbanas son las más aconsejables para la consolidación de 
                                                                                                                                     
visto en estudios anteriores que desde 1970 (…ver concentración de la riqueza pág. 55…), este 
indicador se viene acentuando paulatinamente sin que a la dirigencia político-empresarial del país 
le preocupe el empobrecimiento sostenido y ahora ‘sutil’ de los colombianos. 
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nuestras ciudades?, ¿Cuáles deben ser los equipamientos que la experiencia 
de 50 años de urbanización nos recomienda para crear ambientes residenciales 
amables y equilibrados? [Cita del autor: “La calidad de la vivienda y la ciudad”. Fernando 
Viviescas M. Revista CAMACOL Nº 57. Diciembre de 1993, 73-89] 54 
 
Y la contradicción empieza porque para la lógica neoliberal estos temas no tienen 
cabida en sus programas –ya que ella sólo entiende de rentabilidad y ganancias-, 
lo cual es muy grave para la situación de vivienda del país, especialmente porque 
con los crecientes índices de desempleo, de pobreza ‘sutil’ –sutil porque según las 
cifras oficiales la pobreza está disminuyendo- y de desigualdad en la distribución 
del ingreso, las posibilidades de conseguir vivienda para las familias pobres se ven 
seriamente afectadas, panorama que se torna más grave si se tiene en cuenta que 
la vivienda es la única forma de propiedad y patrimonio a la que puede aspirar 
esta franja de la población reduciendo casi a cero las posibilidades de mejorar las 
condiciones de seguridad de estas familias, puesto que la vivienda “ha sido 
reconocida en todos los lugares y a través  del tiempo como el entorno primario de 
desenvolvimiento del individuo, la familia y el grupo social que más directamente 
contribuye a la formación de las personas física, social y psíquicamente”.55 Y 
desconocer el universo de posibilidades que se abre para la población carente de 
vivienda si se le diera respuesta a estos interrogantes para buscar la mejor forma 
de propiciarle una vivienda digna como lo exige la Constitución, es crear una 
fuente de conflictos para las ciudades como de hecho está sucediendo; pero eso 
tampoco importa, pues no se puede olvidar que como contraparte de este 
problema se encuentra la lógica del modelo económico que se impone ante 
cualquier consideración, la cual reduce la valoración de las empresas y proyectos 
tan solo a lo que diga la rentabilidad económica y además, porque como dice 
Gilberto Arango Escobar, para esta lógica imperante 
No tiene importancia si un hospital, un colegio o una universidad públicos, 
producen  rentabilidad en términos de recomponer o producir capital social; 
                                            
54 ARANGO ESCOBAR. Óp. cit. El modelo de desarrollo y la vivienda de interés social. pág. 26. 
55 Ibíd. 
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como tampoco en el caso de la vivienda se considera como rentabilidad 
económica la eliminación de las deseconomías que ocasiona, por ejemplo, el 
hacinamiento, la insalubridad o la mala ubicación de la vivienda respecto al 
transporte o los servicios urbanos, menos aún si éstos son problemas que 
aquejan a la población no articulada a la economía formal.56 [Como es el caso de 
los desplazados, de la población con déficit de vivienda y de los excluidos sociales que sin 
darse cuenta, experimentaron un aumento en su pobreza en la primera década del siglo XXI 
por motivo de las políticas vigentes plagadas de desigualdad que tiranizan soterradamente 
las grandes mayorías –auspiciadas por la dirigencia del país-, como quedó claro que sucede 
con la gran masa de trabajadores, en el caso de la distribución de los ingresos].  
 
Y ante esta realidad, es la cabeza y la mirada fría –como si viniera del polo norte o 
de sus cercanías-,  de la cúpula de las agencias internacionales de crédito, de los 
grandes grupos económicos, de las corporaciones y de las multinacionales la que 
en últimas decide cuáles son los proyectos que se financian 57, acordes con sus 
intereses, pero sobre todo, acorde con lo que aconsejen los indicadores de 
rentabilidad económica que les hayan pasado los especialistas previamente, sin 
que importe para nada lo que diga la Constitución sobre la VIS, resolviéndose así 
la contradicción en favor de la parte fuerte de la relación –que es la lógica del 
modelo económico imperante-, por lo cual se considera que no resulta pertinente 
profundizar en el tema para hablar de la definición real de lo que en verdad es la 
VIS, pero ya no según los especialistas en el tema como se viene haciendo, sino 
según la normatividad vigente, pero esta vez tomando como referencia el 
concepto de la Corte Constitucional, habida cuenta de que es ahí donde en 
últimas se han resuelto –y se seguirán resolviendo, siempre que sea 
pacíficamente-, las contradicciones que se han presentado entre los usuarios y las 
entidades prestamistas sobre el tema, o las consideraciones que al respecto hace 
la Defensoría del Pueblo como entidad encargada de defender y proteger los 
derechos humanos en el Estado Social de Derecho adoptado por la Constitución 
de 1991, ya que el concepto de ninguno de estos entes sirve para influir 
favorablemente en el poder decisorio de los organismos nacionales o 
internacionales encargados de definir los proyectos económicos que puedan 
                                            
56 Ibíd.  
57 Ibíd.  
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conducir a mitigar el déficit de habitacional priorizando la VIS, porque como se vio, 
estos organismos sólo trabajan con la lógica que esté acorde con su noción de 
rentabilidad.  
 
5.2.6 Financiación de vivienda: 
Para abordar este último tema del marco teórico sin más preámbulos, se retoma 
como referencia principal el documento de Jorge Enrique Torres Ramírez 58 (…ver 
referencia 26, pág. 34…), para hacer un breve estudio de las políticas que se han 
implementado en el país sobre el tema de la financiación de vivienda. 
Para la ubicación espaciotemporal hay que decir que la norma que está vigente 
para este tema es la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, también conocida 
como Ley de Vivienda, que regula las condiciones de uso de este servicio, en la 
cual se pone a disposición de los usuarios todos los pormenores del sistema de 
financiación.59 
                                            
58 TORRES RAMÍREZ. Óp. cit. Financiación de vivienda y en particular para hogares de bajos 
ingresos. pág. 81, 82. Para este tema el autor hizo la siguiente revisión documental:  
• Mecanismos alternativos de fondeo para la vivienda. Álvaro Villota Bernal. Consultoría para el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT. Septiembre de 2005, • Estudio 
oferta y demanda de crédito para vivienda social en Colombia haciendo énfasis en el conocimiento 
de la demanda proveniente de familias del sector informal. CEDE. Septiembre de 2005, • Visión 
Colombia. II Centenario-2019. Ciudades amables. Departamento Nacional de Planeación, DNP. 
Marzo de 2005, • La vivienda en Colombia: Sus determinantes socio-económicos y financieros. 
Sergio Clavijo, Michel Janna y Santiago Muñoz. Agosto de 2004, • Demanda por servicios de 
ahorro y crédito de la población afiliada a las Cajas de Compensación Familiar (CCF). Asocajas-
CENAC. Abril de 2004, • Desarrollo de esquemas de financiación de vivienda. Alberto Gutiérrez. 
Ponencia presentada en el foro Hacia el desarrollo del mercado habitacional en Colombia, 
organizado por CEMEX Colombia. Mayo de 2003, • Microcréditos para mejoramiento de vivienda. 
Elizabeth Pérez Pérez. Trabajo de consultoría elaborado para la Agencia Española de  
Cooperación Internacional (AECI). Abril de 2003, • La crisis de financiamiento hipotecario en  
Colombia: Causas y consecuencias. Mauricio Cárdenas, Alejandro Badel. Documento constitutivo 
de un proyecto sobre financiamiento hipotecario en América Latina liderado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  
59 En un sentido general, el sistema financiero (sistema de finanzas) de un país está formado por el 
conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que 
generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de 
gasto con déficit, así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema de 
pagos. La cita labor de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el 
sistema financiero, y se considera básica para realizar la transformación de los activos financieros, 
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Los antecedentes de este sistema se remontan a la década de 1930 cuando el 
Estado inició el proceso de darle al manejo de la vivienda el carácter de una 
política pública que se distinguió porque el gobierno por medio del Banco Central 
Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial se encargaba de la construcción y la 
financiación de vivienda que con el tiempo se institucionalizó como política de 
Estado.  
En lo relacionado con la financiación de vivienda, la evolución de la experiencia 
hipotecaria en el país ha registrado tres cambios importantes que han marcado y 
definido la orientación que el Estado le ha dado al tema hasta el día de hoy que 
son: a) la creación del UPAC en 1972, b) la dinámica mundial de globalización y c) 
la caída del sistema de ahorro de vivienda UPAC.  
a). La creación del UPAC: Surgió como alternativa a la convergencia de 
diferentes factores que afectaban el sector de la construcción de vivienda en el 
país tales como la escasa disponibilidad de recursos financieros producto de 
niveles bajos de ahorro, la reducida oferta de crédito y acceso restringido a éste y 
la prohibición de la capitalización de costos financieros, entre otros. Bajo este 
contexto tiene lugar la creación de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
(UPAC) cuyo valor en moneda legal (pesos) se ajustaba diariamente en función de 
la variación del índice de corrección monetaria 60 (CM), calculado mensualmente 
por el Banco de la República. 
                                                                                                                                     
denominados primarios, emitidos por las unidades inversoras (con el fin de obtener fondos para 
aumentar sus activos reales), en activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias 
de los ahorradores. En consecuencia, por sistema de financiación se entiende el conjunto de 
técnicas financieras utilizadas para planificar la cobertura de los costes que conlleva para el 
usuario la apertura de una línea de crédito (para adquirir una vivienda nueva o usada) en la cual 
obviamente, se calcula la tasa de ganancia para la entidad que realiza el crédito.  
60 La corrección monetaria tuvo sus inicios en Colombia en el año de 1972 con el surgimiento del 
sistema colombiano de financiamiento de vivienda conocido como UPAC. Antes de esta fecha era 
imposible para las instituciones financieras captar un volumen apreciable de dinero para dedicarlo 
a la construcción masiva de vivienda, porque las tasa de interés reconocidas por ellas eran 
inferiores a la inflación. Lo anterior no resultaba atractivo para la mayoría de los ahorradores, 
puesto que ni siquiera iban a obtener un retorno mínimo que les permitiera mantener el poder de 
compra de su dinero. Con el objeto de poner fin a esta situación, hacia finales de 1972, el gobierno 
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La administración del Sistema UPAC, como conjunto de operaciones de captación 
de ahorro y de otorgamiento de crédito realizadas bajo esta figura, fue encargada 
a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) creadas específicamente para 
este fin. Las CAV financiaban de manera exclusiva el sector de la construcción, 
constituyéndose en  las únicas entidades autorizadas a otorgar créditos de largo 
plazo.  
Como características particulares de los créditos en UPAC se tienen las 
siguientes: 
 Las tasas máximas de interés las determinaba el Gobierno. 
 Existían tasas diferenciales dependiendo del  estrato socioeconómico del 
beneficiario, con lo cual se establecía un sistema de subsidios cruzados. 
b). La dinámica mundial de globalización: Con esta dinámica mundial de 
globalización se presentó la consolidación de procesos consecuentes con ésta, 
tales como la internacionalización de la economía, la profundización de la 
descentralización y modernización del Estado que implicaron grandes 
transformaciones en la organización institucional existente, delimitando de esta 
manera la intervención del Estado al ejercicio de funciones básicas –como 
coordinar el otorgamientos de los subsidios dejando de lado el papel de 
constructor que ejercía en el período anterior a 1990- y otorgando a su vez al 
sector privado la realización de aquellas actividades cuya regulación tiene lugar en 
la operación de los mercados financieros, para lo cual el gobierno de turno de 
                                                                                                                                     
expidió los decretos 677, 678 y 1229, entre otros, donde se estableció, entre otras cosas, la 
corrección monetaria y la UPAC como instrumentos de captación de ahorro. Para restablecer el 
poder adquisitivo de una cantidad de dinero, ésta debe aumentar de tal forma que recupere el 
mismo poder de compra que tenía originalmente, es decir, se debe indexar. [Cita del autor: Indexar 
quiere decir ajustar una cantidad de dinero al aumento del costo de la vida (inflación)]. Por ejemplo: Si 
originalmente alguien tenía $100 pesos con los que podía comprar cierta cantidad de bienes y 
servicios, y al cabo de un tiempo estos mismos bienes y servicios valen $120, para restablecer el 
poder adquisitivo de su dinero se le ha de reconocer al dueño un interés que le permita tener $120 
pesos al finalizar el periodo. [en línea]. Disponible desde internet en:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo94.htm [con acceso en 
junio 2013].  
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César Gaviria Trujillo, acondicionó los mecanismos necesarios para su 
funcionamiento por medio de la reforma financiera de 1993, con la cual se  
aseguró para el sector privado el ejercicio exclusivo de esta actividad 
convirtiéndose en uno de los grandes cambios en la financiación de vivienda en 
Colombia. El objetivo central de la reforma financiera consistió en establecer 
bases de igualdad que fomentaran la libre competencia entre los diferentes 
intermediarios financieros (o sea dándole garantías a los actores prestamistas lo 
que se denominó como la multibanca) mediante –entre otras estrategias-, la 
autorización a los bancos comerciales para otorgar créditos de largo plazo, 
potestad que hasta ese momento sólo tenían las CAV. El propósito de esta 
reorientación buscaba el abaratamiento del crédito, lo cual debía constituir el 
resultado tanto del mejoramiento de la eficiencia de éstos, como de la disminución 
de los márgenes de intermediación. 
c). La caída del sistema de ahorro de vivienda UPAC: Después de casi tres 
décadas de creado, el sistema de ahorro y vivienda UPAC que regía desde 1972, 
fue eliminado por parte de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-700 del 
16 de septiembre de 1999, con la que declaró la inconstitucionalidad de las  
normas legales con las que se había instituido el sistema de valor constante, 
especialmente porque en 1998 se presentó un incremento inusual de las tasas de 
interés que se reflejó en el incremento del valor en pesos de las obligaciones de  
los deudores que según ellos, llegó a incrementar la deuda 27,4 veces más.61  
                                            
61 El 13 de marzo de 1999 un grupo de usuarios de Villavicencio y el Meta presentaron una Acción 
Popular consagrada en la nueva Constitución ante el entonces presidente Andrés Pastrana Arango 
en la que SOLICITABAN LA ELIMINACIÓN DEL SISTEMA UPAC Y COBRO DE INTERESES 
SOBRE INTERESES, “ANATOCISMO”, como vicio generalizado en las liquidaciones del sistema 
financiero, haciendo entre otras, las siguientes consideraciones: “Hemos contraído deudas para 
comprar vivienda (…) pero faltándonos unos pocos años para pagar las viviendas, por falta de 
liquidez nos están embargando y rematando. Rechazamos esta violencia institucionalizada, no sin 
antes aclarar que muchas personas ya han pagado muchas veces su crédito, por eso nos 
sorprende que comparados con muchos países del mundo y de América del Sur, Colombia sea 
uno de los países, donde se cobran intereses entre los más altos del mundo, terminando de pagar 
en 15 años una vivienda de Interés Social hasta 27,4 veces más (…)”. [en línea]. Disponible desde 
internet en: http://alejandrobaquero.tripod.com/C700.htm [con acceso en junio 2013]. Sigue… 
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Con la caída del UPAC surgió la Ley 546 de 1999 que dio lugar a la instauración 
de un nuevo sistema de financiamiento de vivienda a través de la nueva Unidad de 
Valor Real (UVR). Esta nueva unidad de cuenta puede utilizarse en los créditos 
para la financiación de vivienda, como también para los contratos de leasing 
habitacional 62, donde el valor de dichos contratos debe hacerse en pesos y se 
                                                                                                                                     
Sobre esta acción y otras que se emprendieron en esa época por parte de los afectados, la Corte 
Constitucional falló con la Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999 en favor de los 
demandantes y posteriormente, el 4 de febrero de 2006, la Superintendencia Financiera respondió 
un derecho de petición que preguntaba, entre otras cosas ¿Qué es el Sistema (U.P.A.C.), y en qué 
consiste? y ¿Qué es el Sistema (U.V.R.), y en qué consiste?, en los siguientes términos:  
“(…) La unidad UPAC en sus orígenes fue concebida como la unidad de medida de la 
pérdida del valor del dinero que permitía la actualización de los préstamos otorgados para 
financiar vivienda. 
(…) Sin perder de vista lo expuesto con anterioridad, se precisa que la consecuencia 
derivada de definir el valor de la UPAC exclusivamente sobre la tasa DTF, se presentó en 
1998 cuando se dio un incremento inusual en las tasas de interés que se reflejó en el valor 
en pesos de las obligaciones de los créditos en UPAC, debido al aumento del valor de la 
unidad. Razón por la cual, algunos deudores no pudieron atender debidamente sus 
créditos.  
Respecto a ello la Corte Constitucional, en Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999, 
consideró que en la metodología para el cálculo de la UPAC no se podía incluir la tasa DTF 
[La tasa para los certificados de Depósitos a Término Fijo (DTF), es la tasa de interés calculada como 
un promedio ponderado semanal por monto, de las tasas promedios de captación diarias de los 
CDTs (Certificados de Depósito a Término Fijo) a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones 
financieras, de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial en Colombia. 
Además, el Banco de la República calcula las tasas de captación ponderadas de los CDT a 180 y 
360 días de los intermediarios financieros con el objetivo de obtener información de las tasas de 
captación a plazos mayores.], pues ésta reflejaba los movimientos de la tasa de interés en la 
economía, y cuando estos eran superiores al IPC afectaba a los deudores de créditos del 
sistema UPAC.  
Es así como, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 
1999, estimó que las normas que estructuraban el sistema UPAC eran contrarias a la 
constitución, pues las misma se encontraban contenidas en decretos expedidos por el 
Presidente de la República y no en leyes emanadas del Congreso. Esta sentencia de 
declaración de inconstitucionalidad del sistema UPAC, hizo que éste desapareciera del 
ordenamiento jurídico, toda vez, que ya no tenía fundamento legal, haciéndose necesaria 
la creación de una nueva unidad de cuenta [la Unidad de Valor Real (UVR)]”. Esta norma 
entró en vigencia el 23 de diciembre del mismo año al ser publicada en el Diario Oficial.  
[en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2006/2005062725.pdf [con acceso 
en junio 2013].   
62 La palabra Leasing proviene del inglés y es posible traducirla como ‘arrendamiento financiero’. 
Por Leasing se comprende un contrato realizado entre dos partes, compuestas por un arrendador 
financiero y un arrendatario financiero. El contrato de Leasing consiste en que el arrendatario 
financiero obtiene el derecho al uso de cierto bien que ha sido proveído por el arrendador 
financiero a cambio del pago de rentas periódicas. Por su parte, el leasing habitacional es una 
operación autorizada a los bancos y las compañías de financiamiento a partir de la  expedición de 
la Ley 795 de 2003. A diferencia del leasing inmobiliario, modalidad que se practica en el país 
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determina exclusivamente con base en la inflación como tope máximo, sin ningún 
otro elemento ni factor adicional; es decir, corresponde exactamente a la variación 
del índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE. Si la variación 
en el comportamiento de la inflación es considerable, el valor en pesos de la UVR 
aumentará de la misma manera; por el contrario, si dicha variación es poca, el 
aumento del valor en pesos de la UVR será menor. 
Por otra parte, la unidad UVR no nació como un beneficio para proteger la 
vivienda sino como beneficio para proteger el capital. En efecto, fue creada en 
1999 en virtud del Decreto 856, con el objeto de mantener el poder adquisitivo de 
los dineros invertidos en los títulos de deuda pública denominados TES, ya que 
por tratarse de títulos emitidos a largo plazo, el estar denominados en una unidad 
que permite que mantengan su valor en términos reales, los protege de los 
cambios que se puedan presentaren los índices de inflación.63  
Como ventajas económicas y sociales de este nuevo marco normativo que creó la 
unidad UVR, se plantearon las siguientes: 
 El restablecimiento de un sistema de financiación que permitiera hacer 
efectiva la demanda potencial de vivienda a través de créditos de largo 
plazo. 
 El reajuste de los créditos con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, medida con la cual se aplica el mismo índice de reajuste para 
los ingresos (crecimiento paralelo). 
 Eliminación de la incertidumbre generada en la tasa de interés por la 
existencia de una tasa fija  durante la totalidad del tiempo del crédito. 
 Superación de la desconfianza jurídica derivada de la desaparición del 
UPAC. 
                                                                                                                                     
desde el inicio del leasing y que recae sobre inmuebles en general, el leasing habitacional tiene 
una existencia más corta y se diferencia del anterior en que el inmueble debe ser destinado 
exclusivamente a vivienda. 
63 LEGIS. Óp. cit. Capítulo IV. La UVR. ¿Cuál es el marco legal de la UVR? [§ 103].  
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De manera más reciente, mediante la Ley 795 de 2003 se introdujo al sistema 
financiero colombiano la figura del microcrédito inmobiliario, la cual, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo de este período de gobierno, consolida una 
estrategia de impulso a la vivienda y a la construcción dado que, en términos de 
sus planteamientos (los del Plan de Desarrollo), ‘Se impulsará el microcrédito 
inmobiliario con el propósito de brindar a los hogares de bajos ingresos una opción 
adecuada para financiar la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda’. 
Por otro lado, se ha autorizado también la realización de operaciones de leasing 
para vivienda, figura igualmente promulgada mediante la Ley 795 de 2003, a 
establecimientos bancarios y compañías de financiamiento comercial, que son las 
entidades autorizadas. [Cita del autor: El potencial de este mecanismo es muy limitado, en especial 
para los segmentos bajos, pues, excepto que esté acompañado de una cuota  inicial, presenta altos niveles de 
riesgo para las entidades. Puede  resultar interesante para segmentos medios o altos, en especial si se tiene 
en cuenta que los ingresos generados son exentos para las entidades.] 64 
Como iniciativas y medidas orientadas hacia la  complementación de la oferta de 
instrumentos financieros para la compra de vivienda en Colombia, las cuales 
evidencian las fallas del mercado en los segmentos inferiores de precios, en los 
últimos años se presentaron y ampliaron líneas de crédito de corto plazo 
asentadas en diversos tipos de entidades tales como empresas de construcción, 
productores y proveedores de materiales de construcción, cajas de compensación 
familiar, cooperativas, fondos de empleados, etc. 
Dentro de este contexto se constituyó la Línea Especial de Crédito de Fomento 
VIS de Findeter 65, la cual comprende el aporte de recursos al Fondo Nacional de 
Garantías y operaciones de redescuento de créditos y microcréditos inmobiliarios 
(Acuerdo 05 de 2004) a los intermediarios: 
                                            
64 TORRES RAMÍREZ. Óp. cit. 83.  
65 La Financiera del Desarrollo – Findeter, cuya creación fue autorizada por la Ley 57 de 1989, y 
modificada por el decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, 
del tipo anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
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 Establecimientos de crédito definidos en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. 
 Cooperativas de ahorro y crédito. 
 Cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. 
 Cajas de Compensación Familiar. 
 Fondos de empleados. 
 ONG dirigidas a la financiación de crédito o  microcrédito inmobiliario. 
En Finagro 66 también se crearon líneas de crédito  para construcción y compra de 
vivienda, dirigidas a hogares vinculados a actividades agropecuarias.  
En materia de instrumentos de financiación se destaca también el surgimiento de 
esquemas novedosos para la adquisición de vivienda tales como la titularización67, 
la fiducia inmobiliaria 68 y el mercado de valores, entre otros. 
                                            
66 El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, fue creado por la Ley 16 
de 1990 y nació de la necesidad del sector agropecuario y rural de contar con un Sistema Nacional 
de Crédito Agropecuario y tener una entidad autónoma y especializada en el manejo de los 
recursos de crédito, dispersos en varios organismos que los asignaban como una variante 
complementaria de la política macro económica, de la Junta Monetaria hoy Junta Directiva del 
Banco de la República. 
67 La titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en transformar activos o 
derechos futuros en valores de titularización negociables en el Mercado de Valores, para obtener 
liquidez en condiciones competitivas en términos de plazo y costos financieros.  
68 La Fiducia es una forma de financiar colateralmente a las corporaciones de ahorro y vivienda. 
Consiste en que uno pone un terreno y otro coloca un dinero. Y esa sucesión de terreno-dinero, 
más planos, más estudios, más promociones sacan adelante un proyecto y los rendimientos se le 
reconocen a la entidad que en un momento dado consigue los recursos para llevar adelante ese 
proyecto. Según Patricia Gómez, directora de la agencia fiduciaria Granahorrar Barranquilla, la 
fiducia no es un sistema, sino una figura jurídica que existe desde el Derecho Romano y viene de 
la palabra fidu, que significa fe. Y en términos generales se puede decir que es un negocio jurídico, 
a través del cual se transfiere unos o más bienes a una fiduciaria con el encargo de administrarlos 
o enajenarlos y con el producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el 
constituyente en su favor o en beneficio de un tercero. Encontramos unas figuras fiduciarias 
dirigidas especialmente al sector de la construcción y/o inmobiliario denominado fiducia 
inmobiliaria, que es aquel negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere bienes inmuebles a una 
entidad fiduciaria para que los administre y desarrolle las actividades de un proyecto inmobiliario. 
[en línea]. Disponible desde internet en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-520000 
[con acceso en junio 2013].  
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Adicionalmente, la promoción al desarrollo de viviendas para arriendo a través de 
sociedades especializadas (Ley 820 de 2003, Ley de arrendamientos) –como 
alternativa para fortalecer la financiación de vivienda en Colombia, orientada 
particularmente hacia segmentos de precios de VIS– introduce, además de un 
reposicionamiento de la finca raíz como instrumento válido de inversión de 
recursos, el desarrollo de mecanismos como los fondos de inversión inmobiliarios. 
En la Tabla 9 se puede observar la síntesis de las etapas por las que ha pasado la 
política de financiación de vivienda en Colombia. 
 
Tabla 9. Trayectoria de la financiación de vivienda en Colombia 
Fases Período Actores principales Características principales 
Fase I 1930 - 1972 
Gobierno: Bco. Central Hipotecario e  
Instituto de Crédito Territorial. 
Creación de entidades públicas para 
la construcción y financiación de 
vivienda. 
Fase II 1972 - 1990 
Sector Privado: Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda (UPAC). 
Creación y desarrollo de Banca 
especializada. 
Fase III 1990 - 1999 
Gobierno: Nuevo modelo de 
desarrollo económico y nueva 
Constitución 1991. 
Sector Privado: Multibanca. 
Paso de banca especializada hacia 
multibanca; crisis del sistema. 
Fase IV 2000 - Hoy 
Gobierno: Ley de Vivienda (UVR).  
Sector Privado: Titularizadora de 
Cartera Hipotecaria. 
Redefinición del sistema de 
financiación para recuperar la 
confianza del mercado. 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia.  
 
 
5.2.6.1 Estrategias gubernamentales en las políticas de vivienda 
Desde que la vivienda se convirtió en una política pública esta ha pasado por 
diferentes etapas según la postura que haya adoptado el Estado de acuerdo al 
modelo de desarrollo de cada momento histórico, especialmente respecto a las 
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políticas sociales, como lo reseña Gilberto Arango Escobar en el documento ‘La 
vivienda en Colombia en el cambio de siglo’. 69  
A mediados de la década de los años 40s se inició la etapa de un Estado 
asistencialista (1945 – 1972) que se caracterizó por aplicar las políticas del Estado 
Benefactor 70, este Estado cubría parte de los costos de los programas de vivienda 
que desarrollaba a través de sus agencias, especialmente del ICT, a manera de 
subsidio a la oferta o subsidio ‘oculto’ con el propósito de que éstos llegaran a  la 
población menos favorecida, igual que con la salud, la educación y otros  servicios 
sociales básicos. Las viviendas –que ya tenían el subsidio incorporado-, fueron 
adjudicadas bajo distintas modalidades de crédito a grupos localizados de la 
población, con créditos a 20 años y cuotas fijas, con lo cual se terminaba dando un 
cuantioso subsidio adicional, debido al proceso de desvalorización de la moneda. 
Y aunque en pocas ocasiones se lograba llegar a los sectores más pobres, los 
programas de vivienda pública se convirtieron en una opción real para amplias 
masas obreras y de clases medias. En realidad, esta política de subsidiar la oferta 
de vivienda adolecía del problema de que pocas veces el subsidio llegaba a los 
                                            
69 ARANGO ESCOBAR. Óp. cit. Período asistencialista. pág. 17 y 18.  
70 Estado Benefactor o Estado Providencia, es un concepto de las ciencias políticas y económicas 
con el que se designa a una propuesta política que defiende un modelo general de Estado y de la 
organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la 
totalidad de los habitantes de un país. La noción de ‘Estado Benefactor’ tiene su origen en el 
año 1945, como consecuencia de la experiencia traumática de la crisis generalizada producto de 
la Gran Depresión de 1929 que, generalmente, se considera que culminó en la Segunda Guerra 
Mundial. Thomas Humphrey Marshall (1893-1981) fue un sociólogo inglés, que escribió sobre el 
concepto de ciudadanía y definió el Estado del Bienestar como una combinación especial de 
la democracia, el bienestar social y el capitalismo. Por otra parte, el Estado de Bienestar –que es lo 
mismo que Estado Benefactor-, que en Europa Occidental es considerado uno de sus principales 
logros desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que está vigente en los países de la Unión 
Europea - UE, se ha visto seriamente amenazado por la crisis financiera mundial de 2008, que aún 
no se ha superado, lo cual ha generado protestas masivas en diferentes países de la UE (España, 
Grecia, Portugal, Irlanda, etc.), afectados por dicha crisis, donde las protestas entre otras cosas, se 
producen por el riesgo de la desaparición del Estado de Bienestar, mientras que en muchos países 
de Latino América, entre ellos Colombia, este tipo de Estado desapareció de un plumazo y fue 
remplazado por un Estado dígase… sumiso –sin que nadie protestara, quizás porque la población 
nunca supo, y aún no sabe, lo que significaba su desaparición-, donde el nuevo Estado sumiso se 
encargara de garantizar la existencia del neoliberalismo, lo cual se parece al Estado Gendarme 
que es aquel que solo vela por el mantenimiento del orden público para que la economía funcione 
libremente y se auto regule por las leyes del mercado, como en efecto está sucediendo.  
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más pobres, pues al quedar dicho subsidio ‘escondido’ en el producto, era su 
costo final el que decidía hacia quién iba dirigido, lo que siempre conducía a 
grupos de más alto ingreso que los originalmente previstos. También podía 
terminar favoreciendo a cualquiera de los actores que intervenían en el proceso de 
construcción: los productores de materiales, los intermediarios, los constructores o 
los propietarios de la tierra, bien por manejos del mercado o bien por la vía de los 
favoritismos políticos o personales.71  
Pero a pesar de este lamentable foco de corrupción, se puede decir que las capas 
medias urbanas adquirieron su patrimonio representado en la vivienda gracias a 
esta política y los arquitectos y constructores de la época aportaron un sin número 
                                            
71 Aquí se encuentra una evidencia más antigua en la historia del país, que ilustra muy bien sobre 
la naturaleza excluyente y elitista de su dirigencia, que como se dijo en una nota anterior (…ver 
nota 53, pág. 60 y 61…), parece que fuera parte constitutiva de su ADN, y en esta ocasión no solo 
se ratifica esta condición sino que surge como génesis de la corrupción en los funcionarios 
públicos, o en un sentido más profundo, se presenta como una clara evidencia del despertar de la 
‘vocación’ corrupta de la dirigencia del país, que aprovechando una política de Estado para 
beneficiar a los pobres establecida en muchos países de Europa Occidental como catarsis por la 
Gran Depresión de 1929 –y acentuada por la tragedia de la segunda guerra mundial-, la convirtió 
en una política sistemática para ayudar a los sectores más ‘pudientes’ de la sociedad y al mismo 
sector productivo de vivienda subsidiando a sus diferentes participantes, incluso a los dueños de la 
tierra [¿Será que esta es la génesis del problema que le ayuda al país a entender las razones de fondo, más 
allá del interés politiquero y electoral, que se manifiesta históricamente como una evidencia clara, que indica 
que la naturaleza dadivosa de los funcionarios públicos con los colombianos de su mismo rango social, en el 
que obviamente se encuentran sus familiares y amigos, se debe a que tanto ellos como sus jefes, que están 
insertados y comprometidos con la dirigencia general del país, traen en su ADN la información que los obliga 
a comportarse de esa forma, repartiendo los recursos del Estado como si se tratara de una piñata para 
favorecer a sus amistades y allegados, convencidos de que están obrando bien, como sucedió con el 
repudiado caso de Agro Ingreso Seguro?], donde dichos subsidios ‘camuflados’ servían para mejorar 
sus ganancias y sus índices de rentabilidad, sin importarles para nada que los directos 
beneficiarios de dichos subsidios siguieran sufriendo las penurias de la pobreza mientras los ricos 
y los empresarios vinculados al sector usufructuaban sus recursos sin que ellos se dieran por 
enterados. Y casi cincuenta años después, a finales de la década del 80, ante la crisis económica 
de la época y ante las exigencias de la cúpula económica mundial que ‘obligaba’ a los estados de 
la región a implementar el neoliberalismo como modelo económico, esta misma dirigencia clausuró 
el ICT aprovechando una lamentable coyuntura de mala administración y de falta de liderazgo que 
se campeaba al interior de la institución, argumentando que ésta era muy ineficiente e inoperante 
para suministrarle un entierro de tercera, y así adoptar el modelo que les exigían a nivel 
internacional con el fin de privatizar la producción de vivienda en el país. Y con este episodio lo que 
sale a luz es la naturaleza corrupta de la dirigencia y la burocracia, pues mientras la filosofía del 
Estado Benefactor tenía como estrategia ayudar a los pobres, la filosofía de ellos fue apropiarse de 
los recursos de los pobres soterradamente y sin ningún recato durante varias décadas, 
extendiendo su ‘sapiencia’ a lo largo y ancho del Estado –y al parecer esta filosofía es la que está 
vigente, a juzgar por el incremento desmesurado de la corrupción en las diferentes dependencias 
del Estado en la alborada del siglo XXI-.   
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de prototipos de soluciones urbanísticas y arquitectónicas, así como tecnologías 
que hoy siguen siendo ejemplos de calidad habitacional y se contribuyó al 
crecimiento urbano de muchas ciudades, con desarrollos viales y de 
infraestructura con importantes equipamientos sociales que ayudaron a crear un 
sentimiento de pertenencia en muchas familias colombianas.72   
Luego se presentó un período de transición entre 1973 y 1988 donde el Estado 
perdió la autonomía en materia de vivienda que tenía en el período anterior y pasó 
a depender del gobierno de turno que apalancaba su política macroeconómica en 
el estímulo del desarrollo del sector privado de la construcción de acuerdo a los 
planteamientos de Currie, entregándole a este sector la responsabilidad directa de 
la vivienda social –que era compartida con el ICT- y manteniendo la filosofía de 
manejar una política financiera discreta haciéndole algunos ajustes para que este 
sector tuviera garantías para su participación en el negocio, lo cual se concretó 
con la creación del UPAC. De acuerdo con Gilberto Arango Escobar, el sistema 
UPAC en su versión original, permitió entre otros, los siguientes beneficios: 
 Crear una cultura del ahorro social que antes no existía, al vincular amplias 
capas de la población a las prácticas del ahorro. 
 Dotar al sector constructor de recursos financieros con que no contaba, 
destinados exclusivamente a fomentar su actividad y respaldar 
financieramente a los compradores de vivienda. 
 Crear un mercado de vivienda dinámico entre los sectores de ingresos 
medios de la población. Es cierto que el UPAC nunca logró llegar a los 
estratos de  bajos ingresos, pero también  es cierto que nunca fue éste su 
propósito.  
 Reactivar la economía gracias a los efectos estimulantes de la construcción 
en todo el sistema productivo.73 
                                            
72 ARANGO ESCOBAR. Óp. cit. Período asistencialista. pág. 17 y 18. 
73 Ibíd. Período de transición. pág. 19 y 20.  
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Pero luego, con la adopción del nuevo modelo económico, vino la debacle del 
sistema como se reseñó anteriormente (…ver la caída del UPAC, pág. 67 y 68…) 
y a partir de entonces las políticas en esta materia de definieron por medio del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) de cada Gobierno, los cuales se reseñan 
brevemente a nivel informativo, desde la época en que se adoptó el nuevo modelo 
económico, donde para iniciar se toma como referencia el estudio hecho por María 
Elvira Mena Romaña de la Universidad Nacional sede Medellín, que se resumen 
de la siguiente forma: 
 
5.2.6.1.1 Gobierno de Gaviria 
Período presidencial de César Gaviria Trujillo entre 1990 y 1994 que planteó el 
PND denominado ‘La Revolución Pacífica’. “A través de las disposiciones de la 
Ley 3ª de 1991, se privatiza la promoción, construcción y financiamiento de la 
Vivienda de Interés Social y el Estado se encarga de incentivar, mediante 
subsidios, el acceso a la misma, mientras que la promoción y construcción pasan 
a manos del sector privado y la financiación a las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda CAV. (Ceballos et al., 2008)” 74 [Cita del autor: CEBALLOS, R. Olga, SALDARRIAGA, 
R. Alberto y TARCHÓPULOS, S. Doris. (2008). Vivienda social en Colombia. Una mirada desde su legislación. 
Pontificia  Universidad Javeriana. ISBN 978 958 716 184 - 7]. El plan orienta la nueva política de 
vivienda social hacia dos campos: el institucional y el de subsidio. Esta nueva 
estructura del sistema busca estimular la participación del sector privado, focalizar 
los subsidios hacia la población de más bajos recursos, apoyar a los municipios 
para el cumplimiento de funciones en materia de alojamiento y ordenamiento 
urbano, entre otros. Por consiguiente, el Estado traslada la construcción directa de 
los planes habitacionales y la concesión de los créditos hipotecarios a los sectores 
                                            
74 MENA ROMAÑA, Elvia Marina. Habitabilidad de la vivienda de interés prioritario en 
reasentamientos poblacionales: una mirada desde la cultura en el proyecto Mirador de Calasanz, 
Medellín-Colombia. Trabajo de Grado Magister en Estudios Urbanos y Regionales. Medellín: 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. 2011. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3709/ en el Capítulo 1. Contextualización. pág. 11 y sigs.   
http://www.bdigital.unal.edu.co/3709/4/35898292.2011_2.pdf [con acceso en junio 2013].  
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privado y comunitario, a los cuales delega, por esta razón, la recepción y 
evaluación de solicitudes así como la entrega de subsidios, la venta o canje de 
terrenos así como la venta de cartera con descuento a los propios deudores o a 
entidades especializadas en hipotecas. 
 
5.2.6.1.2 Gobierno de Samper 
Período presidencial de Ernesto Samper Pizano entre 1994 y 1998 que planteó el 
PND denominado ‘El Salto Social’ que busca a través de la política habitacional 
que el subsidio familiar llegue a estratos socioeconómicos bajos y vulnerables, por 
medio de la integración del subsidio a la Red de Solidaridad y de su articulación a 
programas de mejoramiento del espacio y la infraestructura de servicios 
comunitarios, con el fin de promover un desarrollo urbano integral y ordenado, con 
el cual se busca, entre otras cosas, incrementar el número de familias 
subsidiadas, complementar el subsidio con programas integrales de mejoramiento 
de entorno de barrios vulnerables, integrar los municipios y la comunidad en la 
identificación de solución de necesidades y promover procesos de reforma urbana 
para destinar suelos para la construcción de vivienda social. 
La nueva política se orienta hacia la población más pobre, con la novedad de estar 
articulada a la Red de Solidaridad Social con la integración de la comunidad por 
medio del INURBE, los municipios y los Fondos de Cofinanciación. Esta política 
permite, entre otras cosas, la adjudicación de subsidios a través de programas 
asociados como el programa de vivienda nueva, en el cual se exigen condiciones 
mínimas de habitabilidad en las viviendas, entendida ésta, como la unidad básica 
que comprende un lote urbanizado con espacio de uso múltiple, cocina, unidad 
sanitaria y lavadero y además pide cumplir con un diseño urbanístico, vías 
adecuadas de acceso, servicios públicos y espacios de recreación y cultura. 
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5.2.6.1.3 Gobierno de Pastrana 
Período presidencial de Andrés Pastrana Arango entre 1998 y 2002 que planteó el 
PND denominado ‘Cambio para Construir la Paz’ con el cual se reconoce la 
vivienda como parte determinante del desarrollo social y económico, en la medida 
en que “contribuye a disminuir la pobreza, reactivar la economía y generar 
empleos”. 75 Con este plan la política de vivienda es dirigida específicamente a la 
vivienda de interés social y se propone los siguientes objetivos: garantizar la 
existencia de esquemas de financiamiento para la vivienda a largo plazo para los 
sectores pobres, detener el crecimiento del déficit habitacional, construir ciudad a 
través de la atención al déficit habitacional propiciando un entorno digno, apoyar la 
generación de empleo y la calificación de mano de obra y consolidar la producción 
de vivienda.  
Para el logro de los anteriores objetivos, el plan propone tres frentes: 
fortalecimiento y viabilización del sistema de financiación a largo plazo, alivio a 
deudores y entidades financieras, y direccionamiento de la vivienda de interés 
social y los subsidios.76  
 
5.2.6.1.4 Gobierno de Uribe 
Período presidencial de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2006 que planteó el PND 
denominado ‘Hacia un Estado Comunitario’ que concuerda con el lema del PND 
‘Hacia un País de Propietarios’. Esta política y el sector de la construcción 
aparecen como mecanismos de solución a los problemas de pobreza, empleo y 
déficit habitacional que, para este período, es de 1.130.000 viviendas en términos 
cuantitativos y de 870.000 viviendas en términos cualitativos. La financiación de la 
vivienda se articula a recursos de ahorro, subsidio y crédito complementario.77 
Como estrategias del plan, relacionadas con los asentamientos humanos y el 
                                            
75 Ibíd. pág. 13.  
76 Ibíd.  
77 Ibíd.  
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entorno urbano, se propone: impulsar el mercado de arrendamiento, 
desmarginalizar los asentamientos humanos a través de la reducción de la 
vulnerabilidad así como con la recuperación y mejoramiento del espacio público y 
con la disminución de la contaminación. Se reconoce el déficit de vivienda, la 
precariedad de la urbanización informal, la escasez de suelo urbanizable y la 
expansión irracional con abandono y deterioro del centro de la ciudad. 
En el afán de mostrar resultados se continúan habitando espacios que se 
encuentran en riesgo, para construir proyectos de interés prioritario razón por la 
cual continúa aumentando el déficit habitacional tanto cualitativo como 
cuantitativo, principalmente en las grandes ciudades.  
 
5.2.6.1.5 Gobierno de Santos 
Período presidencial de Juan Manuel Santos Calderón que planteó el PND 
denominado ‘Prosperidad para todos’ reforzado con el lema ‘Más empleo, 
menos pobreza y más seguridad’, donde la estrategia de este sector hace parte 
del eje de las cinco locomotoras (infraestructura, vivienda, agro, minería e 
innovación) que integran la visión del PND que para este caso se denominó 
‘Vivienda y ciudades amables’.78  
Considerando todas las variables que afectan este sector (grado de urbanización, 
agua potable, movilidad, etc.), el Gobierno espera que  esta  locomotora  sea 
fundamental para la disminución de la pobreza, el crecimiento económico 
sostenible y la generación de riqueza así como la superación de las condiciones 
de calamidad pública ocurrida en el país por la ola invernal 2010 – 2011, 
generando un mayor equilibrio regional.   
                                            
78 COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 
Capítulo III. Crecimiento sostenible y competitividad. 5 Vivienda y ciudades sostenibles. 2011. pág. 
233. [en línea]. Disponible desde internet en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3d&tabid=1238 [con acceso en 
junio 2013]. pág. principal https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx  
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La locomotora de la vivienda tiene como meta construir de 1 millón de casas en el 
cuatrienio donde el problema principal para cumplir con este objetivo es la 
consecución de la tierra pues se requieren 7.000 hectáreas para ello 79, además 
de una millonaria inversión que asciende a 98,5 billones de pesos con una 
importante participación del sector privado, especialmente en vivienda 80 y donde 
el éxito de esta estrategia depende de la articulación que tenga con otros sectores 
como la industria, el mercado de capitales, la seguridad urbana, la red justos y el 
sector eléctrico.81  
Y para cumplir con esta meta el Presidente hizo un anuncio en el mes de abril de 
2012, lo cual produjo la reacción inmediata de sus contradictores quienes le 
criticaron porque según ellos, el anuncio se dio por la caída de su imagen en las 
encuestas, pero lo concreto es que el anuncio consistió en el plan para otorgar 
100.000 viviendas gratis en el siguiente año 82 y entre sus contradictores políticos 
el Senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo dijo 
El Plan señalaba que del millón de viviendas que se construirían en el cuatrenio, 
526.000 serían subsidiadas por el Gobierno. Para cumplir esa meta, al mes de 
diciembre pasado el Gobierno debía haber entregado 186.000 viviendas 
subsidiadas, según el senador Robledo, hasta esa fecha solo se ha movilizado 
17.000 subsidios. Es decir, según él, el Gobierno sólo ha cumplido el 9 % de su 
meta.  
 
El Gobierno presenta otras cifras. Dice que ha asignado 131.632 subsidios. 
Pero Robledo la controvierte al decir que es una máxima en la economía que 
los subsidios asignados no siempre se alcanzan a movilizar, precisamente 
porque los beneficiarios del subsidio no pueden acceder al crédito hipotecario. 
Es decir, los subsidios asignados muchas veces no entran en el mercado. Eso 
                                            
79 Ibíd. Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda. pág. 239.  
80 Ibíd. Metas y financiación. pág. 247.  
81 Ibíd.  
82 __________ REVOLUCIÓN EN LA VIVIENDA Y NUEVO MINISTRO: ¿POR QUÉ EL VIRAJE? 
En: Semana.com. Bogotá D.C. 24, abril, 2012. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.semana.com/politica/articulo/revolucion-vivienda-nuevo-ministro-por-que-viraje/256923-
3 [con acceso en junio 2013].  
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explicaría, dice Robledo, el fracaso de gobiernos anteriores en el cumplimiento 
de sus metas de vivienda.83  
 
Pero para el mes de noviembre de 2012 el Ministro Germán Vargas Lleras dijo en 
un balance de sus primeros cuatro meses de gestión que  
‘La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, estimaba para 2013 una 
variación de tan solo un 2% en las iniciaciones y de un 16% en los 
licenciamientos de vivienda. Pero con el impacto del programa de las 100 mil 
viviendas ciento por ciento subsidiadas, se prevé que vamos a tener un 55% de 
incremento en la iniciación de viviendas y un 51% en los licenciamientos’, dijo 
Vargas Lleras, al hacer un amplio balance de sus cuatro meses de gestión al 
frente de la Cartera de Vivienda ante el Presidente, gobernadores, alcaldes, 
congresistas y comunidad en general. El Ministro manifestó, además, que el 
programa de las viviendas gratuitas es una medida anti cíclica ante el descenso 
de las cifras de construcción en el país que, específicamente en Bogotá, han 
tenido una caída del 47%, lo que está impactando el sector.84  
 
Por su parte, el municipio de Pereira también está incluido en el programa de 
100.000 viviendas gratis, con la participación de diferentes proyectos como el de la 
vereda San Joaquín donde confirmó en diciembre de 2012 la construcción de 240 
apartamentos gratis 
En San Joaquín, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras confirmó la 
construcción de 240 apartamentos que hacen parte del programa de vivienda 
gratis que promueve en todo el país el Gobierno Nacional. 
Vargas Lleras llegó hace un mes a Pereira a colocar las primeras piedras de 
los programas de vivienda Salamanca en la Ciudadela Gonzalo Vallejo 
Restrepo y de otros 3 en el municipio de Dosquebradas, los cuales también 
serán gratuitos. 
En San Joaquín, la construcción de los apartamentos empezará el 13 de abril 
de 2013, con un plazo de entrega de 15 meses. 
                                            
83 __________ VIVIENDA: ¿APUESTA AMBICIOSA O REDUCCIÓN DE METAS? En: 
Semana.com. Bogotá D.C. 25, abril, 2012. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.semana.com/politica/articulo/vivienda-apuesta-ambiciosa-reduccion-metas/256973-3 
[con acceso en junio 2013].  
84 __________ PROGRAMA DE VIVIENDAS GRATIS IMPACTARÁ POSITIVAMENTE EL 
SECTOR EN 2013. En: la República.com. Bogotá D.C. 4, noviembre, 2012. [en línea]. Disponible 
desde internet en: http://www.larepublica.co/economia/programa-de-viviendas-gratis-
impactar%C3%A1-positivamente-el-sector-en-2013_24822 [con acceso en junio 2013].  
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Los apartamentos de 48.5 metros cuadrados tendrán 2 alcobas, un baño, patio 
de ropas, sala comedor, cocina y posibilidad de ampliación. 
Los beneficiarios serán escogidos por sorteo de los inscritos en Gestión 
Inmobiliaria que pertenezcan a grupos vulnerables de la población 
como madres cabeza de hogar, desplazados o familias de Sisbén 1 y 2.85 [Aquí 
la pregunta obligatoria es ¿Será que una vivienda de 48.5 m2 califica para ser considerada 
como una vivienda digna como lo establece la Constitución del 91? Claro que cualquiera 
podrá objetar que como es gratis no se le debe hacer reparos, pero en el análisis que se 
viene haciendo al respecto, el argumento que predomina sobre cualquier otro es que la 
Constitución es la que manda, al menos en teoría.] 
 
Y vale la pena reseñar un nuevo proyecto en la ciudad de Pereira anunciado en 
abril de este año, el llamado Esperanza-Puerto Caldas, que tiene como una de sus 
novedades principales que será construido con materiales ecológicos, como se 
puede constatar en la siguiente nota:  
Más de un centenar de viviendas gratis tendría la ciudad de Pereira para 
solucionar su déficit habitacional; así lo manifestó el ministro de Vivienda Ciudad 
y Territorio, Germán Vargas Lleras, durante la socialización del proyecto 
Esperanza-Puerto Caldas que se realizó ayer en dicho sector de esta capital. 
En total, serían 150 viviendas gratuitas las que estaría entregando el ministerio, 
para beneficiar al mismo número de familias vulnerables de la ciudad. 
Sin embargo el proyecto aún cuenta con unos inconvenientes técnicos que 
deben de ser solucionados la próxima semana para que estas soluciones de 
vivienda sean una realidad. 
…Una de las principales novedades del proyecto es que será construido con 
materiales ecológicos. Las casas contarán con dos habitaciones, un espacio 
para el comedor y otro para la cocina…86  
 
A pesar de lo que digan sus contradictores, en materia de vivienda el Gobierno 
actual muestra que está trabajando para cumplir con las metas, y para constatarlo 
                                            
85 SALCEDO J, Pilar. Minvivienda confirma otras 240 casas gratis en Pereira. En: La Tarde.com. 
Pereira. 14, diciembre, 2012. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.latarde.com/noticias/pereira/105700-minvivienda-confirma-otras-240-casas-gratis-en-
pereira [con acceso en junio 2013].  
86 QUINCHÍA, Víctor Manuel. Pereira con más viviendas gratis. En: El Diario.com.co. Pereira. 7, 
abril, 2013. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereira-con-m-s-viviendas-gratis1304.html [con acceso 
en junio 2013].   
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se reseñan los resultados que ha dado hasta el momento (febrero 2014) la política 
de vivienda en la ciudad de Pereira, en el marco del programa de 100 mil 
viviendas gratis para la población en pobreza extrema: 1, proyecto Salamanca con 
825 subsidios adjudicados y 2, Proyecto Torres del Campo con 240 subsidios 
adjudicados, que se detallan a continuación:  
Proyecto Salamanca: Este proyecto hace parte del macroproyecto ciudadela 
Gonzalo Vallejo que está ubicado en la zona suroccidente la ciudad en la vía 
Pereira-Alcalá-Armenia y la vía interveredal entre Pereira-San Joaquín-Nuevo Sol 
y los corregimientos de Arabia y Altagracia y tiene las siguientes especificaciones: 
 
Tabla 10. Proyecto Salamanca de Pereira 
CARACTERÍSTICAS 
Valor del proyecto $34.043.625.000 
Constructor Consorcio Salamanca 
Fecha firma de contrato 04 de diciembre 2012 
Fecha inicio de obra 04 de diciembre 2012 
Fecha fin de obra 31 de enero 2014 
Dirección Macroproyecto Gonzalo Vallejo 
Licencia de urbanización 
RESOLUCIÓN Nº 3726 de 07-
12-12 Curaduría segunda de 
Pereira 
Licencia de construcción 
RESOLUCIÓN Nº 003788 de 08-
04-13 Curaduría segunda de 
Pereira  
Fuente: Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.100milviviendasgratis.gov.co/publico/Micrositio.aspx?Id=196  [Ver mapa y fotos en el 
anexo 1].  
Nota: En este proyecto se desarrollarán un total de 940 Viviendas de Interés Prioritario -VIP, de las 
cuales están ya adjudicadas y con compromisos de entregas las primeras 825 unidades, para de 
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esta manera ser entregadas totalmente en Marzo de 2014. Disponible desde internet en: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.639450859414223.1073741834.414772445215400&typ
e=3   
 
Proyecto Torres del Campo: El proyecto también está ubicado en el sector de 
San Joaquín en el que se construyen apartamentos de 48.5 m2 cada uno, con 2 
alcobas, baño, sala, patio de ropas, comedor, posibilidades de ampliación y 
amplias zonas sociales. El convenio está avaluado en $9.520 millones de pesos 
que aporta la Nación, mientras que el municipio donó el lote para las viviendas. 
Las obras comenzaron el 13 de abril del año 2013 y se tiene planeado hacer la 
entrega total de las 240 unidades habitacionales el 13 de marzo de 2014. (Fuente: 
Gestión Inmobiliaria Alcaldía de Pereira). 
 
CONCLUSIÓN 
 
La conclusión para la temática del marco teórico-conceptual se puede recopilar en 
los siguientes tres puntos: 
a) En las dos últimas décadas la dirigencia del país acondicionó el Estado a las 
circunstancias de la economía mundial quitándole el protagonismo en materia de 
vivienda y haciéndolo a un lado para dejarle el espacio y la iniciativa al sector 
privado, donde la principal preocupación de las entidades financieras privadas es 
velar por la rentabilidad de sus recursos y el retorno de los mismos, para lo cual se 
le brindó las garantías necesarias con la expedición de la Ley 3ª de 1991, dándole 
así un vuelco total al esquema de vivienda en el país para poner en marcha el 
modelo neoliberal en esta materia y se pasó de un sistema donde mal que bien, el 
Estado Benefactor era el constructor y solucionador de la vivienda, a uno en el que 
se le dan los privilegios y el espacio al sector privado, reduciendo de esta forma la 
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labor estatal a la adecuación normativa para el desempeño del capital privado en 
este sector en el que tienen todas las posibilidades para que creen riqueza en 
beneficio propio restándole importancia al tema de la calidad, dejándole al Estado 
solamente el papel de implementar la política para la asignación de subsidios de 
vivienda de acuerdo a la demanda en los sectores más desprotegidos de la 
sociedad, que no sobra recordar, no tienen la posibilidad de crear riqueza para sí 
mismos. Este nuevo enfoque determina un cambio drástico en la concepción del 
Estado, no solo en la política de vivienda sino de la conducción en general de la 
sociedad, que ahora se enfrenta a la coexistencia de lo público con lo privado, 
donde de hecho, la normatividad vigente para el caso que se analiza, le da 
especiales privilegios al sector privado mientras el Estado colombiano pasó a 
convertirse en una especie de Estado sumiso al capital privado, lo cual se observa 
en la perspectiva desde la cual se ha intervenido en el tema de la vivienda en 
Colombia en las dos últimas décadas, donde se evidencia claramente que se está 
trabajando con la concepción de ver la vivienda como un reactivador de la 
economía nacional para mejorar las cifras macroeconómicas, pero a la hora de 
materializar el derecho a la vivienda digna que menciona la Constitución, todo lo 
que tiene que ver con ella, se queda escrito en los planes de desarrollo –que por 
demás, son muy abundantes en literatura, especialmente en los dos últimos 
gobiernos, Santos y Uribe, aunque está por verse qué pasa en lo que falta del 
gobierno de Santos-, pero no es claro que la calidad espacial que se ofrece a los 
residentes de la soluciones creadas y proyectadas, para cumplir los mandatos de 
la Constitución de 1991, esté por encima, o al menos al mismo nivel, del valor que 
predomina en la lógica del modelo económico imperante que es el que pone las 
condiciones a la hora de la producción. 
b) Respecto a la pobreza la investigación muestra que la dirigencia política y 
empresarial del país ha manejado una política inveterada de mantener un nivel de 
pobreza prácticamente de estancamiento en los últimos cuarenta años con leves 
mejorías en este período sin que se presente una evolución positiva para los 
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pobres, situación que permite que los políticos prometan en sus campañas que 
van a combatir la pobreza sin que se vean resultados concretos a través del 
tiempo, lo cual no es una buena noticia para los afectados por la problemática de 
vivienda en el país. Especial mención hay que hacer sobre el indicador de la 
distribución del ingreso, pues la investigación revela –gracias a las cifras 
registradas por la OIT (investigación del período 2001-2008)-, que en la primera 
década del presente siglo, la distribución del ingreso se ha deteriorado en gran 
medida propiciando el incremento en la concentración de la riqueza –o sea, 
aumentando la desigualdad- como si se tratara de una política de Estado 
camuflada en la demagogia del grupo político-empresarial que accedió al control 
del Estado en los inicios del siglo XXI, que aprovechó la crisis sociopolítica y 
económica de fin de siglo para afianzar dicha política al amparo de la perorata 
publicitaria de exterminar el peor mal del país que según sus agentes, es el 
terrorismo, donde los afectados con dicha política fueron principalmente las capas 
medias, y en menor medida, las capas bajas de la población, que en conjunto 
forman las grandes masas trabajadoras del país, que en realidad se convirtieron 
en víctimas silenciosas de dicha política ya que la economía venía en una franca 
recuperación y no existían excusas para deteriorar sus ingresos de la forma como 
lo registró la investigación de la OIT, situación que deja al descubierto el talante 
elitista y excluyente de la dirigencia político-empresarial del país, que en mala hora 
se ‘despertó’ a mediados de los años 40 del siglo pasado con la implementación 
del Estado Benefactor para darle aliento al virus, aun incurable, de la corrupción 
que empezó su labor corrosiva desde el ICT, donde aprendieron lo suficiente para 
extender la corrupción a todas las dependencias del Estado a través del tiempo, 
incrementándola a niveles nunca vistos durante la alborada del siglo XXI, lo cual 
se observa en las denuncias hechas por los medios masivos de comunicación 
impresos y digitales en la segunda década del siglo XXI, en las que se hace 
especial referencia a la corrupción que se presentó durante los dos períodos de 
gobierno del ex presidente Uribe; y para ratificar su talante excluyente, la 
dirigencia empresarial del país no tuvo ningún problema en aplicar su política de  
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exclusión para ‘castigar’ a las masas trabajadoras degradándoles el ingreso 
mientras aumentaba sus propios ingresos en el período estudiado (2001 a 2008) 
gracias al buen comportamiento de la economía que experimentó un crecimiento 
acumulado del 36,6%, incremento que le permitió aumentar sus ingresos hasta 
alcanzar un 50% de los ingresos totales, con una mejoría de más de 7 pp (…ver 
Tabla 8, pág. 59…), contribuyendo con su política excluyente y elitista a acentuar 
la pobreza de los colombianos de forma camuflada –o sea de la misma forma en 
que en un principio sus antecesores y maestros se apropiaron de los recursos del 
Estado que eran para los pobres en el sistema de subsidios del ICT, lo cual 
permite suponer que su actitud está relacionada con el tema del ADN-, y se dice 
que actúan de forma camuflada porque la opinión pública no sabe nada sobre la 
distribución del ingreso –y la dirigencia del país es la menos interesada en 
hacer una campaña para que se conozca dicho indicador-, ya que la llamada 
opinión pública, sólo se rige por lo que diga el DANE y esta entidad, que es un 
apéndice de dicha dirigencia, se encarga de que este indicador no tenga difusión 
para que la dirigencia no sea cuestionada. 
c) Respecto a la política del Presidente Santos sobre este tema hay que reseñar 
dos cosas: una, que su anuncio del año pasado en el mes de abril en el que dice 
que la desigualdad se está venciendo y ya no ocupamos el vergonzoso segundo 
lugar en la región no es más que un sainete, pues como se pudo constatar, el país 
sigue siendo uno de los más desiguales de la región y del mundo, como lo registra 
la propia CEPAL, al indicar en su reporte más reciente, del 24 de diciembre de 
2010, que países como Ecuador, Perú y la cuestionada Venezuela por su mandato 
izquierdista (para sólo nombrar tres países), tienen indicadores muy superiores a 
los de Colombia en cuanto a la desigualdad, o sea que son menos desiguales que 
Colombia, pues registraron 0,50, 0,48 y 0,41 respectivamente para el 2010, frente 
al 0,59 que se esperaba para Colombia en ese año y que para no afectar la 
imagen del país no se hizo pública esta cifra, como se indica en los anexos dos, 
tres y cuatro de esta investigación, o sea que Ecuador y Venezuela que son 
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países con gobiernos de izquierda, tienen una menor desigualdad que la que 
existe en Colombia, a pesar de que nuestros dirigentes se precian de ser unos 
excelentes gobernantes y de tener una de las mejores y más antiguas 
democracias del continente, y paradójicamente, el ex presidente Uribe que se 
presentó como candidato al Senado posando como el redentor de los pobres y los 
trabajadores proponiendo un aumento salarial del 10%, fue el promotor de la 
política excluyente que se plantea en este trabajo, pues durante sus dos períodos 
de gobierno fue que los patronos y el gobierno le hicieron ‘conejo’ a los 
trabajadores –y en especial a la clase media- con unos aumentos pírricos mientras 
la economía crecía vigorosamente un 36,6%, como lo registró la investigación de 
la OIT, y ahora para volver al Senado se presentó como el abanderado de los 
trabajadores para salvar la democracia colombiana del nefasto castrochavismo 
que según él, tanto mal le hace al pueblo –y la paradoja consiste en que ese 
castrochavismo que él tanto critica es menos excluyente en la política 
socioeconómica que lo que fue él en sus dos períodos de gobierno y que lo que ha 
sido la dirigencia política y empresarial del país en los últimos cuarenta años, 
incluyendo el actual Presidente Santos, que como se dijo, su política en esta 
materia no ha pasado de ser un triste sainete-.  
La segunda cosa que hay que decir respecto al Presidente Santos, es que en 
cuanto a la propuesta de 100.000 viviendas gratis, para el caso de Pereira su 
política ha dado buenos resultados a pesar de que sus detractores digan lo 
contrario, pues para los meses de marzo y abril del año en curso, se espera que 
los proyectos Salamanca con 825 subsidios adjudicados y Torres del Campo con 
240 subsidios igualmente adjudicados, se haga entrega oficial de más de mil 
viviendas en los sectores de San Joaquín, Arabia y Altagracia, según lo ha 
reportado la oficina de Gestión Inmobiliaria de la Alcaldía de Pereira ante la 
solicitud que se le hizo al respecto.  
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5.3. MARCO JURÍDICO 
El marco jurídico vigente para la VIS en Colombia y relacionado con el presente 
trabajo, está determinado a partir del derecho amparado en el artículo 51 de la 
Constitución Política de 1991, complementado con una serie de leyes y decretos 
relacionadas con el ahorro y la vivienda, de los cuales a continuación se 
mencionan las más importantes que tienen relación directa con esta investigación.  
 
LEY 3ª DEL 15 DE ENERO DE 1991 
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 
establece el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), se reforma el Instituto de 
Crédito Territorial -ICT-.  
LEY 388 DE 1997 POT 
Establece los Principios y normas sobre desarrollo territorial y urbano. Esta 
norma establece el marco general del desarrollo territorial en los municipios 
y distritos de Colombia. Se establecen los principios del ordenamiento del 
territorio, los objetivos y acciones urbanísticas, la clasificación del suelo y 
los instrumentos de planificación y gestión del suelo. 
LEY 546 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999 
Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los 
objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se 
crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan 
medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la 
construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones.  
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RESOLUCIÓN 2896 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999 
Por la cual se publica el valor de la UVR para cada uno de los días 
comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999. 
DECRETO 2702 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999 
Establece la metodología para la reliquidación de los créditos de vivienda 
de largo plazo denominados en moneda legal. 
DECRETO 2703 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1999 
Determina la equivalencia entre la UVR y la UPAC al 31/12/99 y establece 
la metodología de cálculo del valor de la UVR. 
DOCUMENTO CONPES 3221 DEL 13 DE JUNIO DE 2001 
Este documento somete a consideración del CONPES, la autorización a la 
Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta 
por US $100 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a 
financiar parcialmente el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda 
Urbana, así como otras acciones encaminadas al fortalecimiento 
institucional del sector vivienda. 
DOCUMENTO CONPES 3223 DEL 28 DE MAYO DE 2003 
Este documento somete a consideración del CONPES la autorización para 
que la Nación contrate una operación de crédito externo con la Banca 
Multilateral hasta por US $200 millones, o su equivalente en otras monedas, 
destinado a financiar parcialmente el Programa de Subsidio Familiar de 
Vivienda Urbana, así como apoyar el fortalecimiento y la consolidación de la 
nueva institucionalidad del sector habitacional del país. 
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DECRETO 777 DEL 28 DE MARZO DE 2003 
Reglamenta las operaciones de leasing habitacional. Derogado 
parcialmente por el Decreto 1787 del 3 de junio de 2004. 
DECRETO 1787 DEL 3 DE JUNIO DE 2004 
Por medio del cual se reglamentan las operaciones de leasing habitacional 
previstas en el artículo 1 de la Ley 795 de 2003. Deroga el Decreto 777 de 
2003 salvo los artículos 10 y 11 que continúan vigentes. 
DOCUMENTO CONPES 3488 DEL 1º DE OCTUBRE DE 2007 87 
Este documento somete a consideración del CONPES la autorización para 
que la Nación contrate una operación de crédito externo con la Banca 
Multilateral hasta por US $350 millones o su equivalente en otras monedas, 
destinado a financiar parcialmente la política de Vivienda de Interés Social y 
el desarrollo territorial. 
 
La configuración del marco jurídico se inicia con la privatización del sector por 
medio de la expedición de la Ley 3ª de 1991 (promoción, construcción y 
financiación de la vivienda de Interés Social) donde el Estado sólo se encarga de 
coordinar la asignación de subsidios para incentivar el acceso a la misma. 
Además, se crea el Inurbe que asume las funciones del ICT, el cual es sometido a 
varias modificaciones pero en el año 2003 es liquidado por el gobierno de turno 
por medio del Decreto 554 de 2003 y con el Decreto 555 de 2003 es creado el 
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA).  
                                            
87 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3488. 
Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta 
por US $ 350 millones… Bogotá, D.C. 1, octubre, 2007. [en línea]. Disponible desde internet en: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3488.pdf [con acceso 
en junio 2013].   
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Con la expedición de la Ley 388 de 1997 que establece el Plan de Ordenamiento 
Territorial se complementa este marco pues esta Ley hace referencia entre otras 
cosas, al ordenamiento y la planificación de los territorios, incluyendo 
disposiciones específicas en materia de vivienda de interés social dándole 
potestad a los municipios para que tomen iniciativa en cuanto a la solución de los 
problemas de vivienda.  
Especial importancia tiene la Ley 546 de 1999 que es la ley marco de la 
financiación de la vivienda que surgió como respuesta a la crisis del sistema 
UPAC (…ver pág. 65 y 66, que fue reseñada ampliamente desde el punto de vista 
de los afectados…), que regía desde 1972 y se creó el sistema UVR, que como se 
vio, surgió para proteger los intereses de los inversionistas en el mercado de 
capitales frente a la devaluación. Respecto a esta crisis se incluyen tres normas 
que son la Resolución 2896 de 1999 y los Decretos 2702 y 2703 de 1999 que se 
refieren a la forma como el gobierno resolvió las contradicciones y dudas entre los 
diferentes actores del sector frente a la desaparición del UPAC y el surgimiento de 
la UVR.  
Se incluyen también, dos decretos, el 777 de 2003 y el 1787 de 2004 que se 
refieren a las operaciones de leasing habitacional, como figura novedosa en el 
manejo del marco teórico, en las que se reglamenta el funcionamiento de dichas 
figuras para el mercado de vivienda en el país.  
Finalmente, se incluyen tres documentos CONPES 88 de la primera década del 
siglo XXI, el 3221 de 2001, el 3223 de 2003 y el 3488 de 2007 en los que se 
somete a consideración del CONPES la aprobación de recursos económicos por 
                                            
88 El CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como el 
máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos, sino 
que da la línea y orientación de la política macro. El CONPES está presidido por el primer 
mandatario del país y la secretaría técnica la ejerce el jefe del Departamento Nacional de 
Planeación, que elabora los documentos para ser tratados en cada una de las sesiones. 
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un total de US $650 millones para invertir en el sector de vivienda 89, con lo cual se 
demuestra que la política de vivienda en el país depende de los empréstitos que 
se aprueben en la banca internacional como se planteó en el marco teórico-
conceptual, sin que se establezca en este trabajo, si dichos recursos cumplen o no 
con los objetivos para los cuales fueron requeridos, pues dicho tema no hace parte 
de esta investigación. 
 
 
 
  
                                            
89 En este registro falta por incluir el documento CONPES del gobierno del presidente Santos que 
aún no se ha publicado; y no se olvide que este gobierno tiene un requerimiento nada menos que 
por un valor de 98,5 billones de pesos para invertir en este sector, que aún no ha precisado cómo 
los piensa financiar.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio que se hace es de carácter socio-jurídico  
 
6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación utiliza un método deductivo complementado con la forma de 
investigación descriptiva, pues se hace el estudio de tipo general de las políticas 
del gobierno frente a la vivienda de interés social así como el problema de la 
accesibilidad del crédito para la misma según las normas vigentes, para terminar 
en el estudio de un caso específico utilizando la información del estudio general 
como guía para aplicarla en el estudio del caso específico. 
 
6.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Como instrumentos de recolección de la información se utilizan los siguientes: 
 Entrevistas 
 Imágenes   
 Información documental 
Las entrevistas se realizan a personas expertas relacionadas directamente con el 
tema de entidades como la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de la Alcaldía de 
Pereira y la Promotora de Vivienda de Risaralda con las que se recolecta 
información sobre el tema objeto de esta investigación.  
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Las imágenes se captan sobre los sitios donde hay proyectos de VIS en la ciudad 
de Pereira que sean objeto de estudio en esta investigación. 
La información documental se obtiene inicialmente (para el estudio de caso), en 
oficinas de entidades oficiales que están relacionadas con los programas de VIS 
como la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de la Alcaldía de Pereira, la Promotora 
de Vivienda de Risaralda, Camacol, Asobancaria y el Dane. 
Además, para la información documental, se consultan fuentes secundarias 
relacionadas con el tema de VIS, principalmente en la Web 2.0 por su amplia 
versatilidad y ricos contenidos. 
 
6.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Las técnicas que se utilizan en este trabajo son las siguientes: 
 Revisión de las entrevistas. 
 Revisión de las imágenes. 
 Revisión de información documental. 
 Análisis de contenido. 
 Interpretación de la información. 
 Obtención de resultados y conclusiones 
La revisión de las entrevistas es importante para abordar el estudio de caso 
porque permite obtener información de primera mano de parte de los funcionarios 
públicos que están relacionados directamente con el tema de la VIS. 
La revisión de las imágenes en esta investigación es importante porque permiten 
capturar el entorno de las soluciones de VIS para establecer si cumplen con las 
condiciones de vías de acceso y zonas verdes así como las condiciones internas 
de la calidad habitacional y espacial propuesta para estas viviendas. 
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La revisión de información documental es importante porque permite, mediante 
la recopilación de información, conocer y comprender el fenómeno estudiado, a 
través del conjunto de los recursos bibliográficos. Además es importante porque 
permite generar distintas formas de interpretar y diseñar escenarios claves del 
problema investigado. En la aplicación de esta técnica se le da importancia a la 
utilización de planos arquitectónicos y urbanísticos de la vivienda para 
complementar el análisis del tema estudiado.  
El análisis de contenido es importante porque trata de descubrir los significados 
de un documento; éste puede ser textual, como la transcripción de una entrevista, 
una historia de vida, un libro o un material audiovisual, el cual por lo general pasa 
por cuatro etapas: 1ª) análisis previo (con él se familiariza con el contenido y los 
temas que trata y ayuda a formar los primeros temas e hipótesis del trabajo), 2ª) 
preparación del material donde los temas se desglosan en unidades de 
significación así: a) constitución del corpus (en éste se concretan los textos y 
documentos que van a ser analizados), b) transcripción (contiene las anotaciones, 
opiniones y contextualizaciones que el investigador hace sobre las observaciones 
realizadas al material estudiado) y c) elección del procedimiento de tratamiento, ya 
sea el tradicional como notas personalizadas, o con la ayuda de una aplicación 
informática (el procedimiento consiste en el desglose del contenido estudiado 
definiendo los temas y estableciendo las categorías y subcategorías), 3ª) 
selección de unidades de análisis (en este etapa por lo general se incluyen las 
categorías anteriores, las cuales se reelaboran a partir de conceptos, ideas y 
temas) y 4ª) explotación de resultados (aquí se reorganiza todo el material 
estudiado para reconstruir el sentido del texto definitivo, una vez se haya realizado 
el análisis del contenido). 
La interpretación de la información es una de las técnicas más importantes para 
la concreción del texto definitivo. Ésta se logra cuando el analista tiene definido el 
sentido del trabajo que está realizando, o sea que tiene que saber de antemano 
qué se pretende con el trabajo y cuál es su posición teórica respecto al fenómeno 
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investigado, pues de lo contrario no podrá interpretar adecuadamente la 
información que recogió. Las fuentes teóricas y el conocimiento respecto a ellas 
permitirán entender mejor los resultados obtenidos de manera que puedan ser 
explicados con un respaldo teórico que se debe reseñar –lo cual es fundamental 
para la investigación- pues lo ideal es que dicha explicación no se haga solamente 
desde la mera apreciación empírica y emocional del investigador, ya que el 
método científico toma como referencia las experiencias y estudios reconocidos 
realizados con anterioridad por otros investigadores sobre el tema estudiado. El 
proceso de interpretación es el que va direccionando el logro de los objetivos –
como si se tratara de una hoja de ruta-, por eso a éstos se les debe tener presente 
en todo momento durante la realización de la investigación. 
Los resultados se obtienen cuando se llega a las conclusiones del trabajo 
realizado que le permite al investigador tener una visión clara del texto que va a 
redactar, lo cual implica ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en 
el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y significativo que le dé 
cuerpo al trabajo realizado. Bajo la denominación de conclusiones aparecen 
generalmente los resultados, los productos de la investigación y la interpretación 
que se hacen de los mismos. O sea que las conclusiones son las afirmaciones y 
proposiciones que el investigador hace sobre el tema estudiado en las que se 
recoge el conocimiento adquirido durante el proceso. 
Teniendo en cuenta estas características, el estudio de caso se realiza según el 
esquema planteado en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Esquema general de diseño metodológico para estudio de caso 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer las características de la política de vivienda de interés social en la 
ciudad de Pereira en un periodo comprendido entre el 2007 y 2010 y sus 
principales falencias y repercusiones en cuanto a la accesibilidad y 
financiamiento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES  
(Qué) 
PROCEDIMIENTO 
(Cómo) 
EVIDENCIA  
(Resultado) 
RECONOCER LA REALIDAD 
SOCIAL Y ECONÓMICA DE 
LAS PERSONAS QUE 
PRETENDEN ACCEDER A LA 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE 2007 
A 2010 
- Especificar las 
características 
socioeconómicas de 
las personas que 
pueden acceder a 
los programas de 
VIS en la ciudad de 
Pereira en el período 
señalado 
- Establecer las 
características de 
estratificación en la 
ciudad de Pereira en el 
período estudiado 
- Cuantificar las 
familias que 
pertenecen a los 
estratos 1, 2 y 3 en la 
ciudad de Pereira  
- Establecer el déficit 
cuantitativo y 
cualitativo de VIS en la 
ciudad de Pereira en el 
período estudiado 
- Presentar las 
estadísticas sobre la 
estratificación en la ciudad 
de Pereira para los 
diferentes casos  
- Contrastar las 
características de los 
estratos 1, 2 y 3 respecto 
al déficit de vivienda en la 
ciudad mediante un 
cuadro comparativo 
- Interpretar la información 
ESTABLECER CUÁLES SON 
LAS POLÍTICAS DE ACCESO A 
LA VIVIENDA EN COLOMBIA 
DESDE LA VISIÓN 
CONSTITUCIONAL Y 
NORMATIVA VIGENTE, Y SU 
EFICACIA Y APLICACIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
- Determinar las 
políticas de acceso a 
la vivienda 
planteadas por el 
Estado de 
conformidad con la 
normatividad vigente 
- Determinar la 
eficacia de dichas 
políticas en le ciudad 
de Pereira 
- Enunciar las políticas 
del gobierno nacional 
para el acceso a la VIS 
en el período estudiado 
- Determinar cuál fue el 
Plan de Desarrollo de 
la Alcaldía de Pereira 
para solucionar el 
déficit de vivienda en la 
ciudad y evaluar sus 
resultados 
- Mencionar las políticas 
generales del gobierno 
nacional para la VIS 
- Presentar los resultados 
de la aplicación del Plan 
de Desarrollo de la 
Alcaldía de Pereira para 
solucionar el déficit de 
vivienda en la ciudad  
- Interpretar la información 
DETERMINAR, BAJO LAS 
CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS Y 
LABORALES, CUÁL ES LA 
REALIDAD DE LA 
ADQUISICIÓN Y LA 
PERMANENCIA CREDITICIA 
HIPOTECARIA DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LA 
POLÍTICA DE VIVIENDA EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
- Determinar las 
condiciones 
laborales de las 
personas que 
potencialmente 
pueden acceder a 
los programas de 
vivienda en la ciudad 
de Pereira 
- Determinar la 
permanencia de los 
usuarios de créditos 
hipotecarios 
- Revisar la 
información del Dane 
para establecer la 
cantidad de personas 
de los estratos 1, 2 y 3 
que están vinculados al 
sector formal de la 
economía identificando 
su nivel de ingresos 
- Revisar estadísticas 
del Banco de la 
República para 
establecer las cifras de 
deserción de los 
planes crediticios de 
VIS en Pereira 
- Presentar las 
estadísticas de las 
personas vinculadas a la 
economía formal 
especificando su nivel de 
ingresos promedio  
- Presentar las 
estadísticas de las 
personas que se retiraron 
del sistema crediticio 
hipotecario tratando de 
determinar las razones del 
retiro  
- Interpretar la información 
Fuente: Realización propia  
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Parte II  El caso de Pereira 
Figura 2. Diferentes perspectivas de Pereira 
 
Diferentes perspectivas de Pereira 90  
                                            
90 Tomado de DFD 2008 Pereira. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://2010.documentfreedom.org/2008/Colombia/Pereira [con acceso en agosto 2013].  
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INTRODUCCIÓN 
 
Para el estudio de caso, que es sobre la ciudad de Pereira, el trabajo consiste 
principalmente en observar y analizar las estadísticas de las diferentes variables 
que se estudiaron en el marco teórico-conceptual, donde el análisis consiste en 
interpretar cómo inciden dichas estadísticas en la ciudad de Pereira para formarse 
una idea clara de la forma como cada variable afecta o se comporta en la ciudad.  
En las cifras que se presentan en este estudio en algunos casos se encuentran 
valores diferentes entre dos cuadros respecto a la misma variable porque 
corresponden a dos metodologías diferentes, la tradicional del DANE y la de la 
MESEP. La MESEP es la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad que surgió para solucionar la crisis que se desató en el 
año 2006 por una improvisación –¿o será que había algún interés oculto de 
generar una crisis en los registros estadísticos del país?-, cuando el gobierno de 
turno decidió cambiar sin previo aviso la Encuesta Continua de Hogares por la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares ocasionando una incomparabilidad, o sea la 
imposibilidad de comparar los datos de ingresos, pobreza y desigualdad realizada 
con estas dos encuestas, y el DANE al respecto dice que…  
A partir del 2º semestre del año 2006 surgió un problema de comparabilidad en 
las series de empleo, pobreza y desigualdad como resultado del cambio 
metodológico que implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares. Para atender estas dificultades, que 
comprometían la credibilidad de indicadores fundamentales del mercado laboral 
y las condiciones de vida en Colombia, se inició un trabajo técnico del DANE y 
el DNP, que culminó con la creación de la MESEP, Misión para el Empalme de 
las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (enero de 2009). 91  
 
                                            
91 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. COLOMBIA – Medición de 
Pobreza Monetaria y Desigualdad 2012. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://formularios.dane.gov.co/pad/index.php/catalog/188/overview [con acceso en agosto 2013].  
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Esta Misión estuvo conformada por especialistas del Banco Mundial, la CEPAL, el 
DANE, el DNP y el investigador independiente Carlos Eduardo Vélez, que estaba 
encargada de realizar un empalme para lograr datos comparables desde 2002  
hasta 2008 92 y entregó dos informes sobre su trabajo: Primera fase: empalme de 
las series de empleo, pobreza y desigualdad y Segunda fase: construcción de 
nuevas líneas de pobreza y debido a esto en algunas estadísticas aparece la 
fuente de información registrada como DANE. Nueva metodología, para que el 
lector sepa que dichas cifras corresponden a los resultados obtenidos con el 
cambio de metodología.   
Respecto a la consecución de la información para el estudio de caso se  
presentaron serias dificultades pues no se consigue información sobre la ciudad 
de Pereira en varios de los indicadores que se estudiaron en el marco teórico 
como son: las Necesidades Básicas Insatisfechas, el Índice de Calidad de Vida y 
el Índice de Desarrollo Humano –aunque sobre este último indicador la Alcaldía de 
Pereira suministró información pero sólo para el período de la actual 
administración 2012 – 2015 y no incluye datos de los años anteriores para hacer 
un análisis comparativo, o sea que no sirve para esta investigación-, pero en los 
tres indicadores mencionados se consigue información a nivel departamental y por 
este motivo ésta se incluyó a manera ilustrativa para cada uno de los casos.  
Por otra parte, se presentó una situación más complicada que la ausencia de 
información como es el la que se refiere a la situación crediticia hipotecaria de los 
beneficiarios de la política de vivienda en la ciudad de Pereira que se estableció 
en el último objetivo específico, pues se presume que dicha información sí existe 
pero no es posible acceder a ella porque sus propietarios no la suministran por 
ningún motivo y la rotunda negativa viene de las entidades financieras y la 
superintendencia bancaria que las regula quienes simplemente aducen que es 
información privada; y para suplir esta deficiencia, se incluye la información 
                                            
92 IGUAL DE DESIGUALES. En: Semana.com. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/igual-desiguales/246189-3 [con acceso en agosto 2013].  
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relacionada que se consigue en la base de datos del DANE, que sólo se refiere a 
la situación nacional sin desagregar los datos por ciudades, la cual se reporta en 
la sección de anexos a manera ilustrativa como en el caso anterior. 
Sobre la distribución del ingreso, que es la controvertida información por deciles 
que develó la naturaleza excluyente de la dirigencia colombiana, no existe 
información ni siquiera a nivel departamental, por lo cual se decidió incluir las 
cifras de la CEPAL con la información nacional y urbana para que el lector se 
familiarice con dicho indicador. Sobre la VIS se incluyen tres cuadros que indican 
cómo se comportó la actividad del sector entre 2001 y 2012 y además se hizo la 
consulta en Camacol Risaralda - CR, pero en esta entidad sólo se consiguió 
información del 2012 en un libro editado por CR hace unos meses, donde se 
encontró información con algunos datos comparativos anteriores al 2010 que 
fueron incluidos en este estudio; además, en el mismo libro CR publicó un 
importante estudio con cuadros comparativos sobre la estratificación y las 
comunas de Pereira pero sólo a partir de 2010 motivo por el cual esta información, 
que es muy valiosa, se incluyó pero en el apartado de anexos.  
Pero a pesar de todo, los obstáculos mencionados no afectaron la concreción del 
objetivo general de esta investigación ya que la esencia del mismo se encontró en 
la información que suministró la Alcaldía de Pereira como respuesta a la solicitud 
que se le hizo respecto a los proyectos que realizó en el período 2008 y 2011 para 
solucionar el déficit cuantitativo de vivienda. 
En cuanto a la metodología también se presentaron problemas que no fue posible 
resolver favorablemente como el tema de las entrevistas a los funcionarios de 
algunas entidades públicas para tomarles opinión respecto al tema de la gestión 
de la VIS, las cuales no fueron tramitadas favorablemente sin dar ninguna 
explicación, como el caso de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria y la Secretaría 
de Planeación Municipal. Y algo similar sucedió con las imágenes sobre las obras 
realizadas para VIS con las que se planteaba hacer un análisis de la distribución 
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interna de las soluciones realizadas, pero esta dificultad no fue un obstáculo para 
que se cumpliera con el objetivo general de esta investigación. 
En cuanto a las variables que se analizan en esta segunda parte, se incluye aquí 
la del ingreso per cápita –del cual no existe información sobre Pereira- que publicó 
el DANE con la nueva metodología para el caso nacional, presentándola como 
abrebocas a la información estadística que se incluyó en este estudio de caso.  
 
Gráfico 3. Ingreso per cápita real de los hogares 2002 – 2009 
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 7. CIFRAS ESTADÍSTICAS DE PEREIRA 
 
Como  se vio en el marco teórico-conceptual, la pobreza y la carencia de vivienda 
están directamente relacionadas y para establecer cómo se manifiesta esta 
relación en la ciudad de Pereira se considera necesario ver cuáles son las 
condiciones socio-económicas del municipio y las estadísticas de todo lo 
relacionado con vivienda para el período que corresponde a este estudio, que 
aunque en los objetivos se estableció realizarlo entre el 2007 y el 2010, para un 
adecuado análisis se debe realizar para el período de 2008 – 2011 que 
corresponde al período de gobierno que estuvo al mando del señor Israel Londoño 
Londoño, para lo cual se hace un recorrido por los diferentes conceptos que se 
estudiaron en el marco teórico-conceptual, pero ya no mirando la parte conceptual 
sino las estadísticas correspondientes por medio de tablas y gráficas para ver qué 
dicen dichas estadísticas sobre la ciudad de Pereira para cada caso específico.  
 
7.1 POBREZA POR INGRESOS 
 
Según la Alcaldía de Pereira, la pobreza en la ciudad ha venido disminuyendo, 
como lo registró el mandatario en su Plan de Desarrollo (PD) al decir que  
La pobreza, vista desde el aspecto  de la capacidad económica para la 
obtención de una canasta mínima nutricional, medida por la línea de pobreza e 
indigencia, presentan en el municipio un descenso significativo entre el año 
2..001 y el 2.003 pasando  de un 60% a un 33.% en el caso de pobreza y para 
el caso de la indigencia de un 13% a un 3%, estabilizándose en los años 2.004, 
2.005 en un promedio de 33% la primera y en un porcentaje similar al de 
indigencia con un leve incremento de ambas en el año 2.006.93 
                                            
93 ALCALDÍA DE PEREIRA. Plan de Desarrollo. Pereira Región de oportunidades. [en línea].  
Pereira. Mayo, 2008. pág. 20. Disponible desde internet en:  
http://media.utp.edu.co/planeacion/archivos/documentos-de-interes-de-proyectos-
especiales/soportetecnicopereirahumana-mayo27.doc [con acceso en agosto 2013].  
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Pero según la MESEP la situación es diferente, pues sus datos de pobreza 
respecto a los ingresos –que es la variable que presenta el PD de la Alcaldía de 
Pereira para la obtención de la canasta mínima nutricional- muestran otra cosa, 
como lo registró la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP.  
 
Tabla 12. Incidencia de la pobreza por ingresos en Pereira 2002 - 2009 
INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS (2002-2009) 
NACIONAL, RISARALDA Y PEREIRA 
DESCRIPCIÓN 2002 2003 2004 2005 2008 2009 
NACIONAL 53,700 51,200 51,000 50,300 45,960 45,530 
RISARALDA 48,811 46,515 46,325 49,152 46,423 45,270 
PEREIRA 44,142 42,124 39,653 42,070 40,293 42,849 
Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Gran Encuesta Continua de Hogares 2002-2005; 
empalmada por MESEP y gran encuesta continua de hogares 2008 y 2009) 94 
Nota: Datos ajustados de la agenda del desarrollo sostenible de la ecorregión efe cafetero 2011. Alma Mater - UTP. 
 
Aunque las cifras son diferentes por la nueva metodología, se puede observar que 
la pobreza medida de esta forma, presenta un ligero descenso de 2002 a 2004 al 
pasar de 44,142 a 39,653, pero luego vuelve con tendencia al alza hasta 2009 
para quedar en 42,849. 
 
7.2 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS NBI 
 
Con este indicador no se presentan diferencias pues el único registro del PD de la 
Alcaldía es el del censo 2005, pero igualmente se puede observar un registro 
nuevo de la UTP que muestra un incremento en las NBI. 
                                            
94 BOLETÍN ESTADÍSTICO 2010. Capítulo 11. Información de Contexto. Universidad Tecnológica 
de Pereira. [en línea]. Disponible desde internet en: 
http://www.utp.edu.co/planeacion/documentos/boletin_2010/11_informacion_contexto.xls [con 
acceso en agosto 2013].  
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Tabla 13. Necesidades Básicas Insatisfechas en Pereira 1993 - 2010 
 
 
   
 
Fuente: Censo 1993-2005, cálculos Movilización Social  95 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Evidentemente, entre el 2005 y el 2009 se presenta un deterioro en las NBI de 
Pereira al pasar de 13,01 a 13,37 contrariando los planes del Alcalde. 
                                            
95 Ibíd.  
PORCENTAJE DE PERSONAS EN NBI NACIONAL, CALDAS, QUINDÍO, 
RISARALDA Y PEREIRA (1993-2005-2008-2010) 
DESCRIPCIÓN 1993 2005 2008 2010 
NACIONAL 35,80 27,70 27,78 27,78 
CALDAS 28,90 17,70 17,76 17,76 
QUINDÍO 23,99 16,20 16,20 16,20 
RISARALDA 26,75 17,30 17,29 17,47 
PEREIRA 22,74 13,01 13,34 13,37 
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7.3 LÍNEAS DE POBREZA E INDIGENCIA 
 
Gráfico 4. Líneas de pobreza e indigencia para Pereira 2002 - 2012 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira. Secretaría de Planeación 
 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira. Secretaría de Planeación 
Sin sobresaltos, pero con tendencia a la baja en el período. 
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Pero al comparar el caso de Pereira con las trece ciudades principales del país, 
las áreas metropolitanas y las cabeceras del país, la situación no es crítica. 
 
Tabla 14. Pobreza de Pereira comparada con 13 ciudades 2002 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE. Nueva metodología. 
Se observa la disminución paulatina en el caso de Pereira, así como su mejor 
posición respecto a muchas de las ciudades de la muestra y del total nacional. 
POBREZA 
Dominio 
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 
% % % % % % % % 
Barranquilla A.M. 43,9% 49,5% 46,2% 44,1% 43,3% 42,4% 39,5% 34,7% 
Bogotá 31,7% 32,0% 28,8% 26,6% 19,6% 18,3% 15,5% 13,1% 
Bucaramanga A.M. 33,7% 34,1% 32,3% 31,0% 19,2% 13,9% 10,9% 10,7% 
Cali A.M. 33,5% 33,7% 31,8% 30,1% 28,5% 28,4% 26,1% 25,1% 
Cartagena 47,5% 43,5% 44,9% 37,6% 40,2% 38,5% 34,2% 33,4% 
Cúcuta 52,9% 57,2% 55,4% 55,2% 42,2% 38,2% 39,3% 33,9% 
Ibagué 37,7% 39,8% 42,7% 39,4% 32,6% 28,7% 26,6% 22,0% 
Manizales A.M. 36,6% 39,2% 40,3% 36,4% 31,2% 27,2% 23,8% 19,2% 
Medellín A.M. 36,5% 34,7% 31,7% 29,3% 25,0% 23,9% 22,0% 19,2% 
Montería 47,9% 50,2% 50,2% 46,7% 40,6% 38,6% 39,7% 37,5% 
Pasto 44,2% 46,5% 46,0% 45,6% 39,7% 42,8% 43,2% 40,6% 
Pereira A.M. 32,7% 30,0% 29,8% 28,7% 27,6% 28,5% 26,8% 21,6% 
Villavicencio 34,4% 36,0% 32,4% 34,8% 26,8% 27,7% 25,4% 23,0% 
Nacional 49,7% 48,0% 47,4% 45,0% 42,0% 40,3% 37,2% 34,1% 
Cabeceras 45,5% 44,9% 43,7% 41,1% 37,4% 36,0% 33,3% 30,3% 
13 A.M. 36,2% 36,7% 34,3% 32,2% 27,0% 25,6% 23,2% 20,6% 
Otras cabeceras 59,2% 57,2% 57,5% 54,4% 52,6% 51,3% 48,0% 44,5% 
Resto 61,7% 56,8% 58,3% 56,4% 56,6% 53,7% 49,7% 46,1% 
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Tabla 15. Pobreza extrema de Pereira comparada con 13 ciudades 2002 – 2011 
 
POBREZA EXTREMA 
Dominio 
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 
% % % % % % % % 
Barranquilla A.M. 8,7% 11,0% 8,7% 7,8% 10,0% 8,3% 7,4% 5,3% 
Bogotá 7,1% 7,0% 6,0% 4,7% 3,4% 3,2% 2,6% 2,0% 
Bucaramanga A.M. 6,1% 5,2% 4,7% 4,8% 2,6% 1,7% 1,2% 1,1% 
Cali A.M. 6,2% 5,4% 5,3% 5,0% 7,4% 7,4% 6,4% 5,2% 
Cartagena 9,4% 7,4% 6,9% 4,6% 6,9% 6,9% 6,2% 4,7% 
Cúcuta 11,2% 13,3% 13,3% 11,2% 7,9% 6,9% 8,4% 5,7% 
Ibagué 8,4% 9,5% 10,3% 8,5% 7,3% 5,1% 4,3% 2,7% 
Manizales A.M. 7,2% 8,3% 8,9% 7,5% 6,8% 6,7% 4,7% 2,3% 
Medellín A.M. 8,0% 6,7% 5,6% 5,0% 6,2% 6,2% 5,6% 4,0% 
Montería 9,2% 11,0% 9,7% 9,2% 6,6% 5,9% 6,7% 6,5% 
Pasto 10,6% 11,1% 10,3% 11,6% 10,2% 10,8% 11,7% 8,8% 
Pereira A.M. 4,2% 3,1% 3,3% 3,7% 4,8% 4,7% 3,8% 2,2% 
Villavicencio 7,6% 6,9% 5,3% 6,2% 5,2% 5,4% 4,8% 4,0% 
Nacional 17,7% 15,7% 14,8% 13,8% 16,4% 14,4% 12,3% 10,6% 
Cabeceras 12,2% 11,2% 10,0% 9,1% 11,2% 9,9% 8,3% 7,0% 
13 A.M. 7,6% 7,4% 6,6% 5,6% 5,6% 5,2% 4,6% 3,5% 
Otras cabeceras 19,2% 16,8% 15,1% 8,5% 19,5% 16,8% 13,5% 12,2% 
Resto 33,1% 29,0% 29,1% 27,8% 32,6% 25,7% 25,0% 22,1% 
Fuente: DANE. Nueva metodología. 
 
Aquí se observa un incremento del 2005 al 2008 y 2009 al pasar de 3,7% en 2005, 
después de que venía del 4,2% en el 2002, para subir al 4,8 y el 4,7% en el 2008 y 
2009 respectivamente, que corresponden al período de gobierno del Alcalde 
Londoño, para bajar de nuevo al 2,2% en el 2011 para cerrar el período. 
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7.4 ESTRATIFICACIÓN 
 
Tabla 16. Estratificación para VIS en Pereira 2007 - 2013 
Área unitaria para VIS según estrato socioeconómico 2007 – I trimestre 2013 
 Fuente: DANE, cálculos Censo de Edificaciones. – Sin movimiento. Fecha de publicación: 7 Junio 2013. 
 
Aquí se puede apreciar que la realidad es más elocuente que cualquier 
comentario, ya que el tema de la calidad espacial que se cuestionó en el marco 
teórico porque el actual gobierno va a regalar viviendas de 48,5 m2 (…ver 
Metros cuadrados 
Área 
de 
influencia 
Año 
Trimes
tre 
Apartamentos 
 
Casas 
(Estrato socioeconómico) 
 
(Estrato socioeconómico) 
Bajo 
Bajo 
 (1) 
Bajo 
(2) 
Medio 
Bajo 
(3) 
Medio 
(4) 
  Bajo 
Bajo  
(1) 
Bajo 
(2) 
Medio 
Bajo  
(3) 
Medio 
(4) 
Área 
urbana de 
2007 I - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
74 
 
67 
 
54 
 
- 
  
Pereira 
 
II - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
62 
 
77 
 
54 
 
60   
  
 
III - 
 
- 
 
43 
 
- 
  
100 
 
80 
 
94 
 
75   
  
 
IV - 
 
43 
 
- 
 
- 
  
83 
 
100 
 
94 
 
-   
  2008 I - 
 
- 
 
66 
 
50 
  
92 
 
83 
 
86 
 
70   
  
 
II - 
 
- 
 
72 
 
34 
  
90 
 
90 
 
69 
 
-   
  
 
III - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
98 
 
84 
 
93 
 
-   
  
 
IV - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
106 
 
91 
 
65 
 
-   
  2009 I - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
- 
 
95 
 
110 
 
110   
  
 
II - 
 
- 
 
47 
 
38 
  
34 
 
94 
 
57 
 
-   
  
 
III - 
 
- 
 
107 
 
- 
  
50 
 
110 
 
125 
 
-   
  
 
IV - 
 
49 
 
- 
 
- 
  
113 
 
103 
 
- 
 
47   
  2010 I - 
 
- 
 
56 
 
- 
  
62 
 
96 
 
93 
 
-   
  
 
II - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
84 
 
93 
 
81 
 
75   
  
 
III - 
 
- 
 
36 
 
- 
  
90 
 
93 
 
78 
 
-   
  
 
IV - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
89 
 
95 
 
100 
 
-   
  2011 I - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
100 
 
91 
 
83 
 
-   
  
 
II - 
 
- 
 
- 
 
- 
  
84 
 
96 
 
82 
 
-   
  
 
III - 
 
47 
 
45 
 
- 
  
91 
 
103 
 
74 
 
-   
  
 
IV - 
 
57 
 
45 
 
47 
  
82 
 
80 
 
83 
 
80   
  2012 I - 
 
- 
 
- 
 
59 
  
97 
 
83 
 
80 
 
69   
  
 
II - 
 
43 
 
60 
 
42 
  
89 
 
82 
 
75 
 
31   
  
 
III - 
 
43 
 
- 
 
- 
  
66 
 
86 
 
72 
 
-   
  
 
IV - 
 
43 
 
61 
 
- 
  
63 
 
85 
 
85 
 
63   
  2013 I - 
 
46 
 
53 
 
- 
  
68 
 
69 
 
66 
 
-   
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comentario de la nota 83, pág. 79 y 80…) es mejor que el que se encuentra en la 
realidad de la ciudad de Pereira, pues en los estratos 2, 3 y 4 para  apartamentos, 
se encuentran espacios menores con 43, 38, 36 y hasta de 34 m2, o sea que 
frente a estos casos, la oferta del actual gobierno en cuanto a la calidad del 
espacio es superior, ya que el promedio de estos espacios es de 37,75 m2, lo que 
indica que la oferta del gobierno es superior en más del 22% frente a estos casos 
de la muestra.  
Pero en el caso de las casas la situación es a la inversa, pues la mayoría de los 
espacios es muy superior a la oferta del gobierno: en el estrato 1 hay 15 datos 
donde sólo uno (34 m2) es inferior a la oferta del gobierno y el resto es superior 
con 10 casos que tienen más de 80 m2, y en el caso del estrato 2 hay 16 datos 
donde todos son superiores a la oferta del gobierno y los más bajitos son de 67 y 
77 m2 y el resto está por encima de 80 m2 con 3 casos por encima de 100 m2, y 
con menor tamaño en metraje en promedio, la situación de los estratos 3 y 4 
también es superior a la oferta del gobierno, o sea que frente el caso de las casas 
la oferta del gobierno es muy inferior, pero comparado con el caso de los 
apartamentos se puede decir que el actual gobierno está haciendo una aceptable 
labor. 
 
7.5 ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA ICV 
 
Como no fue posible conseguir información de este indicador para la ciudad de 
Pereira se decidió presentar la información más similar que se encontró, que es la 
encuesta nacional de calidad de vida para 2008 por tenencia de vivienda, que está 
registrada por regiones y a Risaralda le corresponde la región central.  
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Tabla 17. Índice de calidad de vida para Risaralda a 2008 
 
Aquí se puede observar que el 7,7% de la población está pagando la vivienda lo 
cual se puede asociar en alguna medida con créditos hipotecarios, aunque la 
información no está detallada, mientras que el 43,3% está en condiciones de 
arriendo o subarriendo y podrían ser potenciales solicitantes de crédito 
hipotecario. 
 
7.6 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO IDH 
 
Ante la carencia de datos del IDH para Pereira se incluye el de Risaralda, en el 
que se puede observar que el Desarrollo Humano para Risaralda (entre mayor sea 
la cifra mejor es el indicador) empeoró al pasar de 0,760 en el 2002 a 0,740 en el 
2007 y lo mismo sucedió a nivel nacional, que pasó de 0,750 a 0,689. 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 
Cuadro 16 
Hogares por tenencia de la vivienda, según regiones del país y área (Cabecera y resto) 
  
Regiones 
y Áreas 
Total 
hogares 
Propia 
totalmente 
pagada 
  
Propia la 
están 
pagando 
  
En arriendo o 
sub arriendo  
  
En usufructo 
  Posesión sin 
título(ocupante 
de hecho) o 
propiedad 
colectiva 
        
        
Total %   Total %   Total %   Total %   Total % 
Total nacional 
Total 11 815 800 5 300 063 44,9    722 704 6,1   3 730 799 31,6   1 634 168 13,8    428 065 3,6 
Cabecera 9 210 566 3 985 038 43,3    671 069 7,3   3 474 854 37,7    845 871 9,2    233 734 2,5 
Total 
nacional 
2 605 234 1 315 025 50,5    51 635 2,0    255 945 9,8    788 297 30,3    194 332 7,5 
Región Central (incluye a Risaralda) 
Total 1 461 202  610 746 41,8    88 000 6,0    498 515 34,1    226 815 15,5    37 126 2,5 
Cabecera 1 043 647  408 150 39,1    79 955 7,7    451 678 43,3    83 431 8,0    20 433 2,0 
Resto  417 554  202 596 48,5    8 045 1,9    46 837 11,2    143 384 34,3    16 692 4,0 
 
Fuente: DANE – ECV 2008 
Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del censo 2005 
Nota: Los porcentajes menores al 10% tienen errores superiores al 5%. 
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Tabla 18. Índice de Desarrollo Humano 2002 - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información sobre desarrollo humano PNUD 2010 96 
Nota: Datos ajustados de la agenda del desarrollo sostenible de la ecorregión eje cafetero 2011. Alma Mater – UTP. 
 
 
7.7 COEFICIENTE GINI PARA PEREIRA 
 
Tabla 19. Coeficiente GINI para Pereira 2002 - 2012 
 
 Fuente: Alcaldía de Pereira. Secretaría de Planeación  
Entre más cercano a 1 más desigual y viceversa. 
                                            
96 Ibíd.  
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) NACIONAL, CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA (2002-
2010) 
DESCRIPCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
CALDAS 0,750 0,750 0,770 0,780 0,770 0,760 
   
QUINDÍO 0,730 0,740 0,760 0,770 0,764 0,770 
   
RISARALDA 0,760 0,750 0,770 0,770 0,772 0,770 0,740 
  
PROMEDIO NACIONAL 0,750 0,740 0,760 0,658 0,667 0,676 0,681 0,685 0,689 
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COEFICIENTE DE GINI (2008-2009). COLOMBIA, ANTIOQUIA, MEDELLÍN, CALDAS, MANIZALES, SANTANDER, 
BUCARAMANGA, RISARALDA Y PEREIRA 
AÑO B/MANGA PEREIRA R/DA S/TANDER M/ZALES MEDELLÍN CALDAS COLOMBIA ANT/QUIA 
2008 0,466 0,513 0,543 0,521 0,538 0,564 0,610 0,589 0,603 
2009 0,465 0,486 0,508 0,524 0,530 0,566 0,567 0,578 0,591 
Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE. (Gran Encuesta Continua de Hogares 2008-2009) 97  
 
En estos dos cuadros (el de la alcaldía y la UTP), las cifras para 2008 y 2009 son 
diferentes porque son calculadas con diferente metodología y en el cuadro de la 
UTP, que es hecho con la nueva metodología, se observa que tanto Pereira como 
Risaralda están en mejor posición respecto al promedio nacional así como 
respecto a la mayoría de los otros datos de la muestra, excepto frente al caso de 
Bucaramanga, y cabe destacar que Caldas y Antioquia están entre los 
departamentos más desiguales de la muestra. 
 
Tabla 20. Coeficiente GINI de Pereira y 13 ciudades 2002 - 2011 
GINI 
Dominio 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 
Barranquilla A.M. 0,528 0,539 0,533 0,513 0,500 0,486 0,497 0,472 
Bogotá 0,571 0,546 0,558 0,557 0,531 0,526 0,526 0,522 
Bucaramanga A.M. 0,484 0,480 0,454 0,478 0,432 0,450 0,450 0,449 
Cali A.M. 0,534 0,510 0,514 0,540 0,518 0,503 0,529 0,504 
Cartagena 0,482 0,471 0,471 0,451 0,467 0,491 0,489 0,488 
Cúcuta 0,480 0,502 0,507 0,457 0,457 0,496 0,479 0,471 
Ibagué 0,477 0,485 0,497 0,486 0,470 0,488 0,495 0,449 
Manizales A.M. 0,490 0,506 0,510 0,492 0,503 0,511 0,495 0,471 
Medellín A.M. 0,547 0,557 0,541 0,522 0,543 0,535 0,538 0,507 
Montería 0,520 0,518 0,491 0,509 0,492 0,527 0,525 0,530 
                                            
97 Ibíd.  
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Dominio 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 
Pasto 0,510 0,509 0,499 0,507 0,534 0,516 0,523 0,522 
Pereira A.M. 0,483 0,482 0,475 0,468 0,476 0,465 0,456 0,451 
Villavicencio 0,472 0,457 0,460 0,470 0,479 0,469 0,467 0,467 
Nacional 0,572 0,554 0,558 0,557 0,567 0,557 0,560 0,548 
Cabeceras 0,550 0,536 0,539 0,537 0,542 0,535 0,537 0,526 
13 A.M. 0,548 0,537 0,541 0,539 0,531 0,524 0,529 0,517 
Otras cabeceras 0,496 0,485 0,472 0,482 0,516 0,511 0,497 0,492 
Resto 0,518 0,470 0,437 0,463 0,489 0,469 0,471 0,459 
 Fuente: DANE. Nueva metodología. 
 
En esta muestra que es más amplia, se ratifica que la posición de Pereira es mejor 
que la mayoría de las ciudades de la muestra y que la desigualdad en la ciudad 
tiene una tendencia descendente. 
Y visto en resumen comparativo de 2010 y 2011 se corrobora que Pereira está en 
mejores condiciones que muchas ciudades del país. 
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7.8 DÉFICIT DE VIVIENDA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
 
Tabla 21. Déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo en Pereira 
 
 
 
7.9 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
 
Como se dijo en el marco teórico, este indicador se mide por deciles y es poco 
reportado por el DANE lo cual hace imposible que se encuentre información sobre 
Pereira, y por ello se decidió incluir el cuadro por deciles publicado por la CEPAL 
tanto a nivel nacional como urbano para tener una visión más clara sobre la 
desigualdad del ingreso en Colombia (…ver Tabla 8 pág. 57…). 
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Tabla 22. Distribución del ingreso nacional y urbano por deciles 
 
Distribución del ingreso Nacional 
Distribución del ingreso de las personas por deciles, según área geográfica (CEPAL) 
(Porcentaje del ingreso nacional total) 
~[A] Deciles 
         
 
Nacional 
         
 
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 
País / Años 
          
Colombia 
          
1991 1.20 2.40 3.40 4.40 5.40 6.60 8.20 10.60 15.20 42.60 
1994 0.40 1.60 2.40 3.40 4.60 5.80 7.80 10.60 15.60 47.80 
1997 0.80 2.20 3.00 3.80 4.80 6.00 7.80 10.20 15.20 46.00 
1999 0.80 2.00 3.00 3.80 4.80 6.00 7.80 10.20 15.20 46.40 
2002/a 1.00 2.00 2.80 3.80 4.80 6.20 7.80 10.40 15.60 45.60 
2003/a 1.00 2.20 3.20 4.00 5.00 6.20 8.00 10.60 15.80 43.80 
2004/a 1.00 2.20 3.00 4.00 5.00 6.20 7.80 10.40 15.60 44.40 
2005/a 1.20 2.20 3.00 4.00 5.00 6.20 8.00 10.60 15.60 44.40 
2008/a 0.80 2.00 2.80 3.80 5.00 6.40 8.20 11.00 16.20 44.20 
2009/a 1.00 2.00 3.00 3.80 5.00 6.40 8.20 11.00 16.00 43.60 
2010/a 1.00 2.00 3.00 3.80 5.00 6.20 8.20 10.80 16.00 44.00 
2011/a 1.00 2.20 3.00 4.00 5.00 6.40 8.20 11.00 16.00 43.00 
Información revisada al 04/JUN/2013 
[A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadísticas. Unidad 
de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de 
los respectivos países.  
a/ Desde 2002 en adelante, las cifras de ingresos no son comparables con las de años anteriores, 
debido a la aplicación de nuevos criterios metodológicos desarrollados por el DANE y el DNP en el 
marco de la MESEP.  
Base de datos de la CEPAL Disponible en internet en el siguiente enlace: 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp  
Nota: Aquí se observa que la cifra del decil 10 en el año 2008 (44.20%) es inferior a la cifra que 
presentó la OIT en la referencia reseñada en el marco teórico (…ver Tabla 8 pág. 57…) para el 
mismo decil en este año que fue del 50%, lo cual permite suponer que si la OIT hubiese continuado 
la investigación por tres años más, seguramente las cifras del decil 10 para los años 2009, 2010 y 
2011 serían iguales o superiores al 50% que se registró para 2008, pues la política de la dirigencia 
nacional no es de autoausteridad sino de exclusión, como se demostró en el marco teórico, lo cual 
quiere decir que las cifras de la CEPAL están desactualizadas respecto a la investigación de la 
OIT, y esto se puede explicar porque las cifras de la OIT corresponden a una investigación 
independiente del gobierno y las de la CEPAL corresponden a la información oficial suministrada 
por el DANE que no tienen la misma confiabilidad ni la misma independencia. 
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Distribución del ingreso Urbano 
Distribución del ingreso de las personas por deciles, según área geográfica (CEPAL) 
(Porcentaje del ingreso nacional total) 
~[A] Deciles 
         
           
 
Urbano 
         
País / Años Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 
Colombia 
          
1991 1.60 2.80 3.80 4.80 5.80 7.00 8.80 11.40 16.00 38.00 
1993 0.80 2.00 2.80 3.60 4.60 5.80 7.40 9.80 14.40 48.80 
1994 0.80 2.00 2.80 3.60 4.60 6.00 7.60 10.20 15.00 47.20 
1997 1.20 2.20 3.00 3.80 4.80 6.20 7.80 10.40 15.20 45.40 
1999 1.00 2.20 3.00 3.80 4.80 6.20 7.80 10.20 15.40 45.60 
2002/a,b 1.20 2.40 3.20 4.00 5.00 6.40 8.00 10.60 15.60 43.80 
2003/a,b 1.20 2.40 3.20 4.20 5.20 6.40 8.20 10.80 16.00 42.20 
2004/a,b 1.20 2.40 3.20 4.20 5.20 6.40 8.00 10.60 15.60 43.00 
2005/a,b 1.40 2.40 3.40 4.20 5.20 6.40 8.00 10.60 15.60 42.80 
2008/a,b 1.00 2.20 3.20 4.20 5.20 6.60 8.40 11.00 16.00 42.40 
2009/a,b 1.20 2.40 3.20 4.20 5.40 6.60 8.40 11.00 15.80 41.80 
2010/a,b 1.20 2.40 3.20 4.20 5.20 6.60 8.20 10.80 15.80 42.20 
2011/a,b 1.20 2.40 3.40 4.40 5.40 6.60 8.40 11.00 15.80 41.40 
Información revisada al 04/JUN/2013 98 
[A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadísticas. Unidad 
de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de 
los respectivos países.  
a/ A partir de 2002 el diseño muestral de la encuesta hace que las cifras para las zonas urbanas y 
rurales no sean estrictamente comparables con las de años anteriores. 
b/ Desde 2002 en adelante, las cifras de ingresos no son comparables con las de años anteriores, 
debido a la aplicación de nuevos criterios metodológicos desarrollados por el DANE y el DNP en el 
marco de la MESEP.  
Base de datos de la CEPAL Disponible en el siguiente enlace: 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp 
 
7.10 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS 
 
La actividad de VIS en el período estudiado tuvo un fuerte descenso desde finales 
del año 2004 y se vino a recuperar para el año 2011, como se puede observar en 
las siguientes gráficas en la que se hace un comparativo con la no VIS. 
                                            
98 CEPALSTAT. Óp. cit.  
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Gráfico 5. VIS en Pereira y Risaralda del 2001 al 2012 
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Al respecto, Camacol Risaralda publicó un libro sobre vivienda llamado ESTUDIO 
ACTIVIDAD EDIFICADORA. OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA Y NO 
RESIDENCIAL. PEREIRA – DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL. 
AGOSTO 2012, con información importante sobre los estratos y las comunas de 
Pereira, entre otros, pero sólo incluye información de vivienda en general a partir 
del año 2010 y no se especifica la VIS, motivo por el cual estas estadísticas sólo 
se incluyen en anexo (…ver anexo 5 a 9 pág. 158 y siguientes…).  
En este contexto general, el alcalde de Pereira definió una línea estratégica para 
tratar de capotear esta situación con el propósito de mejorar algunos de los 
indicadores que se acaban de ver para “lograr la transformación socioeconómica 
del municipio” 99 vinculando las expectativas de las Metas del Milenio y la Visión 
Colombia 2019, pero a la vez reconocía las dificultades para lograr sus propósitos 
lo cual quedó consignado en el mismo documento al reconocer que… 
                                            
99 ALCALDÍA DE PEREIRA. Plan de Desarrollo. Óp. cit. Pág. 49.  
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Uno de los principales cuello de botella para mejorar las condiciones de vida de 
la población pereirana, es el empleo como condición sin equanon para la 
generación de ingresos monetarios y reducción de la pobreza, mediante la 
articulación de los agentes sociales que propicie el crecimiento económico, la 
competitividad y genere nuevos puestos de trabajo de calidad. Para esto, la 
economía de Pereira y su entorno debe crecer al menos entre el 5%-6%, y 
obtener una tasa de empleo alrededor de 53% en el mediano y largo plazo, 
teniendo en el emprendimiento la herramienta para la sostenibilidad, formación 
empresarial que sustente el crecimiento y calidad del empleo, en el escenario 
de una estructura empresarial del territorio apalancada y sustentada en una 
organización preponderantemente micro-empresarial.100 
 
Y efectivamente el cuello de botella del empleo echó por tierra muchos de los 
propósitos del Alcalde Israel Londoño pues tan pronto se inició su mandato el 
empleo empezó a deteriorarse y el Alcalde no era buen escalador, como sí lo son 
los ciclistas colombianos que triunfan en el exterior, lo cual le trajo problemas… 
 
Gráfico 6. La escalada del desempleo 
 
Y pronto la Ciudad de Pereira pasó a encabezar los informes estadísticos de 
desempleo en diferentes reportes oficiales durante mucho tiempo… 
                                            
100 Ibíd. pág. 50.  
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Gráfico 7. La persistencia del desempleo 
 
 Fuente: Alcaldía de Pereira. Secretaría de Planeación  
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Y obviamente, el desempleo trajo consigo la informalidad en el empleo para la 
ciudad de Pereira que entre 2007 y 2012 se mantuvo igual con deterioro del formal 
 
Gráfico 8. Informalidad del empleo en Pereira 2007 - 2012 
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Además, hay que decir que la informalidad en el empleo es un impedimento muy 
fuerte para que las personas con carencia de vivienda puedan diseñar un plan que 
les permita aspirar a la adquisición de una vivienda, lo cual los obliga a continuar 
pagando arriendo ya que sus ingresos irregulares se convierten en una barrera 
que no pueden superar fácilmente al no tener un empleo permanente. 
Con este panorama tan sombrío, se analiza entonces cuáles fueron las directrices 
del Alcalde Israel Londoño para el caso que nos ocupa, la vivienda de interés 
social VIS, encontrando que el mandatario enfocó sus esfuerzos en la vivienda de 
interés prioritario VIP, ciñéndose a lo que mandaba la ley por una directriz del 
gobierno nacional. 
“La Ley 1151 del 2007 (Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010) establece que las 
entidades territoriales para efectos de focalizar los subsidios en materia de 
vivienda deberán centrar sus esfuerzos en vivienda de interés prioritario cuyo valor 
será hasta de setenta salarios mínimos legales vigentes (70smlv)”. 101  
Y por tal motivo, la administración local enfocó sus esfuerzos en el cumplimiento 
de este decreto realizando seis proyectos en total para implementar tres mil ciento 
once (3.111) soluciones de vivienda, de los cuales cinco proyectos son de interés 
prioritario VIP y sólo uno de interés social VIS con una proyección de ciento 
cincuenta y seis (156) soluciones de vivienda, el cual apenas está en trámite de 
construcción, con una inversión total para los seis proyectos de treinta mil millones 
trescientos cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos ($30.353.042) sin especificar 
cuánto se destinó para cada proyecto –a pesar de haberlo solicitado 
expresamente y de estar obligados legalmente a suministrar dicha información-, lo 
cual se puede apreciar en el informe que suministró la Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria para esta investigación. 
 
                                            
101 Ibíd. pág. 32.  
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Tabla 23. Proyectos de vivienda de la Alcaldía de Pereira para 2008 - 2011 
  
Proyecto 
Tipología de 
vivienda 
Ubicación del 
proyecto 
Estrato Socio 
económico 
Cantidad 
de 
soluciones 
de vivienda 
Presupuesto 
Ejecutado 
en Millones 
1 2 3 4 
  El Remanso 
V.I.P. - 
Unifamiliar 
Comuna Villa Santana X    2405  
Gilberto 
Peláez Ángel  
V.I.P. - 
Unifamiliar 
Comuna Ferrocarril - 
contiguo a los barrios 
Nacederos – La libertad - 
Matecaña 
X    180  
Luis Alberto 
Duque Torres 
V.I.P. - 
Unifamiliar 
Comuna del Café – 
contiguo al matadero vía 
Combia 
X    220 $30.353.042 
Urbanización 
Villa Flor 
V.I.P. - 
Unifamiliar 
Corregimiento de Arabia  X   30  
Santa Clara 
V.I.P. - 
Multifamiliar 
En Altura 5p 
Comuna San Joaquín – 
al frente del Cardal 
  X  120  
Torres de las 
Américas 
V.I.S. 
Multifamiliar 
En Altura 5p 
Comuna Boston – Av. 
Belalcázar / Barrio 
Centenario  
   X 156  
Fuente: Alcaldía de Pereira. Secretaría de Gestión Inmobiliaria 
 
En este informe de la Alcaldía está la explicación del por qué en la evaluación del 
Plan de Desarrollo hecha a 2010 no apareció ningún reporte sobre la vivienda de 
interés social VIS (…ver Diagnostico pág. 21 y 22…), ya que en atención a la 
directriz nacional, las soluciones de vivienda propuestas por la Alcaldía de Pereira 
para VIS sólo se plantearon para 156 soluciones, que representan el 5% de la 
proyección total, lo cual no tiene ninguna presentación para un balance de gestión, 
lo que además indica que la política del gobierno local para VIS –que es el tema 
central de esta investigación- fue un rotundo fracaso, lo cual se puede plantear 
fehacientemente, aun sin analizar la capacidad crediticia de los aspirantes. 
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7. 11 FINANCIACIÓN DE VIS  
 
En cuanto a la política de financiamiento de la VIS en Pereira, no se encontró 
información que ayudara a profundizar en el análisis del tema, lo cual no es difícil 
entender ya que la mismas políticas gubernamentales prácticamente excluyeron el 
tema de la VIS del panorama pues por la directriz nacional todos los esfuerzos 
estaban enfocados en la VIP, pero aun así, hay que decir que las entidades 
financieras no suministran información sobre sus actividades por ningún motivo y 
la que se consigue en el DANE sólo está reportada a nivel nacional y no hay 
ningún reporte desagregado por ciudades para determinar la realidad de la 
permanencia crediticia hipotecaria que se planteó como uno de los objetivos 
específicos de esta investigación y sólo se consiguió alguna información a nivel 
departamental con Camacol Risaralda para los créditos hipotecarios… 
 
Gráfico 9. Créditos hipotecarios en % para Risaralda 2003-2012 
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Aquí se puede observar que desde el año 2003 Risaralda venía con un reporte 
negativo y bajó más para 2005, para luego subir en el 2006 a un poco menos del 
1,99%, que en realidad fue el reporte del valor nacional, para luego desplomarse 
nuevamente por debajo de coro, sin que estos casos negativos sean reportados 
con su respectivo valor, y continua con valores negativos por tres años más hasta 
principios del 2009 cuando vuelve a repuntar aproximadamente al 2% y se 
mantiene con valores positivos por dos años más para caer nuevamente a 
mediados del 2011. Y si la situación del departamento fue negativa durante este 
período reportado por Camacol Risaralda, es fácil suponer que para Pereira la 
situación fue igual o peor, a juzgar por el panorama tan sombrío que se acaba de 
ver por causa del desempleo.  
Para complementar la información sobre la situación crediticia, se incluye en la 
sección de anexos todo lo que se consiguió en el DANE al respecto (…ver Anexo 
12 pág. 164 y siguientes…) pero sólo reportada con la información nacional, en la 
que se resaltan las características de cada caso para diferenciar los valores más 
altos del reporte frente a los más bajos y poder formarse una idea de la evolución 
de cada tema específico. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el objetivo general de esta investigación que es ‘Establecer las 
características de la política de vivienda de interés social en la ciudad de Pereira 
en un periodo comprendido entre el 2007 y 2010 y sus principales falencias y 
repercusiones en cuanto a la accesibilidad y financiamiento’, se puede decir que 
las características fueron modeladas desde el alto gobierno nacional por medio de 
la Ley 1151 del 2007, que estableció que para focalizar los subsidios en materia 
de vivienda los entes territoriales debían centrar sus esfuerzos en la VIP y la 
administración local cumplió al pie de la letra dicha disposición al destinar sólo un 
espacio del 5% para la VIS, lo cual obviamente indica que las características son 
altamente excluyentes y la política del gobierno, tanto nacional como local, para 
el tema de VIS fue un fracaso total al ‘ordenar’ que los subsidios sólo serían 
abundantes para la VIP, sin que se quiera decir con esta conclusión que este 
segmento de la población no tuviese derecho a dichos subsidios, sino que ante 
este planteamiento populista y electorero del gobierno nacional, queda en 
evidencia lo que dijo el economista Humberto Molina reseñado por el señor 
Gilberto Arango Escobar en su documento La vivienda en Colombia en el cambio 
de siglo, refiriéndose al déficit de vivienda, quien manifestó que según los cálculos 
de los economistas se necesita construir a Bogotá dos veces para superar tanto el 
déficit cuantitativo como cualitativo a nivel nacional, lo cual indica que estos 
cálculos no son descabellados pues el gobierno nacional al no disponer de 
recursos para atender las necesidades habitacionales de toda la población, 
decidió excluir una vez más a la clase media, ahora como beneficiarios de los 
subsidios de vivienda, sector de la población que ya había sido excluido en la 
primera década del siglo XXI respecto a la distribución del ingreso, como se vio 
cuando se estudió este tema en el marco teórico-conceptual.  
Respecto a la realidad social y económica de las personas que pretendían 
acceder a la vivienda de interés social en el municipio de Pereira se concluye que 
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estas personas fueron azotadas por la sabiduría de las leyes del mercado –que 
según la ideología imperante es la que sabe hacer las cosas al derecho-, al tener 
que convivir con un galopante desempleo que azotó la ciudad precisamente en el 
período que corresponde a esta investigación, lo cual les deparó unas condiciones 
particularmente difíciles que no contribuyeron para nada en ayudar a que 
solucionaran sus necesidades de vivienda. Sobre este objetivo específico también 
se concluye que los planteamientos de los señores Pineda y Acosta expresados 
en el documento de la OIT titulado Distribución del ingreso, género y mercado de 
trabajo en Colombia del año 2009, son totalmente correctos cuando dijeron que 
“Hoy es evidente que Colombia se ha acercado a un modelo de crecimiento sin 
empleo, lo cual parece afectar en forma importante la distribución del ingreso”, 
situación que para el caso de Pereira fue particularmente dramática. 
Sobre las políticas de acceso a la vivienda en Colombia desde la visión 
Constitucional y normativa vigente, y su eficacia y aplicación en el municipio de 
Pereira, se concluye que al tenor de los mandatos del gobierno nacional y local, 
estas políticas fueron de exclusión para los sectores medios de la ciudad –
ignorando los mandatos de la Constitución del 91-, las cuales generaron una 
contradicción con ésta, pues con la Ley 1157 de 2007 se ordenó darle prioridad a 
la VIP para poder focalizar los subsidios provenientes del gobierno nacional 
dejando a un lado las VIS; y su eficacia en Pereira fue totalmente 
contraproducente para los habitantes de la ciudad que aspiraban a solucionar su 
problema de carencia de vivienda con modelos de VIS, conforme al mandato de la 
Constitución del 91, quienes sencillamente, se quedaron sin alternativa de 
solución a su problema de falta de vivienda. 
Y finalmente, para el objetivo específico tres que es Determinar, bajo las 
condiciones socioeconómicas y laborales, cuál es la realidad de la adquisición y la 
permanencia crediticia hipotecaria de los beneficiarios de la política de vivienda en 
la ciudad de Pereira, se concluye que las condiciones socioeconómicas y 
laborales fueron muy adversas para los aspirantes a solucionar su problema de 
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falta de vivienda con un modelo de VIS, por dos motivos: el galopante desempleo 
que azotó la ciudad y a la política excluyente de la dirigencia nacional que la 
administración local concretó al adjudicar sólo un 5% de especio a los proyectos 
de VIS en la ciudad. 
Sobre las condiciones de permanencia crediticia hipotecaria se concluye que esta 
información es inasequible al público por ser considerada información privada por 
parte de las entidades financieras lo cual, lastimosamente, no permitió hacer un 
análisis pertinente respeto a esta variable de la investigación. 
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ANEXOS 
 
Anexos 1. Ciudadela Salamanca 
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Anexos 2. La política excluyente de los políticos 
 
En esta investigación se planteó la tesis de que la dirigencia colombiana es 
excluyente por naturaleza, lo cual se dedujo al hacer el análisis del estudio de la 
OIT titulado Distribución del ingreso, género y mercado de trabajo en Colombia, 
con el que se descubrió que en la medición hecha por deciles para medir la 
desigualdad del ingreso –que es lo mismo que la concentración de la riqueza-, el 
binomio formado por los políticos y los empresarios se ensañó con las clases 
media y baja a pesar de que la economía estaba creciendo sostenidamente 
durante el período que se estudió (2001 – 2008), y a propósito de dicha tesis, se 
decidió incluir tres artículos de la Revista Semana.com, el primero publicado en 
marzo de 2010, el segundo en marzo de 2011 y el tercero en septiembre de 2011, 
en los que se hace referencia a varios temas que se trataron en el marco teórico-
conceptual y especialmente a la distribución del ingreso, el cual dio origen a la 
tesis planteada en esta investigación, temas que son muy apropiados para 
considerar dicha tesis desde otras perspectivas, que la única relación que tienen 
con este trabajo es que se refieren indirectamente a la tesis planteada respecto a 
la dirigencia colombiana, pero que desde la óptica de esta investigación, tienen 
relación directa con ella y amplían el horizonte para ayudar a entender el problema 
de la pobreza en Colombia; además, en la redacción de estos artículos los autores 
se hacen preguntas recurrentes para tratar de entender por qué la desigualdad en 
Colombia es tan persistente, y después de entender el talante de la dirigencia del 
país al haber leído este trabajo, no resulta descabellado pensar que la respuesta a 
muchas de esas preguntas está en la tesis que se planteó sobre la dirigencia 
colombiana. 
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13 marzo 2010 
¿Por qué Colombia no sale del club de los pobres? 
Por María Teresa Ronderos 
INFORME Mientras los demás países de América Latina aprovecharon la 
bonanza económica para sacar a millones de sus ciudadanos de la pobreza, 
Colombia quedó rezagada y aún tienen escandalosos índices de miseria y 
desigualdad. Será el desafío principal del próximo Presidente. 
 
Esta foto de Buenaventura sintetiza la paradoja colombiana. El conflicto armado es una de las razones 
para que a pesar de la bonanza económica de los últimos años no se haya logrado reducir la pobreza 
al ritmo que lo hicieron otros países del continente 
 
En años prósperos del nuevo siglo, entre 2003 y 2008, Colombia creció como 
hace tiempo no se veía: en promedio el 5,5 por ciento del PIB cada año, y superó 
en desempeño a Brasil, Chile y México. Sin embargo, mientras para varios de los 
países de América Latina este tiempo de vacas gordas significó que muchos de 
sus habitantes salieron de la pobreza y la indigencia y consiguieron un empleo 
decente, en Colombia, el florecimiento de la confianza inversionista no nos sacó 
del club de los pobres. 
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Así, una nación enorme como Brasil pudo en esos años rescatar de la pobreza a 
40 millones de personas. Y Perú, donde uno de cada cuatro habitantes pasaba 
hambre en 2001, consiguió reducir la indigencia a la mitad. Incluso Venezuela, a 
pesar de la polarización política, redujo sus pobres y sus indigentes a la mitad y 
Ecuador bajó los primeros en 10 por ciento.  
 
Colombia, en cambio, en materia social mejoró a cuentagotas. Bajó la pobreza de 
51 a 46 por ciento, sólo 5 puntos. Y entre los pobres, el número de indigentes 
volvió a quedar casi como estaba en 2002, al borde de la escandalosa cifra de 18 
por ciento. Esto quiere decir que casi uno de cada cinco colombianos no tiene 
ingresos suficientes para cubrir sus necesidades calóricas básicas, que es la 
manera técnica de decir que sufren de hambre.  
 
Otro ingrediente se añade a este triste panorama. El boom económico abrió más 
la brecha entre ricos y pobres en Colombia, según lo estableció la Cepal. Al 
comenzar el siglo XXI Colombia estaba entre los países con altos índices de 
desigualdad, junto con Perú, y Brasil era casi el peor de América Latina. Para 
2008, Perú había bajado a la categoría media y Brasil se había salido de la lista de 
desigualdad extrema. Colombia, no obstante, entró a la lista de los muy 
desiguales.  
 
 
¿Qué nos pasa? 
¿Por qué Colombia no pudo aprovechar los años de bonanza para aliviar la 
pobreza? ¿Por qué este país con instituciones públicas mucho más sofisticadas 
que las de Guatemala, más urbanizado que Bolivia y con un sector empresarial 
más pujante que el de República Dominicana, está con ellos en la cola de América 
Latina, en materia de pobreza? ¿Por qué después de haber más que duplicado su 
gasto público social (del 5,9 por ciento del PIB en 1990 al 12,6 por ciento en 2008) 
no consigue que esto se traduzca en menos pobres?  
 
Una primera explicación es que un largo y degradado conflicto armado, como 
ninguno otro en la región, ha pauperizado a la población. Según encontró la 
Segunda Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población 
Desplazada, 760.000 familias campesinas fueron forzadas a huir para salvar sus 
vidas entre 1998 y 2008, dejando atrás, por abandono o por despojo, 5,5 millones 
de hectáreas de tierra.  
 
Si antes del éxodo la mitad de esas familias eran pobres y una tercera parte tenían 
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ingresos de miseria, después, el 97 por ciento quedó en la pobreza y el 80 por 
ciento en la indigencia. Esa catástrofe social perdura hasta hoy. Según el Dane, la 
pobreza entre los habitantes del campo está por encima del 65 por ciento, lejos del 
promedio nacional de 46 por ciento. Y la indigencia urbana también aumentó en el 
último año. 
 
La desigualdad, además, se profundizó con el conflicto de la última década. Según 
investigó Ana María Ibáñez, del Cede (Universidad de los Andes), desde 2005 el 
índice Gini de concentración de la propiedad aumentó hasta 0,875, el más alto de 
la región después del de Paraguay, un país mucho más pequeño. "Los de por sí 
pocos propietarios de la tierra compraron aún más predios y la propiedad se 
concentró a estos extremos", explica Ibáñez. 
 
La guerra también nos afectó de otra manera. En la última década el país se 
concentró en una prioridad, reducir la violencia. A eso le apostó el gobierno de 
Álvaro Uribe buena parte de los recursos y de su energía institucional. Por eso, a 
pesar de haber aumentado tanto el gasto social, éste sigue estando por debajo de 
países como Brasil o Costa Rica. 
 
El otro gran problema es la corrupción. Se han desviado miles de millones de 
pesos de gasto público social a políticos inescrupulosos o a los actores armados, 
como se hizo evidente en el escándalo de la para-política. Según el Índice de 
Transparencia Internacional que mide la percepción de corrupción del sector 
público en 180 países, Colombia viene empeorando en los últimos años, y en 
2009 bajó del puesto 70 al 75.  
 
Pero además hubo políticas públicas que impidieron que Colombia aprovechara la 
bonanza para mejorar de manera más radical la calidad de vida. 
 
 
¿Política contra-pobres? 
Es una verdad de Perogrullo que nadie puede combatir la pobreza si no produce 
más. Pero aumentar el PIB no es suficiente. Es necesario crear empleos formales 
que son los que llevan a la gente a salir de la pobreza. Esa es la política social 
más eficaz. 
 
Este gobierno arrancó con un panorama bastante difícil: la economía apenas 
creciendo, un 17 por ciento de desempleo y una suma de viejas políticas que 
hicieron el empleo muy costoso. Crecimos, pero no logramos bajar el desempleo a 
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menos de dos dígitos y se crearon muchos más empleos informales que formales. 
¿Por qué?  
 
El consenso entre los economistas es que si generar un empleo formal es de por 
sí costoso, la política económica reciente desincentivó aún más la creación de 
nuevos puestos de trabajo.  
 
Una empresa debe girar casi 60 por ciento más sobre cada salario que le paga al 
trabajador, en salud, pensión y parafiscales. Además, después de cierto rango, al 
empleado le hacen retención en la fuente. Estos costos no salariales son hoy los 
más altos de América Latina.  
 
La política de Uribe de confianza inversionista consistió en otorgarles exenciones 
a las empresas para que se animaran a invertir y a crecer y, la más protuberante, 
otorgó una deducción de impuestos del 40 por ciento de la inversión de capital 
productivo. Trabajo caro y capital barato hicieron que los empresarios 
reemplazaran a muchos de sus empleados por máquinas. Es decir, cambiaron la 
señora de los tintos por una cafetera, y al señor del parqueadero por una palanca 
automática.  
 
Dos importantes economistas de corte neoliberal, el colombiano Rodrigo Botero y 
el argentino Domingo Cavallo, llegaron a la misma conclusión en un documento de 
febrero pasado: combinar impuestos a la nómina y exenciones tributarias al uso 
del capital crea una estructura desfavorable para la generación de empleo formal. 
 
El desestímulo al empleo formal también actuó frente las personas con menores 
ingresos. La masificación del régimen subsidiado de salud, y de programas como 
Familias en Acción y Familias Guardabosques les han dado a muchos 
trabajadores informales de los niveles 1 y 2 de Sisbén un incentivo perfecto para 
no formalizar su trabajo. ¿Para qué querría un trabajador informal tener una 
vinculación con un salario mínimo, que le obliga a cotizar salud y pensión cuando 
puede obtener salud subsidiada y además recibir ayudas en efectivo?. 
 
Así, un pequeño empresario colombiano preferirá no vincular a sus empleados 
porque le sale más barata la nómina y ellos consiguen subsidios del gobierno. 
Según la senadora Cecilia López, hay tres millones de trabajadores cuyos 
patrones no pagan la seguridad social. "Así un sistema de salud diseñado para 
tener más trabajadores cotizando, y menos subsidiados, terminó al revés y se 
volvió insostenible", le dijo a SEMANA.  
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Olga Lucía Acosta, experta en políticas sociales de la Cepal en Bogotá, explica 
que los gobiernos colombianos han sido más amigos de dejarle la creación de 
empleo al mercado y les ha faltado ser proactivos en impulsar políticas audaces 
de empleo, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo.  
 
En Colombia, sólo hasta hace poco se empezó a desarrollar una tímida política de 
empleo y generación de ingresos, que no tiene el peso que debería en un país con 
un desempleo que se niega tercamente a bajar y un alto empleo informal. 
 
 
Familias en Acción, bueno pero no suficiente  
Si de alcanzar al mayor número de personas con servicios sociales se trata, en 
general, el gobierno Uribe fue exitoso: desde 2002 se ampliaron los cupos en 
educación, y en salud el brinco fue gigante: de 50 por ciento de la población 
cubierta en 2002, a 89 por ciento hoy. Pero se creció tan rápido que se puso el 
sistema en riesgo, como lo supo el país con la emergencia social. En cuanto a 
brindarles protección a los más marginados, Colombia ha seguido el patrón de 
otros gobiernos latinoamericanos, darle dinero a la gente con algunas condiciones 
(que asistan a controles médicos, manden los hijos a la escuela, etcétera). En 
Brasil es la Bolsa-Familia, en México el programa Oportunidades, o en Ecuador 
los de Desarrollo Humano. En 2009 había 101 millones de latinoamericanos 
pobres en estos programas de pagos condicionados. 
 
En Colombia, Familias en Acción es un programa masivo de tres billones de pesos 
anuales que atiende a 2,9 millones de familias. Además el gobierno creó la Red 
Juntos, por la cual 7.100 cogestores acompañan a 1.060.000 familias pobres para 
que accedan más fácilmente a los servicios de 14 entidades estatales. Todo este 
esfuerzo, dijo Diego Molano, director de Acción Social a SEMANA, ha contribuido 
en que el impacto de la crisis de 2008-2009 sobre los más pobres sea menor que 
el de la anterior crisis.  
 
Sin embargo, según Jorge Núñez, experto de la Misión de Pobreza, de todos 
modos los más ricos del país se están quedando con el 30 por ciento del gasto 
público social. La principal razón es porque los de mayores ingresos reciben el 86 
por ciento de las pensiones y a los de menores sólo les toca el 0,1 por ciento. "No 
tiene mucho sentido hacer un gran esfuerzo de gasto social, si éste no llega en 
forma prioritaria a los más pobres", dijo a SEMANA.  
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El próximo Presidente colombiano tiene que diseñar una política audaz si quiere 
sacar a Colombia del atraso social en que se encuentra. Bajar la pobreza a cifras 
de un dígito como lo hicieron Chile o Brasil y salirse definitivamente de la 
vergonzosa lista de los países más desiguales del mundo, requiere mucho más 
que eficaces programas que le alivian la miseria a la gente, pero que poco ayudan 
a sacarla para siempre de la pobreza. Se trata de construir sobre lo ya hecho, y 
hacer de la generación de empleo formal y la redistribución de la riqueza un 
propósito nacional. 
 
Dirección web fuente: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-colombia-no-sale-del-club-
pobres/114313-3 
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Anexos 3. Desigualdad extrema 
 
 
12 marzo 2011 
Desigualdad extrema 
POBREZA Colombia es el país más desigual de América Latina y el cuarto en 
el mundo. ¿Va el gobierno de Juan Manuel Santos a poder cerrar la brecha 
entre ricos y pobres? No se ve nada fácil. 
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La pobreza medida por ingresos ha bajado en Colombia, pero la pobreza extrema y la desigualdad se 
mantienen. En el país hay 800 municipios que tienen un índice de pobreza superior al 66 por ciento. 
 
Colombia, que ha estado históricamente entre los países más desiguales del 
mundo, corre el riesgo de convertirse en el primero de todos, a juzgar por algunos 
datos recientes. Un lamentable campeonato que las políticas del gobierno de Juan 
Manuel Santos no parecen encarar de manera estructural, a juicio de algunos 
expertos. Sus voceros, por supuesto, no están de acuerdo. 
 
Hay que esperar aún los datos más recientes, pero la evidencia disponible es 
dramática. Según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia 
sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58 
(este coeficiente es la medida técnica de la desigualdad en la distribución del 
ingreso, en la que 1 es lo más alto). Según datos de Naciones Unidas para 2005, 
con un Gini de 0,55 Colombia estaría entre los primeros del mundo, detrás de 
apenas un puñado de países y en el pelotón de otras naciones latinoamericanas 
de niveles de desarrollo mucho más bajos, como Guatemala. Jairo Núñez, de 
Fedesarrollo, afirma que, según la última Encuesta de Calidad de Vida que hace el 
Dane, el Gini colombiano habría llegado en 2008 a 0,59, uno de los más altos, si 
no el más alto del planeta y, quizá, el más alto de América Latina, la región más 
desigual del mundo. 
 
Juan Carlos Ramírez, de la Cepal, advierte que hay que tener cuidado con los 
datos, pues la metodología de medición varía de país en país. "Lo importante no 
es si somos los primeros o los segundos; lo importante es la tendencia. Seguimos 
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con una política que no ha sido capaz de desconcentrar el ingreso". Colombia ha 
padecido históricamente una peculiar enfermedad: como lo señala Núñez, pese a 
que el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Público se multiplicaron por dos en 
los pasados veinte años, la pobreza extrema apenas se redujo en 2 por ciento y la 
desigualdad está intacta (ver gráficas). "En este país se han hecho esfuerzos para 
enfrentar la pobreza, pero poco y nada, en desigualdad", dice Consuelo Corredor, 
que manejó el programa Bogotá sin Hambre en la alcaldía de Lucho Garzón. Los 
ritmos de reducción de la pobreza en el país están por debajo del promedio 
latinoamericano: según el Plan Nacional de Desarrollo, mientras en el 
subcontinente la pobreza bajó 11 puntos entre 2002 y 2008, en Colombia lo hizo 
en menos de ocho. 
 
Por qué este es un rasgo histórico del subdesarrollo nacional, por qué no se lo ha 
enfrentado seriamente y qué se puede hacer para revertirlo son preguntas 
esenciales que las políticas de desarrollo están en mora de hacerse hace décadas 
en Colombia. 
 
 
Las dimensiones del problema  
 
Pobreza y desigualdad no son lo mismo, aunque están ligadas. En Colombia, la 
pobreza por ingresos disminuyó de 54 por ciento a algo más de 45 por ciento entre 
2002 y 2009, mientras el índice de desigualdad se mantuvo estable. Estas no son 
cifras, son personas: 45 por ciento de pobreza son veinte millones de colombianos 
en la olla. 
 
La desigualdad no es solo pobreza. Para Naciones Unidas y muchos economistas, 
tiene varias dimensiones, como lo describe el exdirector del Dane César 
Caballero: además de la posición socio-económica de la gente, cuentan la brecha 
entre las regiones, las diferencias étnicas y las de género. "Si usted es mujer, afro, 
no educada, madre soltera y vive en zona rural, no sé qué recomendarle", dice. En 
todas esas dimensiones, Colombia arrastra problemas históricos.  
 
En la dimensión económico-social, según Núñez, la Encuesta de Calidad de Vida 
registra un récord que pocos países ostentan: en Colombia, el 10 por ciento más 
rico de la población se queda con la mitad del PIB mientras al 10 por ciento más 
pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6 por ciento del PIB. Para colmo, 
cada uno de los afortunados en la franja de los más pobres que tienen trabajo 
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mantiene a seis personas en promedio, en tanto que los del tope de la pirámide 
sostienen solo a dos. 
 
Las diferencias regionales son aún más escandalosas. El ingreso por habitante del 
chocoano medio es la sexta parte del de un bogotano. Una de las verdades que 
no encara la política pública en Colombia es el desequilibrio entre las diez 
principales ciudades, que crecen y son polos de desarrollo, y 800 municipios que 
tienen niveles de pobreza superiores al 66 por ciento. La brecha entre la ciudad y 
el campo viene ampliándose. Y en este, con la extraordinaria concentración de la 
propiedad, la desigualdad es altísima. La pertenencia a una etnia es decisiva: si el 
promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas es de 27 por ciento, el de 
la población indígena es de 57 y el de los afros, de 66 por ciento. Ello para no 
hablar de la situación de la mujer, con frecuencia en el sótano de la pirámide 
social. 
 
¿Por qué ha sido tan persistente la desigualdad en Colombia? El economista 
Alejandro Gaviria señala como problemas claves las condiciones del mercado 
laboral y la brecha entre educados y no educados: "La Colombia de este siglo es 
para los no educados, mototaxismo, salones de belleza, informalidad en el sector 
minero". Caballero añade que no basta ampliar y mejorar la calidad: "La 
educación, sin contactos (las redes que se establecen en cualquier centro 
educativo y que sirven toda la vida), no permite ascender". Corredor ve otro 
problema: "La desigualdad es esencialmente un problema político, que toca 
muchos intereses, y no ha habido una alternativa dispuesta a enfrentar esos 
poderes". Para muchos economistas, en el país ha primado la visión ortodoxa de 
que el crecimiento económico se encarga de resolver el problema de la pobreza y 
la desigualdad, y eso no ha sucedido. "Colombia es un país premoderno; todo 
sigue asociado a rentas y a tierras", sostiene Corredor. 
  
  
¿Qué hacer? 
 
El gobierno afirma que tiene una estrategia para enfrentar la desigualdad, no solo 
la pobreza, como se ha venido haciendo tradicionalmente mediante un gasto 
público eminentemente asistencialista. Hernando José Gómez, director de 
Planeación, habla de cuatro grandes áreas. Por una parte, el Plan de Desarrollo 
dice que prevé atacar la desigualdad regional, tratando de generar estrategias de 
convergencia y desarrollo para las regiones más pobres. Por otra, se está 
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lanzando el plan de lucha contra la pobreza extrema (ver recuadro), con la 
ambiciosa meta de bajarla casi a la mitad en el cuatrienio. En tercer lugar se 
propone bajar la informalidad, "una trampa de desigualdad muy grande", como la 
define Gómez. Y por último, el Ministerio de Educación va a poner un énfasis 
especial en el tema de calidad, "para que la educación pública se vuelva un canal 
de movilidad social y no de perpetuación de la pobreza", como afirma Gómez.  
 
Todo ello sin contar con que espera que las llamadas locomotoras para el 
crecimiento, la redistribución de las regalías, el cierre de los agujeros en el 
impuesto del 4 por mil o la decisión de no financiar la recuperación del desastre 
invernal mediante impuestos también actúen sobre la desigualdad. Además, hay 
toda una estrategia para reforzar el funcionamiento del Sistema de Protección 
Social, contemplada en el Plan de Desarrollo. 
 
Pese a todo, la meta es modesta (ver gráfico), pues en cuatro años se espera 
bajar el coeficiente Gini del 0,58 o 0,59 actual a 0,54. Núñez pone en duda, 
incluso, el objetivo frente a la pobreza extrema, que se ha planteado bajar en ocho 
puntos: "Eso significa hacer en cuatro años lo que normalmente se haría en 80. 
¿Es realista?". Dice que aun si el programa Unidos funciona perfectamente, en los 
800 municipios más pobres existen unas trampas de desarrollo local que no dejan 
a nadie salir de la pobreza: no hay actividad económica significativa, la seguridad 
es un problema, la debilidad institucional lleva a que se roben el erario. Según él, 
el 35 por ciento de los subsidios del gasto público va al 20 por ciento más rico de 
la población. Eso en parte explicaría por qué la inequidad persiste pese a que el 
gasto social anual por habitante creció en términos reales un 60 por ciento entre 
2001 y 2008, de acuerdo con Planeación. 
 
Caballero es más categórico: lo que hay, dice, "es una política antipobreza, no de 
redistribución, no para atacar la desigualdad". Varios de los expertos consultados 
por SEMANA hablaron de la necesidad de enfrentar el problema también en la 
cúspide de la pirámide -algo en lo que casi todos los gobiernos de este país han 
sido muy tímidos-, mediante un cambio en los esquemas tributarios, que 
tradicionalmente han privilegiado los impuestos indirectos, como el IVA, que 
afectan a todos, sobre impuestos progresivos que tasen la propiedad, la tierra y su 
uso, por ejemplo. "La estructura tributaria no se ha utilizado como una herramienta 
distributiva", dice Corredor. 
 
Casi todos coinciden, eso sí, en que las leyes de víctimas y de tierras, si se 
aprueban como quiere el gobierno y se logran aplicar de manera consistente, "sí le 
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pegan a la punta de la pirámide", como dice uno, y tendrían un efecto en la 
inequidad. Machado señala que el Estado tiene muchos instrumentos para repartir 
la tierra y para obligar a las élites rurales a cambiar. "Se han centrado en la avidez 
de la renta, que es acumular y acumular sin generarle valor a la sociedad". En un 
reciente artículo en la revista virtual Razón Pública, el economista Jorge Iván 
González reconoce que la equidad regional es la gran novedad del Plan de 
Desarrollo, pero sostiene que "los avances en crecimiento, productividad y 
competitividad no alcanzan para romper la trampa de la pobreza. Y la trampa no 
se rompe, porque el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración 
distributiva". 
 
De ser esto cierto, el gobierno de Juan Manuel Santos no se diferenciaría, en 
materia de desigualdad, de casi todos sus antecesores. Aún es pronto, por 
supuesto, para hacer un juicio definitivo, y Hernando José Gómez todavía tiene 
tiempo para demostrar que está en lo cierto y que sí hay una estrategia expresa 
para atacar el problema de manera estructural. Con la situación actual de 
Colombia, es probable que a este gobierno se lo juzgue menos por si logra 
mantener bajo control la seguridad que por si se atreve, por fin, a meterle mano en 
serio a la enfermedad histórica nacional de la desigualdad y la pobreza. Atacar la 
base de la pirámide, donde están los pobres entre los pobres, es apenas un 
aspecto del problema. Parte sustancial reside en la cúspide. Y con esas élites 
ningún gobierno se ha metido.  
 
 
Dirección web fuente: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/desigualdad-extrema/236705-3 
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Anexos 4. Igual de desiguales 
 
 
10 septiembre 2011 
Igual de desiguales 
POBREZA Con un nuevo método de medición, la pobreza en Colombia bajó un 
poco. Pero ni la magia estadística ni las políticas oficiales consiguen que 
disminuya la desigualdad. 
 
Entre 2002 y 2010 la pobreza se redujo de 49,4 a 37,2 por ciento. Para 2014, Santos se puso la meta de 
bajar la línea de pobreza 5 puntos y disminuir la desigualdad de 0,56 a 0,54 según el coeficiente de 
gini. 
 
"Cada país tiene los pobres que quiere tener", dice un experto en el tema con algo 
de humor. Quiere decir que las mediciones de pobreza son fruto de criterios 
relativamente arbitrarios de los gobiernos. Por eso, cuando se cambia el método 
para calcular la pobreza -como acaba de hacer Colombia- y desciende, como 
resultado, el número de personas bajo la línea de pobreza, los críticos suelen 
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sonreír con suspicacia.  
 
Sin embargo, dos factores contribuyen a que sea más creíble el reciente cambio 
de técnica para saber cuántos colombianos son pobres. Primero, el hecho de que 
la nueva metodología no fuera una decisión súbita y arbitraria del gobierno, sino 
que, por el contrario, resultara de una Mesa de Expertos (Mesep) que tenía la 
difícil tarea de solucionar una crisis estadística de 2006, cuando se cambió, 
entonces sí sin aviso previo, la Encuesta Continua de Hogares por la Gran 
Encuesta Integrada. Por esto, los indicadores de ingreso, pobreza y desigualdad -
que se calculan utilizando estas encuestas- no eran comparables. 
 
La Mesep, conformada por estudiosos de la Cepal, el Banco Mundial, el Dane, 
Planeación Nacional y los investigadores Jorge Iván González, profesor de la 
Universidad Nacional, Manuel Ramírez del Rosario y Carlos Eduardo Vélez, 
realizó un empalme para lograr datos comparables desde 2002 hasta 2008. Y en 
una segunda fase, recalculó la línea de pobreza con base en datos más recientes 
de los alimentos que componen la canasta básica de los colombianos. Y además 
incluyó en los ingresos de los hogares, los subsidios estatales que reciben de 
programas como Familias en Acción.  
 
Según varios expertos consultados por SEMANA, la nueva metodología es 
producto de un trabajo riguroso y abierto. Pero también hay críticas. Ricardo 
Bonilla, profesor de la Universidad Nacional, piensa que es un desacierto que la 
Mesep haya bajado el valor de la nueva canasta de alimentos. En esto concuerda 
César Caballero, exdirector del Dane, quien, aunque afirma que es válida, pide 
que le expliquen cómo la calcularon. Otros como Jairo Núñez, investigador de 
Fedesarrollo, encuentra inconsistencias metodológicas y preferiría seguir 
utilizando la antigua línea para poder ver las tendencias a largo plazo.  
 
A pesar de los cuestionamientos al cambio de método, el segundo factor que lo 
hace más confiable es el hecho de que el gobierno no haya explotado 
políticamente el resultado, como suelen hacerlo los mandatarios cuando hacen 
cambios en las estadísticas oficiales que los benefician. Y eso que el cambio fue 
particularmente favorable. Según las viejas cifras, el 45,5 por ciento de los 
colombianos estaban bajo la línea de pobreza en 2009, y en 2010 la cifra bajó a 
44,1 por ciento. Con el método recién estrenado, el dato de 2009 bajó a 40,2 y el 
de 2010 a 37,2. A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos es un buen 
comunicador, trató con particular discreción la considerable caída matemática de 
la pobreza. Esta da para alegrarse, pues del dato que la gente tenía en mente de 
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que casi cinco colombianos de cada diez eran pobres, ahora resulta que poco más 
de tres de cada diez lo son. 
 
En relación con la miseria, el dato es menos impactante, si con la anterior 
metodología daba que en 2010 el 14,8 por ciento de personas tenía ingresos de 
indigencia, la nueva muestra que los reciben el 12,3 por ciento. De todos modos, y 
siendo justos, con cualquier medición la pobreza en Colombia ha bajado. 
 
Quizás una de las razones por las cuales Santos no hizo bombo es porque la 
pobreza es igualmente demasiado alta dado el nivel de desarrollo y crecimiento 
económico que ha tenido Colombia en los últimos años. Y la otra es que la 
desigualdad es escandalosa. El coeficiente Gini con el que suele medirse la 
distribución de la riqueza, según el cual cero es la igualdad total y 1 la absoluta 
desigualdad, este país tiene un coeficiente de 0,56, y con este se ubica entre las 
naciones más desiguales del continente y del mundo. Preocupa más aún que este 
indicador se resiste a bajar y no muestra siquiera una tendencia de ir en esa 
dirección. 
 
¿Por qué ni la brecha entre pobres y ricos se cierra, ni la pobreza baja al ritmo de 
la bonanza económica? Los expertos coinciden en que las razones son varias y 
profundas: la concentración de la tierra causada por el conflicto armado; el capital 
en pocas manos y el crédito difícil; políticas que promueven la informalidad como 
la repartición masiva de subsidios; un sistema educativo que perpetúa la 
desigualdad y uno pensional, que reparte mucha plata entre los pocos jubilados de 
privilegio y poca entre los muchos de a pie; y uno tributario que les permite a los 
más ricos evadir impuestos; y grandes distancias entre territorios de la geografía 
nacional.  
 
Santos acogió la nueva metodología -y los críticos esperan que ya no se cambie 
más- y ratificó su compromiso de bajar la pobreza en 5 puntos (de 37 a 32 por 
ciento) y conseguir que el Gini del final de su mandato en 2014 pase de 0,56 a 
0,54. 
 
Además, el gobierno estrena otra metodología de medir la pobreza, el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por la Universidad de Oxford. Este, 
con un concepto integral de la pobreza que va más allá de los ingresos, mide 15 
variables como analfabetismo, inasistencia escolar, acceso a servicio de salud, 
hacinamiento y desempleo de larga duración, entre otros.  
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Esta medición le será más útil al gobierno para enfocar las políticas públicas y 
hacerles seguimiento. La pobreza multidimensional se define cuando alguien no 
cumple las condiciones mínimas en cinco de las 15 variables. En Colombia hoy un 
30,7 por ciento de sus familias son pobres multidimensionales. La meta de Santos 
es bajarla al 22 por ciento, lo que implica sacar a 3.200.000 familias de la pobreza 
estructural.  
 
Para lograrlo tendrá que cambiar las políticas que tienen al país empantanado en 
materia de desarrollo social y demostrar una férrea voluntad política para tomar 
decisiones impopulares pero impostergables. Es la única forma de conseguir un 
quiebre definitivo en materia de pobreza. Porque es obvio que con cambiar las 
técnicas de medición no basta. 
 
 
Dirección web fuente: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/igual-desiguales/246189-3 
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Anexos 5. Licenciamiento de vivienda en Pereira 2004-2012 por estratos 
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Anexos 6. Unidades licenciadas por estrato en Pereira 2004-2012 
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Anexos 7. Unidades multifamiliares vendidas por comunas en Pereira 2010-
2012 
 
 
Anexos 8. Precios de vivienda nueva en Pereira 2003-2012 
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Anexos 9. Demanda por ingresos bajos y medios 
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Anexos 10. Inflación anual por grupos de consumo 
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Anexos 11. Deuda pública de Pereira 2000-2008 
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Anexos 12. Estadísticas sobre la situación crediticia hipotecaria 
 
Saldo de capital total, según cartera vigente     
Total nacional         
2007- 2013 (I trimestre)p       
Millones de pesos corrientes 
Años y trimestres 
Saldo de capital total 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
Cartera Vigente 
2007 I           12.599.140      7,2 16,5 
  II           13.100.385      4,0 19,3 
  III           13.624.553      4,0 19,8 
  IV           14.209.283      4,3 20,9 
2008 I           14.945.458      5,2 18,6 
  II           15.671.478      4,9 19,6 
  III           16.302.882      4,0 19,7 
  IV           16.646.730      2,1 17,2 
2009 I           16.953.605      1,8 13,4 
  II           17.260.282      1,8 10,1 
  III           17.744.781      2,8 8,8 
  IV           18.425.105      3,8 10,7 
2010 I           19.269.532      4,6 13,7 
  II           19.846.463      3,0 15,0 
  III           20.696.970      4,3 16,6 
  IV           21.555.001      4,2 17,0 
2011 I           22.346.084      3,7 16,0 
  II           23.318.675      4,4 17,5 
  III           24.325.811      4,3 17,5 
  IV           25.419.661      4,5 17,9 
2012 I           26.314.173      3,5 17,8 
  II          27.179.683      3,3 16,6 
  III          28.225.621      3,9 16,0 
  IV          29.230.774      3,6 15,0 
2013 Ip          29.932.499      2,4 13,8 
Cartera Vencida 
2007 I             2.610.219      2,9 -8,6 
  II             2.470.271      -5,4 -10,4 
  III             2.216.085      -10,3 -16,5 
  IV             2.078.667      -6,2 -18,1 
2008 I             2.088.574      0,5 -20,0 
  II             2.080.737      -0,4 -15,8 
  III             2.150.155      3,3 -3,0 
  IV             2.170.525      1,0 4,4 
2009 I             2.129.243      -1,9 2,0 
  II             2.197.349      3,2 5,6 
  III             2.179.623      -0,8 1,4 
  IV             2.065.791      -5,2 -4,8 
2010 I             1.893.150      -8,4 -11,1 
  II             1.955.294      3,3 -11,0 
  III             1.936.398      -1,0 -11,2 
  IV             1.914.816      -1,1 -7,3 
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2011 I             1.856.174      -3,1 -2,0 
  II             1.840.216      -0,9 -5,9 
  III             1.779.707      -3,3 -8,1 
  IV             1.792.931      0,7 -6,4 
2012 I             1.744.045      -2,7 -6,0 
  II            1.759.560      0,9 -4,4 
  III            1.757.788      -0,1 -1,2 
  IV            1.794.973      2,1 0,1 
2013 Ip            1.751.874      -2,4 0,5 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda     
p Cifra preliminar         
* Se clasifica el saldo de capital total como cartera vigente, a la sumatoria de los créditos que 
se encuentran al día o presentan una mora menor o igual a cuatro cuotas, 
** Se clasifica el saldo de capital total como cartera vencida, a la sumatoria de los créditos 
que presentan una mora mayor o igual a cinco cuotas, 
(-) No existe dato,         
          
 
 
Capital de 1 o más cuotas vencidas según rango de vivienda 
Total nacional         
2007- 2013 (I trimestre)p     
Millones de pesos corrientes 
Años y trimestres Capital de 1 o 
más cuotas 
vencidas 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
VIS 
2007 I             320.286      1,3 -2,9 
  II             286.015      -10,7 -13,1 
  III             333.892      16,7 1,5 
  IV             455.029      36,3 43,9 
2008 I             490.528      7,8 53,2 
  II             474.187      -3,3 65,8 
  III             495.390      4,5 48,4 
  IV             493.930      -0,3 8,6 
2009 I             507.181      2,7 3,4 
  II             508.145      0,2 7,2 
  III             499.135      -1,8 0,8 
  IV             475.990      -4,6 -3,6 
2010 I             458.882      -3,6 -9,5 
  II             463.171      0,9 -8,9 
  III             461.257      -0,4 -7,6 
  IV             446.985      -3,1 -6,1 
2011 I             444.677      -0,5 -3,1 
  II             441.339      -0,8 -4,7 
  III             428.935      -2,8 -7,0 
  IV             446.701      4,1 -0,1 
2012 I             460.478      3,1 3,6 
  II            455.449      -1,1 3,2 
  III            419.179      -8,0 -2,3 
  IV            407.680      -2,7 -8,7 
2013 Ip            411.192      0,9 -10,7 
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Capital de una o más cuotas vencidas según entidad financiadora 
Total nacional         
2007- 2013 (I trimestre)p     
Millones de pesos corrientes 
Años y trimestres Capital de una o 
más cuotas 
vencidas 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
Fondo Nacional de Ahorro 
2007 I  164.309 -1,8 3,9 
  II  169.203 3,0 4,6 
  III  171.582 1,4 4,0 
  IV  171.549 0,0 2,5 
2008 I  196.016 14,3 19,3 
  II  193.318 -1,4 14,3 
  III  212.216 9,8 23,7 
  IV  209.325 -1,4 22,0 
2009 I  197.551 -5,6 0,8 
  II  203.339 2,9 5,2 
  III  195.269 -4,0 -8,0 
NO VIS 
2007 I             945.621      6,8 -3,6 
  II             936.326      -1,0 -4,4 
  III             820.811      -12,3 -11,1 
  IV             959.484      16,9 8,4 
2008 I          1.017.556      6,1 7,6 
  II          1.000.602      -1,7 6,9 
  III          1.033.757      3,3 25,9 
  IV          1.011.784      -2,1 5,5 
2009 I          1.006.459      -0,5 -1,1 
  II          1.000.910      -0,6 0,0 
  III             987.207      -1,4 -4,5 
  IV             939.441      -4,8 -7,2 
2010 I             972.924      3,6 -3,3 
  II             864.385      -11,2 -13,6 
  III             849.781      -1,7 -13,9 
  IV             844.277      -0,7 -10,1 
2011 I             845.492      0,1 -13,1 
  II             833.431      -1,4 -3,6 
  III             766.122      -8,1 -9,8 
  IV             759.231      -0,9 -10,1 
2012 I             745.751      -1,8 -11,8 
  II            737.120      -1,2 -11,6 
  III            718.186      -2,6 -6,3 
  IV            688.161      -4,2 -9,4 
2013 Ip            693.126      0,7 -7,1 
 Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra 
preliminar 
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  IV  188.470 -3,5 -10,0 
2010 I  179.145 -5,0 -9,3 
  II  174.194 -2,8 -14,3 
  III  177.183 1,7 -9,3 
  IV  175.042 -1,2 -7,1 
2011 I  169.758 -3,0 -5,2 
  II  167.806 -1,2 -3,7 
  III  164.197 -2,2 -7,3 
  IV  191.308 16,5 9,3 
2012 I  181.655 -5,1 7,0 
  II 176.532 -2,8 5,2 
  III 171.915 -2,6 4,7 
  IV 166.752 -3,0 -12,8 
2013 Ip 156.666 -6,1 -13,8 
Cooperativas fondos de empleados y fondos de vivienda 
2007 I  10.089 -1,5 -3,9 
  II  10.453 3,6 -23,9 
  III  11.366 8,7 -2,3 
  IV  10.400 -8,5 1,5 
2008 I  11.191 7,6 10,9 
  II  12.237 9,4 17,1 
  III  12.039 -1,6 5,9 
  IV  13.923 15,7 33,9 
2009 I  13.548 -2,7 21,1 
  II  14.596 7,7 19,3 
  III  14.584 -0,1 21,1 
  IV  14.970 2,7 7,5 
2010 I  16.855 12,6 24,4 
  II  18.066 7,2 23,8 
  III  18.196 0,7 24,8 
  IV  18.476 1,5 23,4 
2011 I  19.421 5,1 15,2 
  II  14.632 -24,7 -19,0 
  III  13.841 -5,4 -23,9 
  IV  14.478 4,6 -21,6 
2012 I  15.885 9,7 -18,2 
  II 16.732 5,3 14,4 
  III 19.634 17,4 41,9 
  IV 17.183 -12,5 18,7 
2013 Ip 17.909 4,2 12,7 
Banca hipotecaria 
2007 I  729.652 7,7 1,9 
  II  733.749 0,6 2,5 
  III  648.600 -11,6 -6,6 
  IV  634.167 -2,2 -6,4 
2008 I  698.099 10,1 -4,3 
  II  676.229 -3,1 -7,8 
  III  715.990 5,9 10,4 
  IV  706.488 -1,3 11,4 
2009 I  696.947 -1,4 -0,2 
  II  708.341 1,6 4,8 
  III  705.139 -0,5 -1,5 
  IV  657.193 -6,8 -7,0 
2010 I  684.873 4,2 -1,7 
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  II  597.006 -12,8 -15,7 
  III  583.678 -2,2 -17,2 
  IV  569.067 -2,5 -13,4 
2011 I  574.008 0,9 -16,2 
  II  561.419 -2,2 -6,0 
  III  499.257 -11,1 -14,5 
  IV  484.360 -3,0 -14,9 
2012 I  472.132 -2,5 -17,8 
  II 465.541 -1,4 -17,1 
  III 442.420 -5,0 -11,4 
  IV 417.131 -5,7 -13,9 
2013 Ip 424.718 1,8 -10,0 
Banca Comercial 
2007 I  10.658 (-) (-) 
  II  10.597 -0,6 (-) 
  III  10.969 3,5 (-) 
  IV  10.675 -2,7 (-) 
2008 I  10.967 2,7 2,9 
  II  11.891 8,4 12,2 
  III  11.789 -0,9 7,5 
  IV  12.373 5,0 15,9 
2009 I  12.523 1,2 14,2 
  II  12.715 1,5 6,9 
  III  13.163 3,5 11,7 
  IV  14.253 8,3 15,2 
2010 I  16.188 13,6 29,3 
  II  18.584 14,8 46,2 
  III  17.610 -5,2 33,8 
  IV  16.780 -4,7 17,7 
2011 I  16.808 0,2 3,8 
  II  21.573 28,4 16,1 
  III  21.074 -2,3 19,7 
  IV  19.410 -7,9 15,7 
2012 I  21.241 9,4 26,4 
  II 22.231 4,7 3,1 
  III 22.540 1,4 7,0 
  IV 21.312 -5,5 9,8 
2013 Ip 22.053 3,5 3,8 
Cajas de Compensación Familiar 
2007 I  607 27,3 36,7 
  II  566 -6,8 21,5 
  III  552 -2,5 53,3 
  IV  708 28,3 48,4 
2008 I  832 17,5 37,1 
  II  1.104 32,7 95,1 
  III  1.711 55,0 210,0 
  IV  1.490 -12,9 110,5 
2009 I  1.368 -8,2 64,4 
  II  1.218 -11,0 10,3 
  III  1.239 1,7 -27,6 
  IV  979 -21,0 -34,3 
2010 I  1.116 14,0 -18,4 
  II  1.154 3,4 -5,3 
  III  766 -33,6 -38,2 
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  IV  1.208 57,7 23,4 
2011 I  1.230 1,8 10,2 
  II  1.242 1,0 7,6 
  III  1.758 41,6 129,5 
  IV  1.479 -15,9 22,4 
2012 I  1.617 9,3 31,5 
  II 1.681 4,0 35,4 
  III 1.780 5,9 1,3 
  IV 1.769 -0,6 19,6 
2013 Ip 1.902 7,5 17,6 
Otros Colectores de Cartera 
2007 I 350.592 1,5 -17,6 
  II  297.773 -15,1 -28,6 
  III  311.634 4,7 -18,2 
  IV  587.014 88,4 69,9 
2008 I  590.979 0,7 68,6 
  II  580.010 -1,9 94,8 
  III  575.402 -0,8 84,6 
  IV  562.115 -2,3 -4,2 
2009 I  591.703 5,3 0,1 
  II  568.846 -3,9 -1,9 
  III  556.948 -2,1 -3,2 
  IV  539.566 -3,1 -4,0 
2010 I  533.629 -1,1 -9,8 
  II  518.552 -2,8 -8,8 
  III  513.605 -1,0 -7,8 
  IV  510.689 -0,6 -5,4 
2011 I  508.944 -0,3 -4,6 
  II  508.098 -0,2 -2,0 
  III  494.930 -2,6 -3,6 
  IV  494.897 0,0 -3,1 
2012 I  513.699 3,8 0,9 
  II 509.852 -0,8 0,4 
  III 479.076 -6,0 -3,2 
  IV 471.694 -1,5 -4,7 
2013 Ip 481.070 2,0 -6,4 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra preliminar         
(-) No existe dato,         
          
 
 
Capital de 1 o más cuotas vencidas, según número de 
cuotas en mora 
Total nacional         
2007- 2013 (I trimestre)p     
Millones de pesos corrientes 
Años y trimestres Capital de una 
o más cuotas 
vencidas 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
1- 2 cuotas en mora 
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2007 I  37.379 3,2 -13,2 
  II  38.626 3,3 -5,3 
  III  49.871 29,1 37,3 
  IV  52.076 4,4 43,8 
2008 I  74.823 43,7 100,2 
  II  60.408 -19,3 56,4 
  III  61.056 1,1 22,4 
  IV  57.002 -6,6 9,5 
2009 I  65.417 14,8 -12,6 
  II  64.222 -1,8 6,3 
  III  60.737 -5,4 -0,5 
  IV  57.358 -5,6 0,6 
2010 I  151.639 164,4 131,8 
  II  56.872 -62,5 -11,4 
  III  56.037 -1,5 -7,7 
  IV  54.061 -3,5 -5,8 
2011 I  59.968 10,9 -60,5 
  II  60.122 0,3 5,7 
  III  44.216 -26,5 -21,1 
  IV  40.345 -8,8 -25,4 
2012 I  53.838 33,4 -10,2 
  II 51.138 -5,0 -14,9 
  III 50.160 -1,9 13,4 
  IV 42.484 -15,3 5,3 
2013 Ip 70.539 66,0 31,0 
3- 4 cuotas en mora 
2007 I  20.906 23,2 -11,7 
  II  18.602 -11,0 -2,0 
  III  21.521 15,7 26,0 
  IV  18.649 -13,4 9,9 
2008 I  23.663 26,9 13,2 
  II  21.200 -10,4 14,0 
  III  23.041 8,7 7,1 
  IV  23.478 1,9 25,9 
2009 I  24.282 3,4 2,6 
  II  27.871 14,8 31,5 
  III  27.042 -3,0 17,4 
  IV  24.983 -7,6 6,4 
2010 I  28.592 14,5 17,8 
  II  26.868 -6,0 -3,6 
  III  27.337 1,8 1,1 
  IV  22.303 -18,4 -10,7 
2011 I  23.168 3,9 -19,0 
  II  22.466 -3,0 -16,4 
  III  23.922 6,5 -12,5 
  IV  18.751 -21,6 -15,9 
2012 I  24.774 32,1 6,9 
  II 24.129 -2,6 7,4 
  III 21.607 -10,5 -9,7 
  IV 19.252 -10,9 2,7 
2013 Ip 38.123 98,0 53,9 
5- 6 cuotas en mora 
2007 I  15.630 72,4 37,9 
  II  9.100 -41,8 -6,2 
  III  14.471 59,0 72,1 
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  IV  11.358 -21,5 25,3 
2008 I  13.304 17,1 -14,9 
  II  12.473 -6,3 37,1 
  III  13.073 4,8 -9,7 
  IV  14.561 11,4 28,2 
2009 I  15.877 9,0 19,3 
  II  21.119 33,0 69,3 
  III  20.522 -2,8 57,0 
  IV  20.421 -0,5 40,2 
2010 I  18.425 -9,8 16,1 
  II  20.193 9,6 -4,4 
  III  19.795 -2,0 -3,5 
  IV  17.536 -11,4 -14,1 
2011 I  16.104 -8,2 -12,6 
  II  15.809 -1,8 -21,7 
  III  16.644 5,3 -15,9 
  IV  14.751 -11,4 -15,9 
2012 I  16.099 9,1 0,0 
  II 17.150 6,5 8,5 
  III 15.383 -10,3 -7,6 
  IV 14.650 -4,8 -0,7 
2013 Ip 16.895 15,3 4,9 
7-12 cuotas en mora 
2007 I  23.494 0,2 -24,9 
  II  37.379 59,1 41,3 
  III  41.212 10,3 79,7 
  IV  42.498 3,1 81,3 
2008 I  43.621 2,6 85,7 
  II  42.951 -1,5 14,9 
  III  46.794 8,9 13,5 
  IV  49.093 4,9 15,5 
2009 I  48.081 -2,1 10,2 
  II  53.153 10,5 23,8 
  III  56.759 6,8 21,3 
  IV  60.733 7,0 23,7 
2010 I  51.636 0,6 43,7 
  II  48.366 -6,3 13,8 
  III  43.997 -9,0 -6,0 
  IV  41.907 -4,8 -18,3 
2011 I  38.495 -8,1 -25,5 
  II  37.274 -3,2 -22,9 
  III  35.076 -5,9 -20,3 
  IV  35.663 1,7 -14,9 
2012 I  36.409 2,1 -5,4 
  II 38.177 4,9 2,4 
  III 37.249 -2,4 6,2 
  IV 40.240 8,0 12,8 
2013 Ip 38.693 -3,8 6,3 
Más de 12 cuotas en mora 
2007 I  1.168.498 4,7 -2,7 
  II  1.122.320 -4,0 -7,5 
  III  1.028.372 -8,4 -11,9 
  IV  1.322.938 28,6 18,6 
2008 I  1.387.054 4,8 18,7 
  II  1.370.899 -1,2 22,1 
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  III  1.417.437 3,4 37,8 
  IV  1.392.138 -1,8 5,2 
2009 I  1.389.494 -0,2 0,2 
  II  1.369.187 -1,5 -0,1 
  III  1.346.810 -1,6 -5,0 
  IV  1.276.248 -5,2 -8,3 
2010 I  1.181.514 -6,3 -13,9 
  II  1.175.257 -0,5 -13,2 
  III  1.163.872 -1,0 -12,6 
  IV  1.155.455 -0,7 -8,4 
2011 I  1.152.434 -0,3 -2,5 
  II  1.139.099 -1,2 -3,1 
  III  1.075.199 -5,6 -7,6 
  IV  1.096.422 2,0 -5,1 
2012 I  1.075.109 -1,9 -6,7 
  II 1.061.975 -1,2 -6,8 
  III 1.012.966 -4,6 -5,8 
  IV 979.208 -3,3 -10,7 
2013 Ip 940.068 -4,0 -12,6 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra preliminar         
          
 
 
Número de créditos 
hipotecarios 
    
Total nacional         
2007- 2013 (I trimestre)p     
Años y trimestres Número de 
créditos 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
2007 I           752.083      2,5 1,5 
  II           733.139      -2,5 -0,1 
  III           732.282      -0,1 0,6 
  IV           735.583      0,5 0,3 
2008 I           740.920      0,7 -1,5 
  II           744.580      0,5 1,6 
  III           750.771      0,8 2,5 
  IV           751.561      0,1 2,2 
2009 I           744.390      -1,0 0,5 
  II           740.186      -0,6 -0,6 
  III           741.807      0,2 -1,2 
  IV           747.209      0,7 -0,6 
2010 I           759.708      1,7 2,1 
  II           756.821      -0,4 2,3 
  III           766.182      1,2 3,3 
  IV           777.024      1,4 4,0 
2011 I           780.939      0,5 2,8 
  II           790.998      1,3 4,5 
  III           801.297      1,3 4,6 
  IV           812.264      1,4 4,5 
2012 I           824.414      1,5 5,6 
  II          832.609      1,0 5,3 
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  III          845.515      1,6 5,5 
  IV          855.507      1,2 5,3 
2013 Ip          862.198      0,8 4,6 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra 
preliminar 
        
(-) No existe 
dato. 
        
          
 
 
Número de créditos según rango de 
vivienda 
  
Total 
nacional 
        
2007- 2013 (I trimestre)p     
Años y trimestres Número de 
créditos 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
VIS 
2007 I           405.516      1,7 2,3 
  II           403.420      -0,5 2,0 
  III           411.596      2,0 4,6 
  IV           415.526      1,0 4,2 
2008 I           419.740      1,0 3,5 
  II           423.191      0,8 4,9 
  III           430.374      1,7 4,6 
  IV           432.743      0,6 4,1 
2009 I           427.094      -1,3 1,8 
  II           433.561      1,5 2,5 
  III           435.003      0,3 1,1 
  IV           433.307      -0,4 0,1 
2010 I           454.143      4,8 6,3 
  II           443.140      -2,4 2,2 
  III           449.934      1,5 3,4 
  IV           450.166      0,1 3,9 
2011 I           454.840      1,0 0,2 
  II           458.939      0,9 3,6 
  III           462.671      0,8 2,8 
  IV           463.677      0,2 3,0 
2012 I           480.804      3,7 5,7 
  II          476.488      -0,9 3,8 
  III          481.543      1,1 4,1 
  IV          482.084      0,1 4,0 
2013 Ip          494.589      2,6 2,9 
NO VIS 
2007 I           346.567      3,5 0,6 
  II           329.719      -4,9 -2,5 
  III           320.686      -2,7 -4,1 
  IV           320.057      -0,2 -4,4 
2008 I           321.180      0,4 -7,3 
  II           321.389      0,1 -2,5 
  III           320.397      -0,3 -0,1 
  IV           318.818      -0,5 -0,4 
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2009 I           317.296      -0,5 -1,2 
  II           306.625      -3,4 -4,6 
  III           306.804      0,1 -4,2 
  IV           313.902      2,3 -1,5 
2010 I           305.565      -2,7 -3,7 
  II           313.681      2,7 2,3 
  III           316.248      0,8 3,1 
  IV           326.858      3,4 4,1 
2011 I           326.099      -0,2 6,7 
  II           332.059      1,8 5,9 
  III           338.626      2,0 7,1 
  IV           348.587      2,9 6,7 
2012 I           343.610      -1,4 5,4 
  II          356.121      3,6 7,3 
  III          363.972      2,2 7,5 
  IV          373.423      2,6 7,1 
2013 Ip          367.609      -1,6 7,0 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra 
preliminar 
        
          
 
 
Saldo de capital total, según cartera vigente y 
vencida 
Total 
nacional 
      
2007- 2013 (I trimestre)p     
Millones de pesos corrientes 
Cartera 
Vigente Saldo de capital total 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
Cartera Vigente 
Al día 
2007 I  9 452 054 9,5 22,8 
  II  9.962.494 5,4 25,6 
  III  10.404.093 4,4 26,7 
  IV  11.221.678 7,9 30,0 
2008 I  11.365.237 1,3 20,2 
  II  11.989.848 5,5 20,4 
  III  12.637.084 5,4 21,5 
  IV  13.141.664 4,0 17,1 
2009 I  13.040.943 -0,8 14,7 
  II  13.195.731 1,2 10,1 
  III  13.832.425 4,8 9,5 
  IV  14.937.935 8,0 13,7 
2010 I  14.870.388 -0,5 14,0 
  II  15.748.573 5,9 19,4 
  III  17.289.638 9,8 25,0 
  IV  18.005.669 4,1 20,5 
2011 I  18.233.755 1,3 22,6 
  II  19.075.487 4,6 21,1 
  III  20.468.219 7,3 18,4 
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  IV  21.708.981 6,1 20,6 
2012 I  21.934.832 1,0 20,3 
  II 21.861.609 -0,3 14,6 
  III 23.709.434 8,5 15,8 
  IV 25.077.716 5,8 15,5 
2013 Ip 25.086.852 0,0 14,4 
Entre 1- 2 cuotas 
2007 I  2 730 731 2,0 2,9 
  II  2.666.969 -2,3 4,4 
  III  2.749.170 3,1 2,0 
  IV  2.518.600 -8,4 -5,9 
2008 I  3.085.097 22,5 13,0 
  II  3.142.202 1,9 17,8 
  III  3.104.308 -1,2 12,9 
  IV  2.923.015 -5,8 16,1 
2009 I  3.337.342 14,2 8,2 
  II  3.433.309 2,9 9,3 
  III  3.325.425 -3,1 7,1 
  IV  2.975.411 -10,5 1,8 
2010 I  3.921.630 31,8 17,5 
  II  3.563.311 -9,1 3,8 
  III  2.888.504 -18,9 -13,1 
  IV  3.051.117 5,6 2,5 
2011 I  3.617.784 18,6 -7,8 
  II  3.716.220 2,7 4,3 
  III  3.297.183 -11,3 14,2 
  IV  3.158.119 -4,2 3,5 
2012 I  3.823.373 21,1 5,7 
  II 4.712.961 23,3 26,8 
  III 3.902.109 -17,2 18,4 
  IV 3.542.106 -9,2 12,2 
2013 Ip 4.200.973 18,6 9,9 
Entre 3- 4 cuotas 
2007 I   416 355 -5,7 -10,3 
  II  470.922 13,1 -3,8 
  III  471.290 0,1 1,7 
  IV  469.004 -0,5 6,2 
2008 I  495.124 5,6 18,9 
  II  539.427 9,0 14,6 
  III  561.490 4,1 19,1 
  IV  582.051 3,7 24,1 
2009 I  575.320 -1,2 16,2 
  II  631.242 9,7 17,0 
  III  586.930 -7,0 4,5 
  IV  511.759 -12,8 -12,1 
2010 I  477.514 -6,7 -17,0 
  II  534.579 12,0 -15,3 
  III  518.828 -3,0 -11,6 
  IV  498.215 -4,0 -2,7 
2011 I  494.544 -0,7 3,6 
  II  526.968 6,6 -1,4 
  III  560.409 6,4 8,0 
  IV  552.561 -1,4 10,9 
2012 I  555.968 0,6 12,4 
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  II 605.113 8,8 14,8 
  III 614.078 1,5 9,6 
  IV 610.953 -0,5 10,6 
2013 Ip 644.674 5,5 16,0 
Cartera Vencida 
Entre 5- 6 cuotas 
2007 I   204 111 38,3 35,2 
  II  135.022 -33,9 -7,6 
  III  144.269 6,9 5,8 
  IV  152.644 5,8 3,4 
2008 I  150.865 -1,2 -26,1 
  II  161.554 7,1 19,7 
  III  169.417 4,9 17,4 
  IV  193.115 14,0 26,5 
2009 I  195.484 1,2 29,6 
  II  225.364 15,3 39,5 
  III  215.557 -4,4 27,2 
  IV  210.866 -2,2 9,2 
2010 I  174.998 -17,0 -10,5 
  II  195.397 11,7 -13,3 
  III  189.150 -3,2 -12,3 
  IV  184.594 -2,4 -12,5 
2011 I  158.602 -14,1 -9,4 
  II  172.896 9,0 -11,5 
  III  180.314 4,3 -4,7 
  IV  193.607 7,4 4,9 
2012 I  183.577 -5,2 15,8 
  II 200.817 9,4 16,2 
  III 210.715 4,9 16,9 
  IV 210.796 0,0 8,9 
2013 Ip 209.202 -0,8 14,0 
Entre 7- 12 cuotas 
2007 I  177.742 -7,3 -24,3 
  II  169.590 -4,6 -18,6 
  III  177.390 4,6 -9,0 
  IV  183.443 3,4 -4,4 
2008 I  181.112 -1,3 1,9 
  II  185.413 2,4 9,3 
  III  209.230 12,9 18,0 
  IV  237.607 13,6 29,5 
2009 I  232.836 -2,0 28,6 
  II  247.190 6,2 33,3 
  III  258.351 4,5 23,5 
  IV  259.874 0,6 9,4 
2010 I  234.711 -9,7 0,8 
  II  237.599 1,2 -3,9 
  III  235.882 -0,7 -8,7 
  IV  230.283 -2,4 -11,4 
2011 I  207.476 -9,9 -11,6 
  II  197.448 -4,8 -16,9 
  III  198.245 0,4 -16,0 
  IV  215.345 8,6 -6,5 
2012 I  209.585 -2,7 1,0 
  II 218.907 4,5 10,9 
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  III 232.889 6,4 17,5 
  IV 259.534 11,4 20,5 
2013 Ip 252.877 -2,6 20,7 
Más de 12 cuotas 
2007 I  2.228.365 1,4 -9,8 
  II  2.165.659 -2,8 -9,9 
  III  1.894.426 -12,5 -18,4 
  IV  1.742.581 -8,0 -20,7 
2008 I  1.756.597 0,8 -21,2 
  II  1.733.771 -1,3 -19,9 
  III  1.771.508 2,2 -6,5 
  IV  1.739.803 -1,8 -0,2 
2009 I  1.700.923 -2,2 -3,2 
  II  1.724.795 1,4 -0,5 
  III  1.705.716 -1,1 -3,7 
  IV  1.595.051 -6,5 -8,3 
2010 I  1.483.441 -7,0 -12,8 
  II  1.522.298 2,6 -11,7 
  III  1.511.366 -0,7 -11,4 
  IV  1.499.939 -0,8 -6,0 
2011 I  1.490.097 -0,7 0,5 
  II  1.469.872 -1,4 -3,4 
  III  1.401.148 -4,7 -7,3 
  IV  1.383.979 -1,2 -7,7 
2012 I  1.350.883 -2,4 -9,3 
  II 1.339.836 -0,8 -8,9 
  III 1.314.184 -1,9 -6,2 
  IV 1.324.642 0,8 -4,3 
2013 Ip 1.289.795 -2,6 -4,5 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra 
preliminar 
      
          
 
 
 
Número de créditos hipotecarios, según cartera 
vigente y vencida 
Total 
nacional 
      
2007- 2013 (I trimestre)p     
Años y 
trimestres 
Número de créditos 
hipotecarios 
Variación (%) 
Trimestral Anual 
Cartera Vigente 
Al día 
2007 I  442.970 4,3 6,4 
  II  447.026 0,9 6,7 
  III  452.211 1,2 10,1 
  IV  473.391 4,7 11,5 
2008 I  457.731 -3,3 3,3 
  II  464.090 1,4 3,8 
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  III  472.572 1,8 4,5 
  IV  485.947 2,8 2,7 
2009 I  471.141 -3,1 2,9 
  II  466.455 -1,0 0,5 
  III  475.967 2,0 0,7 
  IV  506.206 6,4 4,2 
2010 I  504.964 -0,3 7,2 
  II  515.183 2,0 10,5 
  III  538.709 4,6 13,2 
  IV  548.458 1,8 8,4 
2011 I  541.809 -1,2 7,3 
  II  550.417 1,6 6,8 
  III  577.107 4,9 7,1 
  IV  598.495 3,7 9,1 
2012 I  594.067 -0,7 9,7 
  II 591.179 -0,5 7,4 
  III 616.292 4,3 6,8 
  IV 642.571 4,3 7,4 
2013 Ip 633.839 -1,4 6,7 
Entre 1- 2 cuotas 
2007 I  165.725 2,1 0,8 
  II  155.330 -6,3 -1,3 
  III 154.896 -0,3 -6,7 
  IV  140.170 -9,5 -13,7 
2008 I  161.201 15,0 -2,7 
  II  157.183 -2,5 1,2 
  III  154.229 -1,9 -0,4 
  IV  139.633 -9,5 -0,4 
2009 I  150.844 8,0 -6,4 
  II  148.671 -1,4 -5,4 
  III  145.113 -2,4 -5,9 
  IV  129.347 -10,9 -7,4 
2010 I  148.089 14,5 -1,8 
  II  130.647 -11,8 -12,1 
  III  118.344 -9,4 -18,5 
  IV  123.014 4,0 -4,9 
2011 I  138.580 12,7 -6,4 
  II  139.657 0,8 6,9 
  III  126.356 -9,5 6,8 
  IV  116.810 -7,6 -5,0 
2012 I  134.381 15,0 -3,0 
  II 144.201 7,3 3,3 
  III 133.127 -7,7 5,4 
  IV 119.478 -10,3 2,3 
2013 Ip 137.776 15,3 2,5 
Entre 3- 4 cuotas 
2007 I  28.781 -4,5 -6,2 
  II  31.325 8,8 -3,4 
  III  30.418 -2,9 -0,9 
  IV  30.322 -0,3 0,6 
2008 I  30.918 2,0 7,4 
  II  33.006 6,8 5,4 
  III  32.034 -2,9 5,3 
  IV  32.286 0,8 6,5 
2009 I  31.146 -3,5 0,7 
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  II  32.940 5,8 -0,2 
  III  29.477 -10,5 -8,0 
  IV  25.336 -14,1 -21,5 
2010 I  24.199 -4,5 -22,3 
  II  26.129 8,0 -20,7 
  III  25.055 -4,1 -15,0 
  IV  23.683 -5,5 -6,5 
2011 I  23.331 -1,5 -3,6 
  II  24.398 4,6 -6,6 
  III  25.423 4,2 1,5 
  IV  24.562 -3,4 3,7 
2012 I  23.930 -2,6 2,6 
  II 25.281 5,7 3,6 
  III 25.079 -0,8 -1,4 
  IV 24.446 -2,5 -0,5 
2013 Ip 24.410 -0,2 2,0 
Cartera Vencida 
Entre 5- 6 cuotas 
2007 I  9.636 -4,2 -3,8 
  II  8.943 -7,2 -11,4 
  III  9.790 9,5 5,9 
  IV  9.939 1,5 -1,2 
2008 I  9.733 -2,1 1,0 
  II  10.156 4,4 13,6 
  III  10.419 2,6 6,4 
  IV  11.351 9,0 14,2 
2009 I  10.689 -5,8 9,8 
  II  12.171 13,9 19,8 
  III  11.448 -5,9 9,9 
  IV  10.743 -6,2 -5,4 
2010 I  9.377 -12,7 -12,3 
  II  10.301 9,9 -15,4 
  III  9.813 -4,7 -14,3 
  IV  9.310 -5,1 -13,3 
2011 I  7.856 -15,6 -16,2 
  II  8.763 11,6 -14,9 
  III  8.949 2,1 -8,8 
  IV  9.288 3,8 -0,2 
2012 I  8.501 -8,5 8,2 
  II 9.028 6,2 3,0 
  III 8.997 -0,3 0,5 
  IV 8.940 -0,6 -3,8 
2013 Ip 8.371 -6,4 -1,5 
Entre 7- 12 cuotas 
2007 I  12.324 -9,1 -24,2 
  II  10.730 -12,9 -26,0 
  III  11.649 8,6 -12,5 
  IV  12.612 8,3 -7,0 
2008 I  12.159 -3,6 -1,3 
  II  12.229 0,6 14,0 
  III  13.280 8,6 14,0 
  IV  14.700 10,7 16,6 
2009 I  13.466 -8,4 10,8 
  II  13.402 -0,5 9,6 
  III  13.720 2,4 3,3 
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  IV  13.290 -3,1 -9,6 
2010 I  11.535 -13,2 -14,3 
  II  12.377 7,3 -7,7 
  III  12.808 3,5 -6,7 
  IV  12.079 -5,7 -9,1 
2011 I  10.262 -15,0 -11,0 
  II  9.792 -4,6 -20,9 
  III  9.953 1,6 -22,3 
  IV  10.749 8,0 -11,0 
2012 I  9.998 -7,0 -2,6 
  II 10.109 1,1 3,2 
  III 10.448 3,4 5,0 
  IV 11.026 5,5 2,6 
2013 Ip 10.040 -8,9 0,4 
Más de 12 cuotas 
2007 I  92.647 0,0 -10,3 
  II  79.785 -13,9 -20,3 
  III  73.318 -8,1 -24,8 
  IV  69.149 -5,7 -25,3 
2008 I  69.178 0,0 -25,3 
  II  67.916 -1,8 -14,9 
  III  68.237 0,5 -6,9 
  IV  67.644 -0,9 -2,2 
2009 I  67.104 -0,8 -3,0 
  II  66.547 -0,8 -2,0 
  III  66.082 -0,7 -3,2 
  IV  62.287 -5,7 -7,9 
2010 I  61.544 -1,2 -8,3 
  II  62.184 1,0 -6,6 
  III  61.453 -1,2 -7,0 
  IV  60.480 -1,6 -2,9 
2011 I  59.101 -2,3 -4,0 
  II  57.971 -1,9 -6,8 
  III  53.509 -7,7 -12,9 
  IV  52.360 -2,2 -13,4 
2012 I  53.537 2,3 -9,4 
  II 52.811 -1,4 -8,9 
  III 51.572 -2,4 -3,6 
  IV 49.046 -4,9 -6,3 
2013 Ip 47.762 -2,6 -10,8 
Fuente: DANE - Cartera Hipotecaria de Vivienda   
p Cifra 
preliminar 
      
(-) No existe 
dato, 
      
          
 
  
  
 
